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. . . where the present is built 
upon the past: the modern derived 
from the traditional . . .
r
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. . . sometimes passing to the extreme, but settling 
finally into the tradition of Now . . .
H t IS WORTHY
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. . . into the tradition of study- 
extensive and profound,.
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. . . but, in a sense, 
isolates the learners from, 
a past they can not regain . . .
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... when once they are exposed 
to decisions, responsibilities- 
the problems of the world. . .
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. . . and of the individual . .
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POLITICS
‘'Now Generation’
t V v y ON
tflucation
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. . .  in the world of Now—  
unrealizable and forever unfinished . . .
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Dedication
To one who is very 
much a part of NOW
Exemplifying the traditions and 
anticipating the future, she is a 
dreamer whose dreams are im­
plemented in action. Her enthus­
iasm is conveyed through a vari­
ety of interests which range from 
birdwatching and “ catalogy”  to 
administrative committees and 
class sponsor and Slipper. Her 
quiet strength is apparent in her 
concern for students, relating to 
each as a whole person. Always 
willing to share her time, she 
encourages and inspires those 
around her.
As a small token of our ap­
preciation for what she means to 
this campus, we dedicate the 
1969 Spectrum to . . .
M r s . M a r y  B a r b a r a  T a t e
24

Student Life
Now’s the day and now’s the hour.
— Burns

Freshman Arrival 
and 
Orientation
28
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Convocation

My honor is my own. It cannot be taken 
away, nor can it be destroyed by anyone other 
than m yself; but it can be strengthened.
It is my sincere belief that the Honor Sys­
tem can serve as a guide to growth and 
strength o f character for all who actively seek 
it. So believing I willingly accept and pledge 
to support the Honor System, realizing that 
as I do, I assume the responsibility not only 
for myself, but also for every other student 
living under this system.

Annual Hike
Tliat certain day in October: no afternoon clas 
hankering appetites and equally anxious sp rit 
mounted for a truly memorable Annual Hike. Lit 
up on front campus, the classes began the trek t o  B 
win High School. A  new dimension in amusing c 
petition this year was the greased pole climb. The 
favorite relays still played the big role in Stirling 
enthusiastic competitiveness.
As a grand finale, the Irish exhibited their talent! 
the field, turning everyone to a shade of gree 1. 
Royal Class then stole the show and topped the lay 
with that complimentary purple hue.
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Dimensions
- J
A closer look at the inner self can put a 
new perspective on life. With such a belief, 
the Christian Association sponsored as the 
theme for Religious Focus Week, “ Dimen­
sions.”  The programs that were set up to 
stimulate this sought after self included 
movies, breakfast discussions, speakers and 
an agape' meal. The organized schedule of 
events played a role in reaching the indi­
vidual! person; but it was the individual 
who was to meet the call and put into focus 
the dimensions of life.

Trudge, trudge, trudge, all day, trudge, 
trudge, trudge.
If I should meet thee after long years,
H ow  should I greet thee? W ith silence and tears.
Alumni Day
The existence o f adult organizations to support t[ 
youth in their drive toward maturity is an exanip 
of the nobility and unselfishness o f which par® 
and friends are made. I f  youth is to mature, 
needs leaders and guides to demonstrate whit re; 
maturity is. The young have never been against tl 
old. Youth realizes it is not self-sufficient. Alum 
recognize that, too. Today’s student is tomcrra 
alumnus. And there is no finer school in wlicli: 
leam  these roles than one which rosters togeft 
the traditional and the contemporary in a raergi 
designed to produce an adult who is val d fi 
tomorrow.
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Time stays, we go.
— A. Dobson
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Alberto Cudemus, Johnny Robbins, Bill Bishop, Phil Hoyt, Raphael Goldstein, Jimmy Wildman; Standing: Yank Oberleitner Mil 
Bryans, Bill Fogarty, Eddie Williams, Charles Bryant, William Edwards, Raymond Jones, A1 Dixon, Dan Luker, Bob Smart, Larr 
Stevens, Mike Pizzorno, Coach Larry Bosserman.
Soccer
Georgia College headed into the field of men’s 
intercollegiate sports with a soccer team promptly 
designated the Colonials and mascoted by a fa ­
miliar Revolutionary drummer. The blue and white 
were ushered onto their home field in October by 
another original team, Colonial Cheerleaders, and 
showed signs o f progress under the guidance of 
Coach Bosserman.
Charles Bryant, Co-Captain; Coach Bosserman; A1 Dixon, 
Captain.

INancy Hooper, Sue Whitt, Pat Granger, Kathy Allen; Standing: Miss Jean Osborne, Pat Floyd, Joan Gunther- 
berg, Linda Singer, Patsy Adams, Miss LeVonne Taylor.
Volleyball
The intramural volleyball team grew 
by leaps and bounds to compete with 
other colleges and collected the second 
place trophy in the Southern Women’ s 
Athletic Conference at Berry College.
Doris Floyd, Diane Selph, Sheila Wood, Joann Aaron, Mrs. Delene Darst, Coach. Not pictured: Ellen Hicks, 
Harriet Criswell.
Gymnastics
The first intercollegiate victory for 
G. C. was attained by the women’s 
gymnastics team. Using the balance 
beam, the uneven bars, the vault, the 
floor exercise, and the trampoline, the 
girls competed with Furman, Univer­
sity of Florida, Winth op, and Uni­
versity o f South Carolir.a ending with 
a record of three losses and two vic­
tories.
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Baseball
In the third phase o f intercollegiate sports 
on the Georgia College campus, the basebfil 
team started its season in April. Mr. Ander­
son and Mr. Bosserman coached the team 
through its first year.
Larry Barlow, Larry Herndon, Steve Blair, Wayne Allen, Sammy Jones, Jimmy Wildman, Don M oore; Standing: Mr. Floyd Anders Jl 
Jimmy Corbett, Richard Erwin, Bill Fogarty, Charles Bryant, Jerry Seymour, Danny Edmonds, A1 Dixon, Mike Bryans, Mr. It 
Bosserman.

Earl Crenshaw, Robert McMichael, Don Rauscher, Larry Thigpen, Mr. Ronald Luke.
Tennis
Winning the first match, the men’s tennis 
team began its first season in intercollegiate 
sports. Coached by Mr. Luke, they were the 
first men to gain a victory in sports at Geor­
gia College.
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Miss LeVonne Taylor, Nancy Hooper, Pat Granger, Diane Selph, Ann Walls, Mary Jane Atchison, Mary Anne 
Wetherington; Kneeling: Sandy Lee, Hoylene Head, Bobbie Woodruff, Ann Proctor, Eva Whitaker.
Tennis
Practice started during winter quarter for 
the girls on the tennis team. Coached by Miss 
Taylor, they looked forward to a good season.
Golf
Ritchie Cummings, Bill Bishop, Pitt Edwards, Billy Cardosa, Bob Davis; Not 
pictured: Mike Rountree, Barry Stuart, Art Rauscher.
Led by Dr. Joseph Holliday, the first go f 
team o f Georgia College was organized in 
the spring. Combining skill and pleasure, the 
team looked forward to an interesting seaso 1.

Features
In what alone is ours, the living Now.
— Wordsworth





Phoenix
Andrea Davidson
Election to Phoenix is the highest hon­
or attainable on the Georgia College 
campus. Selection from the top seven 
percent o f the class is based on scholas­
tic achievement and represents much 
hard work throughout the student’ s 
college career. Not pictured Sara 
Jones and Beth Miller.
(^elected in junior year)
Marilyn Buchanan
Ruth V. Anderson
Nancy Campbell
Sue Dotson* Linda Eason
1
Betty Anne Boswell
Elaine Carter

Carolyn Shurling
Donna Gail Wilkinson Linda Williams
Martha Nicholson
Olimpia SanMartin
Elaine Thrift
Joyce O’Neal Linda Price
Virginia B. Stokes
Miss Lucille Nix and Miss Sara Jones
Honor’s Day
Friends o f the college, alumni, and parents gathered in Russell Audi­
torium on May 1, 1968 to view the presentation of the Distinguished Serv­
ice Award from Georgia College. Miss Lucile Nix and Miss Sara Jones 
received the annual award for their outstanding contributions to 1 rary 
services in Georgia. Also included on the program was the introduction 
of the members of Phoenix and Phi Sigma, and other campus leaders.
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Platform  Guests . . . Georgia College Chorale
The Board of Regents of 
The University System of Georgia 
and the Faculty of 
Georgia College at Milledgeville 
request the honor of your presence 
at the Inauguration of 
). W HITNEY BUNTING 
as President of the College 
Friday, the eighteenth of October 
nineteen hundred and sixty-eight 
at half after ten o'clock 
in the morning 
Milledgeville, Georgia
Dr. John W . Langdale 
Chairman of Board o f Regents
Chancellor George L. Simpson, Jr. and President Bunting.
Delegates and Friends.


Riki Neumann 
Sandy Hicks 
Ellen Bryant 
Cynthia Floyd 
Colleen Taylor 
Heidi Justen 
Mary Jane Hunt 
Patricia Estes 
Sheri Ihli
' '  1
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Slipper comes through the years 
with its golden spirit.
We protected it then; we preserve 
it now.
Golden Slipper
Man rides a spinning carousel. 
He is bewildered by the scope, 
and complexity o f the problems 
confronting him today.
He must examine his world to 
understand and to accept
for life  is . . .
Though I have turned away, 
now. . . .
“ May my life  express the image 
of a better time, more wise 
desires and simpler manner.”
Wordsworth 
“ The Recluse”





The chefs make a salad, fresh and so crispy . . .
Here 
We Go 
Round
Sportsmanship binds all the nations, planting in them 
brotherhood and love . . .
Buttons that are so big and 
round and some with mottos 
for  our class . . .
Sparkling fairies dance 
around in a magic circle.
T o  give all our best to our classes, that’s 
what we are hoping to do . . .
And in this fair is a m erry-go-round . . .
Hands start clapping and 
feet start tapping as
Spanish dancers whirl 101
round and round . . .
We can’t wait ‘til midnight in the clock- 
maker’s shop . . .
'ST''

Red, White, 
Black
Display
Posters
Thunc
Country I ’m forever blowing bubbles . . .
The Best Groups in 
the R ed!
Clean-up Committee?

Traditions of 
Slipper
working side by side for two weeks . . . 
wearing rat caps and class colors . . . 
symbolizing unity and sportsmanship at 
flag raising . . . 
hearing the Freshman Class Song for  the 
first time . . . 
being able to win even when losing . . . 
realizing that for some there will be 
no more Slippers . . .
These help to make Slipper that undefinable, 
yet wonderful, time in the life  of a G.C. 
student.





College Theatre
F oft 
G o p u l “
Fine Arts 
Programs
Harry Reasoner, Newscaster
George Markey, Organist
Victor Christ-Janer, Architect
PHOTOGRAPHY
porter fine arts gallery
l l l i 1
qeorgia co lleqe at m illedgevilleI I  
r l
I f  tt.nTHti. i l
evN EXHIBITION CIRCULÄTEO B Y 'T O ^ A U S E U M  O M M O D E R J ^ ^ lJ I fcJ M rO R
im m n  u m  m i
IIH K IM K H
november 1 y-^ecember 9 8:00"4:00
Mario Maya and Company, 
Flamenco Dancers
ine Arts
Week
.
February 10-14
S p e c i a l  G u eS tS  Harry Dunscombe, Cello
* Rnv lnhji¿s:nn_ Pianooy Jo n o ,  115
James Oliver Buswell IV  
V iolinist
Mr. Henry Ross, Jr.
Dr. J. Whitney Bunting 
“ State of the College”
Fine Arts 
Programs

CWIR*
The future is purchased by the present
■Johnson
118

College 
Government 
Association
The College Government Associa­
tion strives to provide a foundation 
for the betterment o f tomorrow’s 
citizens. The best kind of student 
government is that in which freedom 
of expression, individual initiative, 
self-discipline, and congenial group 
living are provided.
Martha Mullins
President
Kay Sellers
Vice-President
Colleen Taylor
Recording Secretary
Louise Benson
Corresponding
Secretary
Wellborn Irwin
Treasurer
Kathy Allen 
Bill Fogarty 
Co-Chairmen 
Judiciary 
Nancy Stroud 
Chairman Honor 
Council 
Barbara Bryan 
Gail Presley 
Larry Thigpen 
Lou Ann Tuck
Dr. Joseph Specht, Sponsor; Martha Mullins, President.
Bobby Wells 
Lois Benson 
Linda Canady 
Mary Jane Hunt 
Cathy Byrd 
Karon Buford 
Sheri Ihli 
Sandra Lee 
Harvel Boyer 
Sandy Hicks 
Pete Dillard 
Carol Lokey
Dave Marcum 
Sue Dotson 
Larry Waldrop 
Linda Stovall 
Sherrill Crowell 
Edie Walker 
Albert Kitchens 
Mary Hanson 
Nancy Batchelor 
Bob Smart 
Ann Copeland 
Susan Cannon
Row 1: Cathy Covey, Jan Bell, Joan Gaines, Pam Carson, Joy Bolton, Nancy Stroud. Row 2: Wilma Self, Kay Sellers, Kathy Allen, 
Martha Mullins, Sidney Reagin, Larry Thigpen, Carl Yaun.
Honor Council
The Honor Council gives the stu­
dent the freedom to develop his 
own ideas and ideals. It imposes 
greater freedom and responsibil­
ity upon individuals and offers 
greater opportunity for personal 
development. As the college grows 
and changes, the Honor System 
must also grow and change to fit 
the need of the student.
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Nancy Stroud, Chairman; Mrs. Mary Barbara Tate, Advisor.
Judiciary
Every college has its own stan­
dards, here at Georgia College 
these standards are upheld and 
interpreted by the Judiciary. 
Judiciary functions in develop­
ing understandings related to 
living together in a democratic 
society.
Bill Fogarty, Co-Chairman Judiciary; Kathy Allen, Co-Chairman Judiciary; Miss Jean 
Osborne, Sponsor; Mr. Lewis Farmer, Sponsor.
Larry Waldrep, Louise Benson, Nancy Stroud, Martha Mullins, Barbara Bryan, Linda Price, Kay Sellers, Lou Ann Tuck, Cathy Byrd. S and- 
ing: Bill Fogarty, Kathy Allen.
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House 
Councils
BELL ANNEX: Doris Floyd, Vice-President; Nancy Batchelor, President; Diane 
Brooks, Secretary; Rita Fisher, Representative to REC; Carolyn Shipley, Chair­
man of Floor Leaders; Helen Williams, Treasurer; Joy Bolton, Representative to 
Honor Council.
ADAMS: Susan Cannon, President; Susan Hallsworthy, Vice President; Sara 
Beth Pilkenton, Treasurer; Sandra Della-Guistina, Representative to CA; Con­
nie Cook, Representative of Honor Council; Susan Dallas, Representative to 
REC; Ellen Johnson, Secretary; Penny Palmer, Chairman of Floor Leaders.
The house councils serve as a 
link between the dorm students 
and CGA. It presents solutions 
to the special needs in each 
dorm.
WELLS: Carol Brandenburg, Representative to CA; Karen Paproski, Trea­
surer; Louise Clemmons, Vice-President; Sandra Lee, President; Barbara 
Ketchie, Secretary; Glinda Jackson, Representative to House Council; 
Nancy Frierson, Representative to REC; Jane Nix, Chairman of Floor 
Leaders.
TERRELL B: Larry Powell, Treasurer; Ralph 
Goldstein, Vice-President; Bob Smart, Presi­
dent; David Perkins, Secretary.
TERRELL: Diane Dunaway, Representative to CA; Susan Ask w, 
Representative to Honor Council; Nancy Ditterline, Vice-President; 
Mary Hanson, President; Judy Akins, Chairman oj Floor Leaders; 
Angela Gay, Treasurer; Patricia Estes, Representative to RlC; 
Debby McWaters, Secretary.
BEESON: Betty Sue Beck, Vice-President; Edie Walker, Presi­
dent; Marie Lanasa, Representative to CA; Joan Gaines, Rep­
resentative to Honor Council; Patsy Adams, Representative to 
REC; Beverly Watson, Treasurer; Caroline Fleming, Chair­
man of Floor Leaders.
BELL: Ann Copeland, President; Wilma Selph, Representative 
to Honor Council; Jane Wynne, Secretary; Judy Clark, Chair­
man of Floor Leaders; Ann Wall, Vice-President; Kaye Cook, 
Representative to CA; Susan Hudson, Treasurer; Margaret 
Peebles, Representative to REC.
SANFORD: Angie 
Lee, Chairman of 
F loor  Leaders; 
Polly Ware, Secre­
tary ; Kathy Crowe, 
Representative to 
CA; Carol Lokey. 
President; Margie 
Strickland, V ice- 
President; Linda 
Spraggins, Repte- 
sentative to REC;
Sharon Bell, Trea­
surer.
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House Councils
ENNIS: Bobby Wells, Secretary; Larry Thigpen, Treasurer; Dwtin 
Moss, Chairman of Floor Leaders; Sidney Reagin, Representative 'o 
Honor Council; A1 Dixon, Representative to CA; Mike Bryans, Rep­
resentative to REC; Albert Kitchens, President; Charles Brya it, 
Vice-President.
Dennis Johnson 
David Pettigrew 
Kenneth Johnson 
Harvey McWilliams 
Allen Wood 
Harvel Boyer 
Taffy Stembridge 
Marie Hitchcock 
Janice Wright 
Linda Hussey 
Lucretia Coleman 
Glenda Boyer 
Syd Trawick 
Cathy Covey 
Cheryl Ivey 
Joann Aaron 
Barbara Bryan 
Pam Thornton 
Linda Ivie 
Miriam Patisaul 
Robin Evans 
Connie Vinson 
Wanda Granade 
Ellen Avant
Ellen Bryant, Recording Secretary; Miss Harriette Donahoo, Advisor; Linda Stovall, President; Joanie Han 
sen, Corresponding Secretary; Joan Gunthenburg, Vice-President; Pat Granger, Treasurer.
Miss Donahoo, Advisor; Linda Stovall, President.
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Recreation 
Association
As one of the three major organiza­
tions on the G. C. campus, “ Rec”  pro­
vides the student with activities which 
are designed to help him become a 
more versatile person and which will 
also provide enjoyable activity for his 
leisure time. Whether it be a casual 
dance, movie, or special interest group, 
“ Rec’s”  primary goal is to meet the 
needs of each student.
Marita Fisher Pat Moynihan
Jane Nix Nancy Frierson
Nancy Diterline Polly Bland
Debby Barlow Larry Morgan
Margaret Peebles Nancy Moynihan
Sheri Ihli Robin Fleming
Linda Spraggins Millie Waters
Connie Dorainy Melba Mosteller
Gail Draughon Cheral Farmer
Mike Bryan Hoylene Head
Mary Jo Lyle Charlotte Glennie
Lane McDougal Kathi Ryan
Phyl Hulsey Nina Creech
Brenda Duckworth Linda Fox
Susan Dallas Penny Palmer
Patricia Estes Carol Irby
Mary Beth McBath Linda Stovall
Mary Jane Atchison Joanie Hansen
Tina Potts
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Many think of Modern Dance as 
an act. It is just that— an act re­
quiring skill acquired through dili­
gent and vigorous practice. The 
Modern Dance Club gives the stu­
dent an opportunity to perform  
creatively and artistically while 
gaining an appreciation of creative 
art.
Penny Palmer, Vice President 
Cynthia Floyd, Secretary-Treasurer 
Tina Potts, President 
Linda Jones, Costumes
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Kay Sellers 
Ann Martin 
Joan Guntherburg 
Susan Dallas 
Kathy Allen 
Camilla Mims 
Millie Waters 
Debbie McWaters 
Linda Highsmith 
Patricia Estes 
Debby Barlow 
Ramona Rogers 
Patsy Adams 
Gail Draughn 
Prissy Clarke 
Claudia Walden 
Bobbie Woodruff 
Linda Fox 
Susie Pogge
Tumbling Club
The Tumbling Club is open to all 
students of Georgia College. An an­
nual demonstration is held each 
winter quarter, at which time the 
club presents a program resulting 
from many hours of hard work and 
training.
Nina Creech 
President 
Brenda Duckworth 
Secretary-Treasurer 
Marita Fisher 
Vice-President 
Miss Jean Osborne 
Advisor
Penguin Club
Combining skill and pleasure, the Penguins work each year 
to present a show in the spring. The fluidity with which 
skills such as the kip, catalina, dolphin, and swordfish are 
performed create a graceful movement through the water. 
Through the guidance of Miss Donahoo, the club learns to 
combine rhythm, music, and aquatic skills.
Joan Hansen 
Vice-President 
Sheri Ihli 
President 
Sue Dotson 
Secretary-Treasurer 
Chipper Yates 
Publicity
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Renee Granade, Sheri Ihli, Joan Hansen, Nancy Moynihan, Diane Woodard, Stephanie Kimler, Sue Dotson, 
Berne Irwin, Billie Perkinson, Chipper Yates, Larry Thigpen, Dave Courson, Pat Moynihan. Standing: 
Miss Harriette Donahoo, Sponsor. Not pictured: Debby Barlow, Caroline Greene.
Health, Physical Education and Recreation Club
The Health, Physical Ed­
ucation and Recreation 
Club fosters high profes­
sional standards and a 
spirit of unity and coop­
eration among the mem­
bers o f the Physical Edu­
cation Department.
Patsy Adams 
Vice-President 
Kathy Allen 
Carol Bagley 
Larry Barlow 
Doris Berry 
Bill Bishop 
Charles Bryant 
Cheryl Chambers 
Sheila Wood 
Linda Faye Clifton 
Sue Cole 
Treasurer 
Pat Collins 
Nina Creech 
Susan Dallas 
Donna Dekle 
Connie Dominey 
Brenda Duckworth 
Danny Edmonds 
Bill Edwards 
Mary Ennis 
Ray Ezell 
Tom Fair 
Cheral Farmer 
Larry Stevens 
Barbara Stone 
Sandra Turner 
Kelly Van Bree 
Sherry Van Dyke
Rita Fisher 
Secretary 
Doris Floyd 
Pat Floyd 
Bill Fogarty 
Linda Fox 
Donna Fulford 
Joy Grace 
Pat Granger 
Joan Guntherberg 
Joanie Hansen 
Hoylene Head 
Ellen Hicks 
Nancy Hooper 
Phyllis Hulsey 
Wayne Johnson 
Susan Kilmer 
Willis Kirkland 
Tony Lay field 
Dolford Layson 
Sandra Lee 
Ralph Lindsey 
Mary Jo Lyle 
Ann Martin 
President 
Lou Martin 
Edie Walker 
Anna Wall 
Polly Ward 
Milly Waters 
Shelly Warren 
Phil Wilson
Lucia Martin 
Sylvia Mathews 
Mary McDougal 
Robert McMichael 
Camilla Mims 
Linda Moody 
Phyllis Morris 
Nancy Moynihan 
Pat Moynihan 
Penny Palmer 
Dianne Parr 
Ruby Payne 
Roberta Pedersen 
Margaret Peebles 
Bobby Pope 
Tina Potts 
Robert Rogers 
Michael Rozier 
Paulette Ruark 
Kay Sellers 
Don Shipp 
Marilyn Sikes 
Linda Singer 
Bob Spann 
Larry Spillers 
Mary Spradley 
Bobbie Woodruff 
Neal Weaver 
Eva Whitaker 
Edward Williams 
Barbara Yeomans
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Christian
Association
Sherrill Crowell 
President 
Monte Davis 
Laura Clements 
Vice-President 
Sue Dotson 
Stanley Conine 
Carol Gay 
Lucretia Coleman 
Hope Gentle 
Marilyn Dickerson 
Randy Melton 
Heidi Justen 
Pat Ellington 
Diane Clements 
Nancy Batchelor 
Treasurer
Susan Nance 
Kathy Crowe 
Diane Dunnaway 
Kaye Cook
Miss Harriet Lipscomb 
Advisor 
Jackie Repko 
Pam Carson 
Secretary 
Bonnie Dunn 
Tricia Bennett 
Carolyn Shipley 
Sandra Della-Guistina 
Hildegene Macalino
Pancake dinners . . .  Fall Retreat . . . 
Central State Hospital . . . W orld Uni­
versity Service . . . C .A . is this and 
much more. As one of the three major 
organizations on campus it has as its 
objective an awareness of community 
as well as personal Christian needs.
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__________*
Y-Sisters
Sponsored by the Chris­
tian Association, Y-Sisters 
strive to assist incoming 
freshmen and transfers. 
These student aids are se­
lected from faculty nomi­
nations.
Linda Abbott 
Susan Adams 
Diane Austin 
Brenda Armstrong 
Peggy Avery 
Marie Baker 
Nancy Batchelor 
Ida Beal 
Sheila Belknap 
Louise Bell 
Doris Berry 
Lynn Berryhill 
Carol Brandenburg 
Karen Bertrand 
Diane Brooks 
Gail Rice Brooks 
Betsy Brown 
Patricia Brown 
Sandra Brown 
Cathy Byrd 
Jane Callaway 
Carole Calvert 
Susan Cannon 
Debbie Chapman 
Susan Dallas 
Beth Dodson 
Bonnie Dunn 
Pat Ellington 
Wanda Elrod 
Kathy Ezzell 
Cynthia Floyd 
Kathy Ford 
Nancy Frierson
Wilma Garrison 
Susan Gehrken 
Aileen Gotstein 
Cathy Guinn 
Sandra Della-Giustina 
Melida Gunby 
Barbara Hand 
Joan Hansen 
lone Hanson 
Tommie Hardy 
Emily Harrell 
Toni Hart 
Chris Haws 
Roslyn Heath 
Ellen Hicks 
Glenda Houchens 
Sandra Howell 
Janet Huges 
Mary Ann Ingram 
Wellborn Irwin 
Jamie Jackson 
Susan Jackson 
Ellen Johnson 
Judy Johnson 
Mary Jo Johnson 
Bertha Jordan 
Vickie Jumper 
Beth Lamar 
Judy Lamb 
Linda Lane 
Sandra Lee 
Leslie Lewis 
Melody Lines
JoAnne Lyttle 
Mary Beth Mailey 
Sharon Martin 
Elsie McCarthy 
Juanita McClelland 
Elaine Meeks 
Andrea Mees 
Velda Miller 
Peggy Mitcham 
Nancy Moynihan 
Jane Nix 
Millie Nixon 
Karen Paproski 
Sara Beth Pilkenton 
Marianne Pugh 
Jackie Pepko 
Bobbie Roberts 
Miriam Rivenbark 
Linda Spraggins 
Carolyn Shipley 
Sheila Smith 
Sandy Starczewski 
Kathy Sullivan 
Judy Sutton 
Joy Tyre 
Carolyn Wade 
Leea Walker 
Mary Warnell 
Mary Lynne Watson 
Susan Williams 
Bonnie Wilson 
Carolyn Youngblood
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!Canterbury Club
The Canterbury Club of the Episcopal Church brings together 
college students of many denominations to express their ideas 
and beliefs. Membership in the Canterbury Club is open to 
anyone attending Georgia College and Georgia Military Col­
lege. It is Canterbury’s purpose to provide the student with 
the opportunity for social and intellectual growth in a reli­
gious atmosphere.
Ric Baxter 
President 
Hoss Horton 
Vice-President 
Sandy Starczewski 
Secretary 
Becky McCorkle 
House Chairman
Wesley Foundation
W esley Foundation is financed by the Methodist Churches 
of Georgia; however, this does not limit the foundation to 
Methodists only. W esley exists for the interest o f all stu­
dents who wish to participate in its aims. A  feeling out 
in order to find self-understanding of life  and of faith 
is a deep concern of W esley. The community and Chris­
tianity are combined into a oneness through the activities 
of the W esley Foundation.
Baptist Student Union
B.S.U. serves as a link between 
the Baptist Church and the Bap­
tist student. It has as its purpose 
the understanding of one’s rela­
tionship with self and others. 
B.S.U. activities include the Bap­
tist Pal program, daily and eve­
ning devotionals, and B.S.U. 
State Convention.
Betty Gober 
President 
Franklin Council 
V ice-P resident 
Shirley Owens 
Secretary 
Kathleen Jones 
Treasurer 
Bill Williamson 
Director 
Mr. Chat Sue 
Faculty Advisor 
Mr. Tom Deaton 
Faculty Advisor 
Stanley Conine 
Faye Cook 
Kaye Cook 
Elaine Maddox 
Betty Jo Johnson
Ginger Spakes 
Martha Shipp 
Dennis Burleson 
David Perkins 
Sammy Jackson 
Helen Williams 
Janelle Reynolds 
Mary Ann Smith 
Lou Ann Tuck 
Elaine Briscoe 
Zana Gray 
Regina Millwood 
Linda McRee 
Wanda Smith 
Edith Middleton 
Carol Woodard 
Marsha Fraser 
Rosemary Perry 
Letty Turner
Junior 
Advisors
Junior Advisors are selected 
by their classmates to help in­
coming freshmen and transfers 
to understand the demands and 
functions of Georgia College. 
J.A .’s and Student Advisors 
endeavor to guide these stu­
dents into G.C. life.
Gail Ames 
Jan Bell 
Lois Benson 
Louise Benson 
Ellen Bryant 
Diane Clements 
Sue Cole 
Nina Creech 
Marilyn Dickerson 
Carole Gay 
Susan Stewart 
Lou Anne Tuck
Pat Granger 
Betty Gober 
Mary Jane Hunt 
Linda Lawson 
Robynn Lewis 
Barbara Luiz 
Mary Kron 
Judy McClure 
Linda McRee 
Pat Matrangos 
Mary Ann Waller 
Nancy Walls
Regina Millwood 
Susan Nance 
Penny Palmer 
Gail Presley 
Karen Ross 
Buff Rountree 
Ruby Russell 
Martha Shipp 
Mary Ann Smith 
Wanda Smith
Student Advisors 
Bobby Barentine 
Dwain Moss 
Larry Thigpen 
Larry Waldrep 
Bobby Wells
Westminister
Westminister, a student organization 
of the Presbyterian church, strives 
to familiarize the Georgia College 
campus with the spiritual outlook 
of Christianity.
Betty Tyndall 
Vickie Danielson 
Susan Aul
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The Collegiate Players of College Theater
Every college needs some form of the performing 
arts to help students develop an interest in cultural 
forms o f entertainment and pleasure. College The­
ater is the organization at Georgia College which 
helps to fulfill this need. Under the leadership of 
Mr. J. Dalton Eddleman, this group presents three
fine plays each year. ^ 3 9
Janice Smith 
President 
Betty Lamb 
Susan Aul 
Robert Phillips 
Publicity Manager 
Diane Sleek 
Martha Wade 
Sherry Shaw 
Ann Geeslin 
Jane Eldridge 
Business Manager 
Yank Oberleitner 
Bob Bilderbach
Lewis Hartman 
Jim Sneary 
Julie Bennett 
Judy Clark 
Leonard W olf 
Sammy Jones 
Cathy Covey 
Judith Head 
Billy Perkins 
Janelle Reynolds 
Lynn Pagel 
Carol Arby 
Andrea Alford 
Joanne Aaron
Kaye England
Rebel Baird
Debbie Eberett
Angela Jamison
Pamela McCleod
Eva Perry
Marsha Lee
Ruth Thomason
Lynn Wilson
Lynn Wilson
Hope Gentle
J. Dalton Eddleman
Director of College Theater
Deadline, what deadline? . . . Hello, 
Sue . . . Love the caption . . . Here 
are some boxes of pictures, ’6 4  no 
less . . .  25  hours a day . . . Let me 
give you a little advice— don’t . . . 
Poor Carol . . . Wrong number? . . . 
Write something, Glenda . . . Bye 
friend.
Spectrum Editors
Sue Dotson 
Editor-in-chief 
Carol Lokey 
Business Manager 
Louise Schroeder 
Organizations Co-Editor 
Glenda Swinson 
Organizations Co-Editor 
Carolyn Wade 
Student Life Editor 
Sandy Hicks 
Sophomore Class Editor 
Chipper Yates 
Photographer 
Jane Nix 
Features Editor 
Debbie Eaton 
Administration Co-Editor 
Jane Clark
Administration Co-Editor 
Sheri Ketchie 
Classes Editor 
Diane Clements 
Junior Class Editor 
Betty Sue Beck 
Freshman Class Editor
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■Spectrum Staff
Joyce O’Neal 
Brenda Armstrong 
Carol Calvert 
Jamie Jackson 
Jeanie Bailey 
Barbara Perry 
Susan Adams
Barbara Garrard 
Randy Melton 
Bonnie Dunn 
Jackie Repko 
Kathy Lawrence 
Nancy Frierson 
Joy Roddenberry
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Colonnade
The Colonnade is the school 
newspaper composed of the 
ideas and opinions of the Geor­
gia College student body and 
faculty. It attempts to over­
come “ the impossible years”  
and close the “ generation gap.”
Tommy Wilson, Business Manager; Dave Marcum, Editor.
reda Simpson 
Kenneth Champion 
Diane Clements 
Jenny Bailey 
'avid Perkins 
lary Jane Hunt 
Patricia Estes 
Barbara Hand 
Judy McClure 
ammy Jones 
Susan Jackson 
Sandra McCranie 
¡nda Thurmond 
Janie Evans 
Carol Irby
Charlene Patterson 
Kathy Crowe 
Diane Hosey 
Cynthia Van Scoy 
Peter Piro 
Charles Bryant 
Marianne Wetherington 
Robert Davis, Jr.
Bob Fallon 
Sandra Howell 
Lou Ann Tuck 
Eva Whitaker 
Pat Keumenewen 
Linda Lawson 
Alberto Cudemus
Young Republicans
The Young Republicans are 
dedicated to promoting on cam­
pus activities in behalf of the 
Republican Party. This year 
they sponsored a number of 
Republican rallies to acquaint 
the voter with the issues and 
candidates.
I
Velda Miller 
Harriette Hendrickson 
June MacLane 
David Perkins 
Paula Lewis 
Linda Gibson 
Chip Howard
Joe Farmer 
Bobby Barentine 
Bobby Brown 
Marcus Bales 
Ellene Stutts 
Ruby Russell 
Pat Moynihan
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Phi Beta Lambda, composed of business majors, promotes interest in the 
business field and develops competent business leadership. Through field 
trips, speakers, and business meetings, members are presented with differ­
ent business aspects and opportunities open to them.
Phi Beta Lambda
Dr. Donald Fuller
Advisor 
Kemp King 
Chipper Yates 
Eric Barnette 
Dennis Burelson 
Scooter Williams 
Bobby Wells 
Dr. Specht, Joe 
Advisor
Miss Elizabeth Anthony 
Advisor
Marsha Fraser 
Connie Vinson 
Linda Rhodes 
Ginger Spakes 
Laura Embry 
President 
Linda Mathis 
Treasurer 
Judy Rauleson 
Secretary
Louise Schroeder 
Susan Adams 
Joyce Oglesby 
Faye Adams 
Glenda Brown 
Barbara Roddy 
Angela Cook
Student Education Association
The Student Education Association is devoted to developing interest in 
teaching and to promoting professional interest in education. The organi­
zation helps students to understand the functional methods in education and 
tries to emphasize better educational standards for the teaching profession.
Sandra Ballard, Publicity Co-Chairman; Judy Lamb, Historian; Susan Aul, President; Martha Pressley, Secretary; Sandra 
McCranie, President-Elect; Larry Waldrep, Treasurer; Janice Wright, Vice-President; Mary Ann Prosser, Publicity Co- 
Chairman; Miss Maxine Wells, Advisor.
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Elaine Briscoe 
Nancy Campbell 
Betty Sue Beck 
Mary Ann Waller 
Mary Sue Vaughn 
Betty Jo Johnson 
Sandra Ballard 
Gloria Russo 
Letty Turner 
Susan Aul 
Hildagine Macalino 
Lynn Berryhill 
Heidi Justen 
Nancy Cravey 
Angie Lee
Sharon Bell 
Sandra McCranie 
Hope Gentle 
Carolyn Bagwell 
Martha Nicholson 
Diane Clements 
Yvonne Sanderlin 
Wanda Avera 
Sybil Simons 
Sherrill Crowell 
Linda Canady 
Joan Dial 
Jan Wright 
Judy Lamb 
Carol Woodard
Sheri Ihli 
Wilma Garrison 
Sharon McKinney 
Larry Waldrep 
Bill Hudgens 
Sheryl Sommer 
Pat Livingston 
Mary Ann Prosser 
Joan Braxton 
Pam Carson 
Rosemary Perry 
Velda Miller 
Martha Pressley 
Helen Williams
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A.C.E.
The Association for Childhood 
Education has as its purpose 
the continued professional 
growth of teachers. It im­
proves opportunity for chil­
dren through service to adults 
who are concerned for them.
Judy Lamb 
Joan Dial 
Carolyn Bagwell 
Lynn Berryhill 
Linda Canady 
Martha Nicholson 
Joy Roddenberry 
Nancy Stroud 
Pam Carson 
Christy Bush 
Mary Ann Prosser 
Sandra Ballard 
Camilla Bagwell 
Rosemary Perry 
Elaine Briscoe 
Heidi Justen 
Sherrill Crowell 
Connie Stanfield 
Betsy Brown 
Mary Sue Vaughn 
Carol Brandenburg 
President 
Martha Pressley 
Vice-President
X.
Biology is a subject area of learning 
with as many outside interests as there 
are inside interests. Tri Beta strives to 
further the understanding of biology 
among students beyond the boundaries 
o f the daily classroom activities.
Dr. Jack Batson 
Doris Mamil 
Peggy Sale 
Mr. Charles Daniels 
Linda Williams 
Dr. Harriett Lipscomb 
Ronnie Anderson 
Mary Jane Dalton 
Carol Calvert
Charlene Patterson 
Patricia Smith 
Linda Stovall
Not pictured:
Dr. David Cotter 
Stephanie Brewton 
Charles Smith
Beta Beta Beta
Chemistry Club
To gain a better understanding of the 
field of chemistry, the Chemistry Club 
strives to stimulate the students inside 
as well as outside the classrooms.
Dr. Joseph Vincent 
Dr. David Baarda 
Mr. Charles Brassel 
Mr. John Hargaden 
Terry Shepherd 
Mitchell Snow
Susen Becker 
Susan Becker 
Barbara Little 
Nancy Hopson 
Linda Bainbridge 
Charlene Patterson 
Jim Wright
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Literary Guild
Literary Guild is composed o f En­
glish majors and minors wishing to 
broaden their knowledge in the field 
of literary works. Programs are pre­
sented to help the student fulfill 
this goal.
Barbara Bryan 
Cue Temple 
Marilyn Dickerson 
Linda Lawson 
Helen Carter 
Mary Ann Waller 
Jane Keesler 
Pam Holton 
Lou Anne Tuck 
Hope Gentle 
Marilyn Buchanan 
Martha Mullins 
Vickie Danielson 
Gail Presley 
Lois Benson 
Sandra Howell 
Rudy Russell 
President 
Sue Dotson
Mary Ann Simmons 
Diane Sleek 
Mr. Hugh Cheek 
Advisor 
Ellen Avant 
Carolyn Creel 
Shirley Chancey 
Jane Dominy
Venita Crawford 
Jimmy Martin 
Shirley Young 
Karen Ross 
Cheryl Clark 
Linda Gibson 
Janice Smith 
Secretary-Treasurer
Jimmy Hamlin 
Publicity Chairman 
Carol Lokey 
Co-President 
A1 Sixon 
Co-President 
Penny McMillan 
Nan Reynolds
Jimmy Helton 
Pat Davis 
Marsha Parker 
Ellene Stutts 
Joe Farmer 
Janet Mulherin 
Katherine Jones
Psychology Club
Membership in the Psychology Club is open to any psychology major or 
minor. The purpose of this group is to promote interest in the field. By 
providing guest speakers, work at Central State and an end of the year ban­
quet, the Psychology Club performs invaluable services for its members.
Clara Hasslock Home Economics Club
The Home Economics Club interprets 
the purpose of Home Economics and 
promotes a feeling of professional 
pride among its members. Various 
banquets and teas are held on campus 
during the year.
Carolyn Shurling 
Lindsy Ellis 
Joan Pyle 
Kathy Crowe 
Becky Smith 
Linda Brogden 
Eston Brooks 
Reporter 
Karon Buford 
Sandra Brown 
Andrea Kees 
Jamie Jackson 
Debbie Epperson 
Vicki Fincher 
Kathy Youngblood
Charlotte Glennis 
Marsha Gentile 
Susan Askew 
Peggy Moncrief 
Mis Rosaline Ivey 
Advisor 
Jackie Allen 
Claudia Bonner 
Nancy Cassels 
Rosemary Turner 
Tommie Anderson 
2nd Vice-Chairman 
Mary LeMare 
Mary Ann Smith 
1st Vice-Chairman
Mickie DeVane 
Pamala Lee 
Kathy Chappell 
Carole Goodson 
Andi McDonald 
Donna Cofer 
Susan Stewart 
Linda Yarbrough 
Barbara McFarland 
Pat Matrangos 
Betty Tyndall 
Tricia Bennett 
Laura Clements 
Regina Fisher 
Carolyn Shipley
Harriette Lewis 
Laverne Middleton 
Judy Wells 
Janis Brandenburg 
Mary Kron 
Shirley Owens 
Nancy Frierson 
Treasurer 
Sandy Hicks 
Secretary 
Regina Millwood 
Chairman 
Beth Miller 
Linda Greene 
Jane Nix
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International Relations Club
The International Relations Club 
strives to provide Georgia Col­
lege students with the opportunity 
of furthering world understand­
ing and knowledge. Membership 
in IRC is based upon faculty rec­
ommendations of those students 
who have maintained a B aver­
age and shown a marked interest 
in public affairs.
Ann Hall
President 
Linda Canady 
Vice-President 
Penny McMillan 
Vice-President 
Linda McRee 
Secretary
Hildagene Macalina
Treasurer
Dr. Helen Greene
Advisor
Cathy Covey
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Georgia College 
Choir
The Georgia College Women’s Chorale, 
some 30  voices strong, is the voice of 
Georgia College. It’s members serve as 
public relations women in song, for they 
belong to one of the most traveled and 
best known organizations on the Georgia 
College campus. They have entertained 
at a number of churches and schools, pre­
senting annual concerts at the college.
Joyce O’Neal, President; Buff Rountree, Vice-President; Bonnie Wilson, Sophomore Representative; Nan 
Ditterline, Freshman Representative; Dr. Robert Wolfersteig, Director.
J
SeconrfaT\  ^ ^ ,()0^ar(J> Debbie Barlow, Buff Rountree, Bertha Jordan, Sandra Della-Guistina, Joyce O’Neal, Linda Steele, Joy Bolton. 
Susan TV n*se presham, Sara Beth Pilkenton, Carol Jordan, Glendia Swinson, Lota Kay Sanders, Amy Miller, Pam Gerrard. Third: 
Mitch 11 3pCe’ ^ 'ane Woodard, Kerra Owen, Wilma Selph, Diane Sleek, Leea Walker, Sharon Etris, Debbie Zanni. Fourth: Mary Ellen 
’ ' am Holton, Jean Anderson, Bonnie Wilson, Nancy Ditterline, Glenna Roper, Bobbye Nelson, Sandra McCranie.
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Mixed 
Chorus
The Mixed Chorus is a new 
organization on the Georgia 
College campus. It is composed 
of some 2 5  men and women 
who strive to bring enjoyment 
to others through song.
June West 
Joan Braxton 
Linda Thurmond 
Pete Piro 
Julia Reed 
Secretary 
Pat Krumenaur 
Marilyn Davis 
Sheila Smith 
Frances Reynolds 
Randy Wyatt 
Bobby Barentine
Kathleen Usry 
Laurien Lester 
Kaye England 
Kathy Acree 
Librarian 
Otis Clark 
Glenn Fisher 
James Gribble 
President 
Pat Livingston 
Louise Schroeder
Allegro
Allegro is an organization of 
music majors and minors. 
Members give receptions at 
faculty recitals, and perform  
informally for one another at 
meetings.
Marilyn Davis 
Buff Roundtree 
Vice-President 
Susan Nance 
Mary Ferguson 
Louise Benson 
Diane Woodard 
Sara Beth Pilkenton 
Secretary 
Bonnie Wilson 
Wilma Self 
Carol Jordan 
Connie Cook 
President
Dr. Robert Wolfersteig 
Advisor 
Kathleen Usry 
Colleen Taylor 
Debbie Zanni 
Sharon Etris 
Nandra Talton 
Sara Jones 
Glenna Roper 
Linda Price 
Sandra Scott 
Glenn Fisher 
John Fowler 
James Gribble
Diane Woodard 
Buff Rountree 
Susan Nance 
Debbie Zanni 
Nandra Talton 
James Gribble 
Mary Ferguson 
Colleen Taylor 
Linda Price 
Sandra Scott 
Connie Cook 
Sharon Etris
M.E.N.C.
Music Educators National 
Conference is composed 
of students interested in 
the field of music educa­
tion. The organization 
strives to promote interest 
and growth in this area.
A.G.O.
American Guild of Organists 
is an organization for students 
taking organ lessons. It helps 
encourage the member’s musi­
cal talents.
Linda Price 
Buff Rountree 
Secretary-T reasurer 
Dr. Robert Wolfersteig 
Advisor 
Debbie Zanni 
President 
Connie Cook 
Colleen Taylor
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Spanish Club
Spanish Club has as its objective 
the promotion of a deeper under­
standing of Spanish customs and 
peoples. Through constant use of 
the language and contact with na­
tive ideas, the Spanish Club en­
deavors to cultivate an interest in 
foreign language.
Luisa Pallares 
Marianne Pugh 
Susan Hess 
Debbie Chapman 
Ellen Johnson 
Betty Gober 
Olimpia San Martin 
Anna Ballagas 
Ann Fenton 
Nell Graham 
Sherrie Canup 
Judy Lamb 
Lynn Wilson 
Marianne Wetherington
Alumni Association
Mrs. Smith, Mrs. Baugh, Miss Bethel
The Alumni Association is the 
living tradition of G.C. and is 
essential as a part of the col­
lege community. The Alumni 
Association keeps the G.C. stu­
dent informed of the various 
changes within the college and 
brings forth a close association 
between alumni and present 
students.
Mrs. James Baugh, Milledgeville, Ga. 
President
Mrs. J. H. Smith, Tennille, Ga.
1st Vice-President
Mrs. R. L. Williams, Forsyth, Ga. 
2nd Vice-President
Mrs. Charles M. Lokey, Atlanta, Ga.
Secretary
Miss Virgie Sellers, Atlanta, Ga.
Treasurer
Mrs. D. G. Baarda, Milledgeville, Ga.
Mrs. E. H. Parker, Gray, Ga. 
Executive Board Members-at-Large
Miss Sara Bethel, Milledgeville, Ga. 
Director of Alumni Affairs
Mu Epsilon Nu
Mu Epsilon Nu, organized only two years 
ago, is dedicated solely to supporting 
worthy projects in the campus commu­
nity. This service honorary for men per­
forms the invaluable service each fall 
quarter of helping women students move 
into their dormitories.
Chipper Yates 
Bill Hudgens 
Dwain Moss 
Eric Barnett
Bill Fogarty 
Dave Marcum 
Larry Waldrop 
Larry Thigpen
Randy Wyatt 
Monte Davis 
Bobby Wells 
Galen Mills
Dennis Burleson 
Jimmy Helton 
Dean William H. Littleton 
Pat Moynihan
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Bobby Barantine
Phi Upsilon Omicron
Mary Ann Smith; Suzen Miller; Carolyn Shurling; Eston Brooks; Harriette Lewis, President; Becky Smith, Secretary 
Rosemary Turner; Beth Miller; Laveme Middleton, Treasurer; Peggy Moncrif, Vice-President; Laura Clements, Historian 
Mrs. Ann Smith, Advisor; Miss Ruth Maynard, Advisor.
Phi Upsilon Omicron is a national 
honorary fraternity for home eco­
nomics majors which is based on 
achievement, character, and integ­
rity.
Pi Gamma Mu
Composed o f Georgia College 
students, faculty, and local res­
idents, each showing some in­
terest in the social science, is 
the honorary social science fra­
ternity Pi Gamma Mu.
Pi Omega Pi
Pi Omega Pi is a national 
honorary fraternity honoring 
those students who excell in 
leadership ability and aca­
demic achievement in the field 
of business administration.
Marilyn Thornton 
Jackie Market 
Harriet Van Norte 
Freda Edmunds 
Prissy Chastain 
Dr. Joseph Specht 
Charlotte Corry 
Jean Moore
Nancy Gail Batchelor 
President
Janet Susan Jackson 
Vice-President 
Marianne Pugh 
Secretary-T reasurer 
Doris Floyd 
Mistress of 
Ceremonies 
Ann Aubrey 
Carolyn Bell 
Ina Dennard 
Bonnie Dunn 
Frances Evans 
Ann English 
Sandra Hammock 
Barbara Hand 
Madelyn Thompson
Susan Hitchcock 
Glenda Jackson 
Janet Jackson 
Ellen Johnson 
Mary Jo Johnson 
Paula Lewis 
Melody Lines 
Andrea Mees 
Larry Moxley 
Linda Rautio 
Bobbie Roberts 
Teresa Rouco 
Lota Kay Sanders 
Carolyn Shipley 
Linda Simmons 
Anna Smith 
Elizabeth Stephens
Alpha Psi Omega
Alpha Psi Omega, an honorary theatrical organ­
ization, strives to develop an interest in and an 
understanding of the theatre. Through various 
performances of College Theater APO members 
show outstanding abilities in drama.
Ann Geeslin 
President, Cast Director 
Janice Smith 
Business Manager 
Cathy Covey 
Stage Manager 
Dalton Eddleman 
Advisor
Diane Sleek 
Jane Eldridge 
Robert Phillips
Those sophomores who have maintained 
a B average in their academic work and 
have been named to the Dean’s List at 
least once during their freshman year 
are eligible for membership in Phi Sig­
ma. Selection of members is based upon 
faculty recommendations.
The Brass Choir is a new organization 
on the Georgia College campus. It con­
sists of those students interested in mu­
sic in the field of brass instruments. This 
organization has and will in the future 
accompany the voice choirs in many 
concerts.
Betty Ann Boswell 
Jimmy Hammon 
Linda Stovall 
Carol Irby 
Nandra Talton 
Mr. William Robison 
Roger Allen 
John Fowler 
Carl Hamilton 
Rod Gist
Robin Fleming 
Robin Evans 
Marie Baker 
Beth Lemar 
Palmo Lee 
Janet Boyd 
Angela Cook 
Ida Beal 
Nancy Ditterline 
Barbara Roddy
Brass Choir
Sigma Alpha Iota is a professional 
music fraternity which selects its 
members on the basis of academic 
achievement in the field of music 
and the general college curriculum. 
Discipline and order are gained 
through the use of daily music.
Sigma Alpha Iota
Sara Jones
Sharon Etris, Treasurer 
Connie Cook, Secretary 
Suzanne Givhan 
Louise Benson, Vice-President 
Linda Price, President 
Kneeling— Glenna Roper
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Administration
Today is yesterday’s pupil
■Franklin


I |r. William H. Littleton 
l ean of Studente
rs- Carolyn C. Gettys 
C o c ia te  Dean of Studente
Dr. George A. Christenberry 
Dean o f the College
Miss Harriette L. D onahoo 
Assistant Dean of Students
Mr. R. Linton Cox, Jr.
Registrar and Director of Admissions
Mr. R. Martin McGirt, Jr.
Director of Financial Aid and Placement
Mr. Roy B. Nugent 
Assistant Comptroller
Mr. Wilmot J. Kinns 
Director of Procurement
M Ronald M. Harley
vector of Physical Plant Maintenance
Miss Katherine Weaver
Independent Study, Student Employment, and Stu 
dent Insurance
n lss Sara Bethel 
lrector o f Alumni Affairs
Mrs. Mildred S. Wimberly 
Director of Non-Academic Personnel
Dr. W . Alan Jones
Director o f Institutional Research and Planning and Director of 
Public and College Services
Mr. Herbert A. Meyer 
Comptroller
Mr. George H. Gaines
Chairman of the Department of Art
Miss Janice Hardy 
Assistant Professor of Art
Department of Art
Mr. Dean Russell Hokanson 
Instructor in Art
Mr. Gary Lamar Lynes 
Assistant Professor of Art
Mr. Charles H. Brassel 
Instructor in Chemistry
Department in Chemistry
r. Joseph F. Vincent 
Chairman of the Department of Chemistry
Dr. David G. Baarda 
Associate Professor of Chemistry
Dr. John P. Hargaden 
Assistant Professor of Chemistry
Department of Biology
Mr. John Vincent Aliff 
Assistant Professor of Biology
Dr. David J. Cotter
Chairman of the Department of Biology
Dr. Harriett Lipscomb 
Instructor in Biology
Dr. Jack D. Batson 
Associate Professor of Biology
Mr. Charles P. Daniel 
Associate Professor of Biology
Department of Business 
Administration and 
Economics
Dr. Joseph F. Specht
Chairman of the Department of Business Administration and Economics 
Mr. Franklin E. Jordan
Assistant Professor of Business Administration arid 
Economics
Dr. Donald C. Fuller
Professor of Business Administration
Dr. Bobby Joe Dooley
Assistant Professor of Business Administration and Economics
M Manley Eakins
Associate Professor of Economics and Social Studies
Mrs. Jennifer Goodloe
Instructor in Business Administration
Mr. Richard L. Fuller
Associate Professor of Business Administration
Elizabeth Anthony 
s°ciate Professor of Business Administration
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Department of 
Education
Mrs. Maxine Wells 
Instructor in Education
Dr. John H. Lounsbury
Chairman and Director of Graduate Studies 
of the Department of Education
Mr. Richard A. Brice, III 
Instructor in Education
Dr. John Britt
Professor of Education
Mrs. Seenie C. Courtney 
Assistant Professor of Education
Mr Herbert C. Glover 
Assistant Professor of Education
Dr. Marlin C. Sanders
Professor o f Education
D> Charles A. Parker
Di dor and Associate Professor of Education
Dr. Robert L. Sears
Assistant Professor of Education
Dr. Floride M. Gardner
180 Professor o f Education
Department of Modern Foreign Languages
Dr. José Lopez-Gaston
Assistant Professor of Modern Foreign Languages
Mr. S. C. Mangiafico
Chairman of the Department of Modern Foreign Languages
Mrs. Denise Schweitzer
Instructor in Modern Foreign Languages
Mrs. Marcia Hayes Carnes
Assistant Professor of Modern Foreign Languages
Dr. Rosa Lee Walston
Chairman of the Department of English and Speech
Dr. Edward Dawson 
Professor of English
Department of English and Speech
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Dr. Ralph E. Kickliter 
Professor of English
Mrs. Mary Barbara Tate 
Assistant Professor of English
Mrs. Frances T. Thornton 
Instructor in English
Mr. J. Dalton Eddleman 
Assistant Professor of Speech and Drama
7 'ss Sarah Ellen Gordon 
nstructor in English
Mrs. Mary Key Ferrell 
A ociate Professor of English
and Speech
Mr. James W. Dewsnap
Associate Professor of English and Speech
Mr. M. DuQuince Davis, Jr. 
Instructor in English
Department of 
Health, Physical 
Education and 
Recreation
Mr. Floyd V. Anderson 
Chairman of the Department of Health, Physical 
Education and Recreation
Miss Martha H. Walton 
Professor of Health and Physical Education
Mrs. Mary Joyce Ireland 
Associate Professor of Health
Miss Jean Osborne 
Assistant Professor of Physical Education
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ii
ia
Miss LeVonne 
Taylor 
Assistant Profes­
sor of Health, 
Physical Educa­
tion and 
Recreation
Mrs. Delene G.
Darst 
Assistant Profes­
sor of Health, 
Physical Educa­
tion and 
Recreation
Mr. Larsen Z. Bosserman 
Instructor in Health,
Physical Education 
and Recreation
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Dr. Betty L. Poindexter
“rofessor of Health and Physical Education
Assi “ *‘ u  L u k e  
tV, Professor of Health, Physical 
cation and Recreation
Department of 
History and 
Political Science
Mr. Thomas M. Deaton
Assistant Professor o f History
Mr. Ralph W . Hemphill, Jr.
Assistant Professor of History and Political 
Science
Dr. James C. Bonner
Chairman of the Department of History and Political Science
Dr Helen I. Greene 
Pr essor of History and Social Studies
Mrs. Sara B. Gaines
Instructor in History and Political Science
Mr. Moon Chat Sue 
Instructor in Political Science
r- Charles 0 . Jackson, Jr. 
Ssistant Professor of History
Department of 
Home Economics
Dr. Ruth Sneed
Chairman of the Department of Home Economics
Miss Rosaline Ivey 
Associate Professor of Home Economics
Mrs. Mary Elizabeth Venable 
Director of Nursery School
Associate Professor of Home Economics and Education
Mrs, Nena G. W ord
Assistant Director of Nursery School
Mrs. Ann Smith
Associate Professor of Home Economics
Miss Betty R. Colston 
Nursery School
Miss Gladys Gilbert
Associate Professor of Home Economics
il ss Kuth Maynard
ociate Professor of Home Economics
Mrs. JoAnne W . Mayberry 
Instructor in Mathematics
Department of Mathematics
Mr. Lewis T. Farmer, Jr.
Assistant Professor o f Mathematics
Dr. Dick L. George
Chairman of the Department of Mathematics
Mrs. Louise H. Nelson 
Associate Professor of Mathematics
Mrs. Phoebe T. Neesham 
Instructor in Mathematics
Department of Philosophy 
and Religion
Dr. John E. Sallstrom
Chairman of the Department of Philosophy and Religion
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Department of Physics
Mr. J. Edgar Morris 
Assistant Professor of Physics
Dr. Robert F. W olf ersteig 
Chairman of the Department of Music
Department of Music
Mrs. Laura Trapnell Hillman 
Instructor in Music
Mr. William H. Robison
Assistant Professor o f Music
Mis Maribel Benton
Assi -.tant Professor of Music
Dr. Allen B. Skei 
Associate Professor of Music
Mr. Henry Ross, Jr. 
Instructor in Music
Miss Lucy Underwood 
Assistant Professor of Music
Department of Psychology
Dr. Francois H. Lapointe 
Chairman of the Department of Psychology
M r. Hugh W . Cheek
Assistant Professor of Psychology
Dr. Robert Wildman
Assistant Professor of Psychology
Dr. Dorothy E. Pitman
Chairman of the Department of Sociology
Department of Sociology
Mr. John M. Sharp 
Instructor in Sociology
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Mr. James E. Morgan
Assistant Librarian and Head of Public Services
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g{ Nancy G. Dyer, Mrs. Lee Anderson, Mrs. Rosalie S. Moss, Mrs. Aurelia S. Spence, Mrs. Jo
Mr. Neil T. H. Jen
ini mical Services Librarian
Mr. Charles G. Vinson 
Technical Services Librarian
Department of 
Nursing Education
Miss Mary E. Pilcher 
Director of Nursing Education
Mrs. Mary M. Cook 
Instructor in Nursing Education
Mrs. Clara Donaszewski 
Instructor in Nursing Education
acuity of Peabody Laboratory School: Seated, Mrs. Bebe Parker, Mrs. Sybil Harper, Mrs. Louise Horne; Standing, 
viiss Elsie Calhoun, Mrs. Cecilia Peabody, Mrs. Gladys Roberson, Mrs. Vivian Crooms, Mrs. Jessie Kennedy, Mrs. 
audia McDonald; Not pictured, Mrs. Margaret Cresap, Mrs. Selma Erwin, Mrs. Sandra Tuzman.
House Directors: Mrs. Mazie MacKay, Ennis; Mrs. Caro­
line S. Mitchell, Sanford; Mrs. Bonnie Johnson, Beeson; 
Mrs. Isobel Adams, Wells; Mrs. Willie Giddings, Ter­
rell; Mrs. Doris Reed, Bell; Mrs. Jane Johnston, New 
Dorm; Mrs. Ethel Corbett, Terrell B and Bell Annex.
Mrs. Elaine A. Wright, Secretary to Dean of 
Students; Mrs. Ruth R. Smith, Secretary to 
President; Mrs. Frances H. Butler, Secre­
tary to Dean of the College; Miss Bertha 
Holt, Secretary to Associate Dean of Stu­
dents; Mrs. Laurette B. Smith, Part-time 
Secretary to President.
Infirmary: Mrs. Ethel McCoy, L.P.N.; Dr. Majanovic; Mrs. Jackie Wright, R.N.; Mrs. Mary Wright, L.P.N. Not 
tured: Mrs. Olie Nolan, L.P.N.; Mrs. Clara Frazier, L.P.N.;Mrs. Jessie Freeman, L.P.N.
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Alumni Office: Mrs. Sue Lane Kirkland, Mrs. Mattie Beall Hargrove
C r ' ^ rS’ ^ane ^ a^on ’ Mrs- Gloria F. Smith; Mrs. Frances Smith; Mrs. Laura Joe Mays,
Student Union and Bookstore: Mrs. Gene P. McDaniel; Mrs. Evelyn Reynolds; Mr. Robert E. Thrower, Managed
Mrs. Rachel Hood, Duplicating Service; Mrs. Betty 
Hodges, Postmistress.
Kt iistrar s Office: Mrs. Carolyn B. Lail, Mrs. Patsy Williams, Mrs. Nancy Gray, Mrs. Judy Holloway, Mrs. Ann Brown.
u^PJroller’s Office: Mrs. Betty Scott, Mrs. Barbara A. Cheeves, Mrs. Becky Hodges, Mrs. Lyra Fowler. Not pictured, 
• Juanita W. Worsham.
Mrs. Virginia T. Lynch, Institutional Research and Planning 
Secretary; Mrs. Hilda Thompson, Procurement Secretary; 
Mrs. Majorie Hudson, Public Relations Secretary; Mrs. 
Ester Jiles, Financial Aid Secretary.
Campus Security Officers: Mr. Jo­
seph Green; Mr. Lewis Smith; Mr. 
Sam Evans; Mr. John Tollison, 
Chief; Not pictured: Mr. Joseph 
McCluney, Mr. Clarence Harris, Mr. 
Edward Mosher.
Mr. Holmes S. Peeler and 
Laundry Staff
Maintenance Staff
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Classes
A ll the flowers of all tomorrows are in the seeds of today.
— Old Chinese Proverb
i :
é9 fi
Seniors
For the seniors four years have passed and 
Russell Auditorium begins to seem like more 
than a probable location for lectures, con­
certs, and assemblies. Now, as the gradua­
tion hour approaches, each minute is filled 
recalling feelings of belonging that are spe­
cial to each. Coming here as children be­
lieving themselves to be wise, adults will 
leave knowing otherwise. Much more is 
learned here than the hours in the classroom 
and the library can represent. Friendship, 
awareness, and the beginnings o f learning 
have been acquired.
Mrs. Mary Barbara Tate, Class Sponsor
Patricia Joyce Adams 
B.S. Health, Physical 
Education, and Recreation 
Ellen Adkins
B.S. Elementary Education
Kathryn Linda Allen 
B.S. Health, Physical 
Education, Recreation 
Ronnie Anderson 
B.S. Biology
Ruth Anderson 
B.S. English 
Tommie Anderson 
B.S. Home Economics 
Education
Pam Carson, Representative to Honor 
Council; Sheri Ihli, Representative to 
CGA; Tanya Wells, Secretary-Treasurer; 
Mickie DeVane, Vice-President; Karon 
Buford, President; Linda Price, Represen­
tative to Judiciary.
Susan Aul 
B.A. English 
Ellen Avant
B.A. Sociology and Psychology
Carol Bagley
B.S. Health and Physical
Education
Carolyn Bagwell
B.S. Elementary Education
Jenny Bailey
B.S. Psychology
Ana Maria Ballagas
B.A. Spanish
Rafael Arnaldo Ballagas
B.A. Chemistry
Sandra Ballard
B.S. Elementary Education
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Bobby Barentine 
B.B.A. Business Administration 
Kay Barker 
B.S. Elementary Education 
Eric Barnette 
B.B.A. Business Management 
Betty Sue Beck 
B.S. Elementary Education
Lois Benson 
B.A. English 
Kae Bentley 
B.S. Home Economics 
Marie Blakely 
B.A. Psychology 
Polly Bland 
B.S. Physical Education
Kaye Bloodworth 
B.S. Business Education 
Claudia Bonner 
B.S. Home Economics 
Betty Anne Boswell 
B.S. Elementary Education 
Allyson Boyce 
B.S. Accounting
Lynda Brand 
B.S. Elementary Education 
Janis Brandenburg 
B.S. Home Economics 
Chris Brandt 
B.S. Business 
Carolyn Brantley 
B.S. Business Education
Joan Braxton 
B.S. Elementary Education
Dale Stephanie Brewton 
B.S. Biology 
Lanier Browning, Jr. 
B.S. History 
Elaine Briscoe 
B.S. Elementary Education
Seniors
Marilyn Buchanan 
B.A. English 
Charlotte Buckner
A.B. Education 
Karon Buford
B.S. Home Economics
Cheryl Lynne Burnett
B.S. Elementary Education
Pamela Bush
B.S. Home Economics
Lynn Butler
B.S. Home Economics
Nancy Campbell
B.S. Elementary Education
Linda Canady
B.S. Elementary Education
Sherrie Canup
B.A. Spanish
Pam Carson
B.S. Elementary Education 
Elaine Carter
B.S. Elementary Education 
Barbara Cheatham 
B.S. Elementary Education
Janie Ruth Clark
B.S. Elementary Education
Rae Clark
B.A. Mathematics
Laura Clements
B.S. Home Economics
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LBarbara Cobb 
B.S. Elementary Education 
Lucretia Coleman 
B.A. Business Education 
Connie Cook 
B.M.Ed. Music 
George W offord Cooper, Jr. 
B.S. History and Social Studies
Charlotte Corry 
B.S. Business Education 
Franklin Council 
B.A. History and Political 
Science 
Cathy Covey 
B.A. Social Studies 
Wanda F. Cowart 
B.S. Elementary Education
Nancy Cravey 
B.S. Elementary Education 
Carolyn Ellen Creel 
B.S. Psychology 
Sherrill Crowell 
B.S. Elementary Education 
Mary Jane Dalton 
B.A. Biology
“ For a moment let us review, all the joy  this dream has brought to you.” Right out o f Vogue
Faye Dyal 
B.S. Mathematics 
David Dyer
B.S. Business Management
Vickie Ellen Danielson
B.A. English
Andrea Drake Davidson
B.A. English
B. Joy Davis
B.A. Spanish
Nancy Davis
B.S. Home Economics
Education
Robert E. Davis, Jr.
B.B.A. Business Management 
Thomas Lamont Davis 
B.B.A. Business 
Joan Dial
B.S. Elementary Education 
Alvin K. Dixon, III 
B.S. Psychology
Cynthia Jane Dominy 
B.A. Psychology 
Virginia Dominey 
B.S. Elementary Education 
Sue Dotson
B.A. Math and English 
Gloria Kaye Drinkard 
B.S. Social Studies
‘Try Nutrament; it really works!”
Marsha Dunaway 
B.S. Elementary Education 
James H. Durden 
B.S. Psychology
Seniors
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Seniors
Kay English 
B.S. Social Studies 
Daryl Evans 
B.B.A. Business Management 
Cheral Farmer 
B.S. Health, Physical 
Education and Recreation 
Mary Ferguson 
B.M.Ed. Music
Rita Fisher 
B.S. Health, Physical 
Education, and Recreation 
Bill Fogarty 
B.S. Health, Physical 
Education, and Recreation 
Ann Foskey 
B.S. Home Economics 
Joan Gaines 
B.S. Elementary Education
Linda C. Eason 
B.S. Social Studies Education 
Freda Edmunds 
B.S. Business Education
Mille Elder
Elementary Education 
Jane Eldridge 
Elementary Education
Santa’s helpers?
Laura Embry 
B.S. Business Education 
Caryl Emens 
B.A. Sociology
B.S.
B.S.
Linda L. Gibson 
B.A. Psychology 
Carole Ann Goodson 
B.S. Home Economics
Ann Geeslin 
B.A. Art 
Hope Gentle
B.A. English and French
Ada Nell Graham 
B.A. Spanish 
Wanda Granade 
B.A. Business Education
A good catch turns out as ideal bait for 
hankering fisherman.
Linda Greene
B.S. Home Economics
Alton Gregory
B.S. Sociology
Joy Gugel
B.A. French
Joan Guntherberg
B.S. Health, Physical
Education, and Recreation
Ann Hall
B.S. Social Studies 
Samuel Owen Hall 
B.A. Sociology 
Doris Hamil 
B.S. Biology 
Sabra Hanson 
B.S. Art
“ I don’t want to go home, I’m having such a wonderful tim e!”
Marta Suzanne Hargett 
B.S. Elementary Education 
John Harrington 
B.S. Biology 
Jimmy Helton 
B.S. Psychology 
Elaine Hill 
B.S. Elementary Education
Kay Hinshaw 
B.S. Elementary Education 
James Ë. Hollis, Jr. 
B.S. Psychology and Business 
Management 
Nancy Hopson 
B.A. Chemistry 
Beverely Horton 
B.S. Business Education
Bill Hudgens 
B.S. History 
Phyl Hulsey 
B.S. Health, Physical 
Education, and Recreation 
Pat Hussey 
B.S. Elementary Education 
Susan Hussey 
B.A. English
Seniors
Sheri Ihli
B.S. Elementary Education
Betty Jo Johnson
B.S. Elementary Education
Susan Johnson
B.S. Elementary Education
Kathleen Jones
B.S. Psychology
Roy Jones 
B.S. Biology 
Sara Jones
A.B. Music 
Heidi Justen
B.S. Elementary Education 
Dave Kearton
B.A. Psychology
Sheri Ketchie 
B.S. Social Studies 
Kemp King
B.B.A. Business Management 
Albert Kitchens 
B.S. Social Studies 
Elizabeth Faust Lamb 
B.A. Psychology and English
Angelia Lee 
B.A. Mathematics 
Marsha Lee
B.S. Elementary Education 
Nancy Lee
B.S. Elementary Education
Mary LeMar
B.S. Home Economics
Cheryl Lever
B.S. Sociology
Truett Leveritt
B.A. History
Harriette Lewis
B.S. Home Economics
Patricia R. Livingston
B.S. Elementary Education
Seniors
“ Water pollution has simply ruined the fish!”
Hildagine Macaiino 
B.A. History 
Nancy Mackey 
B.S. Elementary Education
Elaine Maddox 
B.S. Elementary Education 
Laura Marchant 
B.S. Elementary Education
Jacqueline Sue Market 
B.S. Business Education 
Ann Lofton Martin 
B.A. Health, Physical Educa­
tion, Recreation, and Spanish
Carol Lokey
A.B. Sociology and Psychology 
Daniel Luker 
B.S. History 
Mary Jo Lyle 
B.S. Health, Physical 
Education, and Recreation 
Rebecca McCorkle 
B.S. Elementary Education
Andrea McDonald 
B.S. Home Economics 
April McDonald 
B.S. Elementary Education 
Lane McDougal 
B.S. Health, Physical 
Education, and Recreation 
Lyra Katharine McMichael 
B.S. Business Administration
“ But I’ve never even used a hammer before.”
“ And what did Berkeley do for you ?”
Randy Mason
B.A. History
Linda Mathis
B.S. Business Education
Laverne Middleton 
B.S. Home Economics 
Beth Miller 
B.S. Home Economics
Cooperative friends are always a bless­
ing when cramming time creeps up?
Mary Ann Miller
B.S. Elementary Education
Mary Suzen Miller
B.S. Home Economics
Camilla Mims
B.S. Health and Physical
Education
James Minter
B.A. Sociology and Psychology
Anne Mitchell 
B.S. Elementary Education 
Mary Ellen Mitchell 
B.S. Elementary Education 
Peggy Neal Moncrief 
B.S. Home Economics 
Jean Moore
B.S. Business Education
Randy Melton 
B.S. Elementary Education 
Mildred May 
B.S. Psychology
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Trulye Moore 
B.S. Social Studies 
Judi Morgan 
B.A. Art 
Phyllis Morris 
B.S. Elementary Education
Janet Mulherin 
B.A. Psychology 
Martha Mullins 
B.A. English 
Barbara Mullis 
B.S. Business Administration
Connie Mundy 
B.S. Elementary Education 
Martha Nicholson 
B.S. Elementary Education 
Carol Norris 
B.A. Elementary Education
Joyce O ’Neal 
B.A. Mathematics 
Linda Overman 
B.B.A. Accounting 
Debby Owen 
B.S. Elementary Education
Rosemary Perry 
B.S. Elementary Education 
Robert Phillips 
B.A. French 
Bobby Pope 
B.S. Physical Education
Seniors
Janice Powell
B.S. Elementary Education
Martha Pressley
B.S. Elementary Education
Linda Marie Price
B.M.Ed. Music
Mary Anne Prosser
B.S. Elementary Education
Judy Raulerson
B.S. Business
Amelia Reynolds
B.S. Elementary Education
Jane Rhodes
A.B. Psychology 
Kathie Rhodes
B.S. Elementary Education
Margie Lee Robertson 
B.S. Elementary Education 
Julia Elizabeth Russell 
B.S. Elementary Education 
Sandy Russell 
B.S. Elementary Education 
Gloria Russo
B.A. Elementary Education
Peggy Sale 
B.A. Biology 
Yvonne Sanderlin
A.B. Elementary Education 
Bonnie Sanders
B.A. Elementary Education 
Olimpia San Martin
B.A. Spanish
Louise Schroeder 
B.S. Business 
Linda Scott
B.S. Elementary Education
Sandra Scott
B.M.Ed. Music
Kay Sellers
B.S. Health, Physical
Education and Recreation
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Seniors
Constance Servais 
B.S. Elementary Education 
Sherry Lee Shaw 
B.A. Psychology and Sociology 
Regina Sheffield 
B.S. English Education 
Marian Carolyn Shurling 
B.S. Home Economics
C. D. Sikes 
B.S. History 
Marilyn Sikes 
B.S. Health, Physical 
Education, and Recreation 
Mary Ann Martin Simmon 
B.A. Sociology and Psychology 
Linda Gayle Singer 
B.S. Physical Education
Editha Jo Slade 
B.S. Home Economics 
E. Diane Sleek 
B.A. Psychology and Sociology 
Charles T. Smith 
A.B. Biology 
Gloria Evans Smith 
B.S. Home Economics
Janice Smith 
B.A. Psychology 
Judy Smith 
B.S. Elementary Education 
Larry Clark Smith 
B.S. Psychology 
Marisue Smith 
B.S. Elementary Education
Patricia Marie Smith 
A.B. Biology 
Rebecca E. Smith 
B.S. Home Economics 
Sheryl Sommer 
B.S. Art 
Ginger Spakes 
B.S. Business Administration
Stevie Stephens 
B.S. Business and Math 
Virginia Stokes 
B.S. Social Studies 
Pat Stone
B.S. Home Economics 
Linda Stovall 
B.S. Biology
Nancy Stroud
B.S. Elementary Education
Ellene Stutts
B.A. French and Psychology
C. Nandra Talton 
B.M.Ed. Music 
Colleen Taylor 
B.M.Ed. Music
Henry J. Taylor
B.S. Psychology and Sociology
Cue Temple
B.A. English
Dolores Terry
B.S. Sociology
Carol G. Thigpen
B.S. Elementary Education
Marilyn Thornton 
B.S. Business Education 
James Frank Twilley 
B.A. History
Right in step with the Royal Irish tradition, 
seniors do their thing.
Betty Tyndall
B.S. Home Economics
Education
Sherry VanDyke
B.S. Health, Physical
Education, and Recreation
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Harriet Van Norte 
B.S. Business Education 
Elizabeth Yignard 
B.A. Spanish 
Connie Vinson 
B.S. Business Education 
Martha May Wade
A.B. Art
Ann Waits 
B.S. Elementary Education 
Karen Waldrep 
B.S. Psychology and 
Social Studies 
Larry Waldrep 
B.S. Elementary Education 
Edie Walker 
B.S. Physical Education
Anne Waller 
B.S. Elementary Education 
Chryl Annette Warren 
B.A. Elementary Education 
Beverly Watson 
B.A. History and Political 
Science 
Joyce Way bright 
B.A. History
Judy Wells 
B.S. Home Economics 
Tanya Wells
B.S. Home Economics 
Brenda Whitehead
B.A. Art 
Mary Lou Wilborn
B.S. Home Economics
Donna Gail Wilkinson
B.S. Elementary Education 
Helen Fannett Williams
B.S. Elementary Education 
Linda Williams 
A.B. Biology 
Wallace Williams
B.B.A. Business
m
m
m
Seniors
Tommy Wilson 
B.A. Psychology 
James Witherspoon 
B.S. Business 
Minnie Witherspoon 
B.S. Home Economics 
John Alan W ood 
B.S. Mathematics
Cathy Woodall
B.S. Elementary Education
Jan Wright
B.S. Elementary Education 
Melvin Yates
B.B.A. Business Management
Beverly Young
B.S. Elementary Education
Deborah Ellen Zanni 
B.M.Ed. Music
The glorious reality o f senior­
ity finally makes its way to 
that third finger.
Juniors
“ G.C. is a challenge, a challenge to you.”  Georgia 
College has indeed been a challenge to the class 
of ’ 70. After three years, each has changed but in 
various ways and to different depths. Being big 
sisters to the baby Elephants was a rewarding ex­
perience. The year has been one of increased re­
sponsibilities and important decisions— a year of 
growing up. Approaching the beginning of their 
senior year, the Thunderbirds can look back on 
a rich past and truthfully say: “ W e look to the 
future with bright aspiration.”
Juniors
Truett D. Abbott 
Kathy Aeree
Jackie Allen 
Gail Ames
Rosemary Attaway 
Brenda Avant 
Wanda Avera 
Celeste Aycock 
Sandra Bacon
Gail Ammons 
Ann Andrews Jan Bell, Representative to Honor Council; Lou Ann Tuck, 
Representative to Judiciary; Mary Jane Hunt, Secretary-Trea- 
surer; Gail Presley, President; Dave Marcum, Representative to 
C.G.A.; Bobby Brown, Vice-President (not pictured).
Sharon Bell 
Tricia Bennett 
Louise Benson 
Bill Bishop 
Gloria Dene Bloun
Gail Bareford 
Carol Barron 
Carolyn Batten 
Aggie Pat Beiger 
Jan Bell
Joy Bolton 
Alice Gay Boyer 
Glenda Boyer 
Bill Bragg 
Pam Bragg
Jane Bridger 
Eston Brooks 
Bobby Brown 
Vickie Brown 
Wilma Jean Brown
Barbara Bryan 
Charles Bryant 
J. Harrison Bullock 
Deryl Carswell 
Helen Carter
Ronnie Carter 
Nancy Cassels 
Katie Castellana 
Shirley Chancey 
Prissy Chastain
Connie Chandler 
Michael Cicchetti 
Cheryl Clark 
Diane Clements 
Louise Clements
Donna Cofer 
Sue Cole 
Stanley Conine 
Toni Copeland 
Nina Creech
Juniors
Kathy Crowe 
Kathryn Lenore Dance 
Lynn Daniels 
Emmalene Darsey 
Claudia Jean Davis
Jackie Dobbins 
David Doud 
Gail Draughon 
Barbara Dryden 
Beth Durham
Debbie Eaton 
Danny Edmonds 
Penny Elsberry 
Kaye England 
Stephen Eugene Estes
Sharon Etris 
Janie Evans
Joseph Aaron Farmer, Jr.
Ann Fenton
Sandra Lee Ficarelli 
Linda Fox
Caroline Fleming 
Michael Franklin 
Marsha Lynn Fraser 
Barbara Garrard 
Carol Gay
Don Gillespie 
Rod Gist 
Suzanne Givhan 
Betty Gober 
Raphael Goldstein
Pat Granger 
Lynda Gray 
Ronnie Green 
James L. Gribble 
Susie Hallsworth
Jackie engages in an extracurricular activity especially for 
Home Economics maj ors.
James Carl Hamilton 
Jimmy Hamlin 
Bill Harper 
Kaye Harper 
Del Harrell
Harold Harrison 
Rick Hawkins 
Dana Hayes 
Bettie J. Holland 
Mitchell Holland, Jr.
Troy Holloway 
Pam Holton 
Nancy Hooper 
Hoss Horton 
David Hunt
Carol Irby
Nell James
W ho said your picture would be on the cover o f the annual?
Juniors
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Carol Johnson 
Kenneth F. Johnson 
Kaye Joiner 
Brenda Jones 
Sammy Jones
Patti Kelley 
Jane Kesler 
Billy Kirkland 
Mary Kron 
Thelmon Larkin
Linda Lawson 
Daryl Lavender 
Mary Lee 
Robynn Lewis 
Ann E. Levell
Barbara Little 
Ed Livingston 
Teresa Lowery 
Barbara Luiz 
Melinda Lumley
Those Georgia College boys 
really sweep Jan off her feet!
How did these children get to be Junior A dvisors?
I suppose that will be enough 
lipstick fo r  him.
David M. Marcum 
Patricia Matrangos 
Mary Beth McBath 
Cecilia McClure 
Judy McClure
Linda McRee 
Regina Millwood 
Linda Moye 
Susan Nance 
Bobbye Nelson
Larry Nicholson 
Janet M. Nobles 
Mary Norton 
Laotha Odum 
Kerra Owen
Sandra McCranie 
Grace McEntee 
Barbara McFarlin 
Paula McMaster 
Penny McMillan
Jean Overman 
Luisa Pallares
Penny Palmer 
Charlene Patterson
Evelyn Payne 
Linda Pennington
David Perkins 
Larry Powell
Gail Presley 
Paul Resseau 
Frances Reynolds 
Linda Rhodes 
John Horace Robbins, III
Rosemary Rochefort 
Robert Rogers 
Buff Rountree 
Karen Ross 
Mike Rozier
Teresa Simpson 
Pat Sires 
Bob Smart 
Annie Louise Smith 
Gayle Smith
Mary Ann Smith 
Patricia Smith 
Wanda Smith 
Louise Sparrow 
Linda Steele
Sharon Studdard 
John Swint
“ A ll right Thunderbirds. W e really want to hear it up 
Janice Townsell there!
Lucy Tu
Ruby Russell 
Terry Shepard 
Martha Shipp 
Sue Silsbee 
Freda Simpson
Taffy Stembridge 
Susan Stewart
Lou Anne Tuck 
Letty Turner 
Rosemary Turner 
Cynthia VanScoy 
Mary Sue Vaughn
Judi Wages 
Alice Wainwright 
Mary Ann Waller 
Nancy Walls 
Billy Watts
June West 
Linda Williams 
Carol Ann Williamson 
Marie Withers 
Carol Woodard
It seems a student’s work is never done.
Has the song leader forgotten her lyrics ?
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Juniors
Diane Woodard 
James 0 . Wright, Jr. 
Linda Yarbrough 
Linda York 
Shirley Young
Come on Juniors, singing is fun. Did I hear you say I had to take m y sun­
glasses o ff?
Sure school work is important, but there’s no need to kill yourself.
Y ou ’re right he’s going to win.
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Sophomore Class Officers: Sandy Lee, Representative 
to CG A ; Larry Thigpen, Representative to Honor 
Council; Cathy Byrd, Representative to Judiciary; 
Miss Jean Osborne, Sponsor; Sandy Hicks, President; 
Doris Floyd, Vice President; Nancy Frierson, Secre­
tary-Treasurer.
Sophomore Class of ’71
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j j p Y A U / ? ^ With a bit of Irish spirit and a true royal background, the class of ’ 71 faced their sec­
ond year of college. A  little older and more 
composed, they made their way through the 
school year. W as it learning from the past 
or just Royal-Irish luck that made such a 
winning year? Annual hike and Sportsman­
ship Day took on a royal hue, building that 
Super Royal Irish Spirit. Undoubtedly that 
familiar purple glow was destined for a 
golden glimmer with the Royal Irish Golden 
Slipper victory. The year was fu ll and 
though the Irish leave us, it is this spirit 
and love that will live on with the birth of 
a new sister class.
Linda Abbott 
Susan Adams 
Roger D. Allen 
Jean Anderson 
Brenda Armstrong
Diane Austin 
Peggy Avery 
Beth Baker 
Marie Baker 
Bobbie Joyce Barnes
Nancy Batchelor 
Ida Beal 
Carolyn Bell 
Louise Bell 
Gail Benton
Doris Berry 
Lynn Berryhill
Karen Bertrand 
Sara Bivins
Linda Brogdon 
Saundra L. Brookins 
Diane Brooks 
Betsy Jane Brown 
Eulalia Brown
Glenda Brown 
Sandra Brown 
Mike Bryans 
Dennis Burleson 
John Burns
Christi Bush 
Cathy Byrd 
Jane Callaway 
Carole Calvert 
Susan Cannon
Susan Carmical 
Dennis Carr 
Mary Jo Carroll 
Debbie Chapman 
Mickie Child
“ The Sophom ore Class is the best.”
J. Harvel Boyer 
Carol Brandenburg
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Gail Clutts 
Debra Collins 
Dianne Cook 
Dinah Cooper 
Harriet Criswell
Judy Curtis 
Susan Dallas 
Milain Daniel 
Henry Davis 
Ricky Davis
Sandra Della-Giustina 
Becky Dennard 
Richard Dooley 
Brenda Duckworth 
Linda Dunlap
Frances Fay Evans 
Kathy Ezzell
Gay Findley Wallace 
Glenn Fisher
Bonnie Dunn 
Linda Eason 
Phyllis Eley 
Pat Ellington 
Anne English
Mary Ennis 
Betsy Ethridge
“ W e love you Sophom ores, oh yes we d o ! ”
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Barbara Hand 
Beverly Hannah 
Joan Hansen 
Ann Hardaway 
Tommie Hardy
Emily Harrell 
Linda Harrison 
Toni Hart 
Cindy Hatfield 
Jean Hay
Pam Hayes 
Roslyn Heath 
Harriet E. Hendrickson 
Gay Henry 
Ellen Hicks
Sandy Hicks 
Marie Hitchcock 
Louise Holsey 
Bonnie Hopkins 
Glenda Houchens
Sandra Howell 
Sandy Huff 
Janet Hughes 
Linda Hussey 
Mary Ann Ingram
E. Wellborn Irwin 
Rosemary Ivey 
Linda A. Ivie 
Glenda Jackson 
Susan Jackson
Ellen Johnson 
Judy Johnson 
Mary Jo Johnson 
G. Carole Jones 
Jennifer Jones
Pat Floyd 
Kathy Ford
Nancy Frierson 
Mitchell Frost
Wilma Garrison 
Susan Gehrken
Aileen Gotstein 
Joe Granade
Tharpe Greene 
Cathy Guinn
Melida Gunby 
Sandra Hammock
Cynthia Ann Floyd 
Doris Floyd
“ Blankety-blank------------------- ! ”
The Sheik o f A rab y?
Sophomores
D o you dare offer a Sophom ore a T iparillo?
“ F ollow  the bouncing arm.”
Linda Jones 
Raymond Jones 
Bertha Jordan 
Carol Jordan 
Vickie Jumper
Vickie Keller 
Timothy Kelsey, Jr. 
Jacqueline Ketchens 
Barbara Ketchie 
Philip King
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Linda Lane 
Katherine Lawrence 
Linda Lazarus 
Laurien Lester 
Leslie Yvonne Lewis
Paula Lewis 
Sheila Lewis 
Melody Lines 
JoAnne Lyttle 
Elsie McCarthy
Juanita McClelland 
Sue McClellan 
Linda McCook 
Sharon McKinley 
Pamela McLeod
“ Early to bed”  but all day long is ridiculous!
Diane Kinney 
Beth Lamar 
Judy Lamb 
Lynne Lambert 
Marie Lanasa
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Joan Mabry 
Jacki Madison
Mary Beth Mailey 
Brenda Martin
Sharon Martin 
Brenda Maxwell
Elaine Meeks 
Andrea Mees 
Velda Miller 
Galen Mills 
Peggy Mitcham
Nancy Moore 
Shirley Morgan 
Catherine Morton 
Dwain Moss 
Janice Moss
Nancy Moynihan 
Jane Nix 
Mildred Nixon 
Joyce Oglesby 
Avis Olliff
Shirley Owens 
Marsha Parker 
Teresa Parker 
Linda Patterson 
Bobbie Perry
A  sophom ore shares friendship, fellowship, and 
a fifteen cents coke.
Clifford Purdy 
Joan Pyle
Clancy Pyles 
Patty Queen
Mary Lynn Rabun 
Linda Rautio 
Jacquelyn Repko 
Miriam Rivenbark 
Bobbie Roberts
Sybil Roberts 
Joy Roddenbery 
Glenna Roper 
Susanne Ross 
Rose Anne Rountree
Carlos D. Sans 
Angela Seckinger 
Susan Shelnutt 
Janice Sherrifl 
Carolyn Shipley
Alice Simmons 
Sybil Simons 
Linda Sinnott 
Sheila Smith 
Becky Snow
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“ W hom p ’em up side de h a id !”Lim e! Lime! I just love that lim e !!
Sophomores
Mary C. Spradley 
Linda Spraggins 
Bettye B. Stanton 
Sandy Starczewski 
Beth Stephens
Brenda Stewart 
Margaret Strickland 
Kathy Sullivan 
Judy Sutton 
Glendia Swinson
Steve Taylor 
Larry Thigpen 
Ann Thompson 
Pamela Thornton 
Gayle Thurston
Deborah Touchton 
Syd Trawick 
Anne Turner 
Sandra Turner 
Joy Tyre
Susan Whitley 
Elouise Wiley 
Susan Williams 
Bonnie Wilson 
Ann Winstead 
Carolyn Youngblood
T o others we will show the love we grew to know. Royal Spirit live on . . .
Kelly Van Bree 
Jackie Vogt 
Carolyn Wade 
Ann Wainwright 
Carol Walker 
Leea Walker
Cathy Wall 
Ginger Wallace 
Jacquelynn Waller 
Linda Walthall 
Polly Ward 
Mary Warnell
Mary Lynne Watson 
Kay Webster 
Nancy Weldon 
Bobby Wells 
Ellen Mary West 
Jane Whitaker
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Freshmen
Angela Gay, Representative to CGA; Donna Fulford, Secretary-Treasurer; Hoylen 
Head, Representative to Judiciary; Kathy Youngblood, Representative to Hone 
Council; Pete Dillard, President; Ann Wall, Vice-President.
With the restless thinking of concerned Youth and the everpresen t  
apathy which shadows it, a new freshman class came to Georgia Col- 
lege. They were hesitant, doubtful and they were more. They brought 
a newness which is necessary to institutional living, the spirit and min i - 
fulness of Now. In a sense they have made waves, they have challenged 
the very school itself to listen to them and to understand them. They 
have presented ideas which have been both alarming and exciting. But 
such ideas reflect a sincere concern for the future and are a factor 
ncessary for responsible change. Hopefully, the significant thinking 
of this potentially energetic class will prove to be a continuing and 
memorable element in G. C. life.
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Linda Adamson 
Judith Akins 
Andera Alford 
Patsy Allen 
Susan Askew 
Mary Jane Atchison
Steve Barron II 
Delores Bass 
Brenda Bassett 
Angela Batson 
Diane Bazemore 
Carolyn Beaird
Sundra Belflower 
Frances Bennett 
Julie Bennett 
Kathi Bergin 
Bob Bilderback 
Barbara Boring
Jeannie Boswell 
Suzann Bowden 
Sandra Bowen
James Bowers 
Janet Boyd 
Diane Brantley
Gayle Brewster 
Barry Brodnax 
Anita Brogdon
Judy D. Brooks 
Gary Brown 
Martha Brown
Mary Alyce Bruner 
Sally Bullington 
Deb Bush
Tina Axelrad 
Camilla Bagwell 
Rebel Baird 
Marcus Bales 
Carol Bargeron 
Debby Barlow
“ All right, but just you  wait ’til I ’m a ju n io r ! ! ”
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Freshmen
Margaret Cain 
Kitten Chambers 
Libby Cawley 
Linda Chandler 
Kathy Chappell 
Gail Clack
Judy Clark 
Kay Clark 
Prissy Clark 
Ina Clements 
Linda Faye Clifton 
Elise Cline
Linda Collier 
Pat Collins 
Hugh Comer 
Angela Cook 
Faye Cook 
Kaye Cook
Arnie Cooper 
Beth Cooper 
Ann Copeland 
Judy Karen Counts 
Marie E. Covington 
Janice Cruce
“ Well, if  they’re not going to give me a 
girl too, I ’m gonna leave.”
“ N o! He can’t be here y e t ! ! I haven’t even started 
getting rea d y !!”
Merry Curry 
T. Vinton Cushman 
Donna Frances Dales 
Linda Dampier
Christa Daniel 
Jane Danieli 
Charles Daniels 
Dianne Davenport
Anita Davis 
Claire Palmer Davis 
Merilyn Davis 
Vicki Davis
Donna Dekle 
Kathy L. Dennard 
Kathy Dennis 
Pat DeVane
Delores Doss 
Betty Douglas 
Richard Drecksler 
Donna Duenckel
Elaine Duke 
Linda A. Duke 
Diane Dunaway 
Neil Dyer 
Dianne Ellington 
Donna Ellis
Lindsay Ellis 
Jan English 
Debbie Epperson 
Michele Erwin 
Patricia Estes 
Sandra Euforbia
David Evans 
Robyn Evans 
Debbie Everett 
Bunny Fields 
Cheryl Fincher 
Vicki Fincher
Pete Dillard 
Nancy Ditterline 
Connie Dominy 
Donald Michael “ D id you say that some people looked 
like their Slipper p a r t s ? ? ? ”
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Emily Finley 
Nancy Fisher 
Regina Fisher 
Ella Fiveash 
Robin Fleming 
Sue Fleming
Jeanette Fortin 
John Fowler 
Cheryl Franks 
Donna Fulford 
Donna Futch 
Pamela Garrard
Angela Gay 
Marsha Gentile 
Mary Anne Gibbs 
Charlotte May Glennie 
Patricia M. Gowen 
Charlie Graham
Connie Graves 
Zana Gray 
Debbie Green 
Marilyn Green 
Pat Green 
Ann Grimes
Jane Gunnells 
Earlene Hamilton 
Lynn Hamilton
Dorothy Ann Hankey 
Mary Hanson 
Dorothy Hardman
Frances Harms 
Paula Harper 
Ellen Harrington
“ If this pin sticks me just once more, I ’m gonna 
tell Slipper where it can g o ! ! ”
Freshmen
Sue Ellen Harris 
Sue Harrison
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“ Surely, somebody 
in this class plays 
tennis! ! ”
Mary Hassmann 
Hoylene Head 
Timothy L. Henebry 
Alice Hench 
Larry Herndon
Kathryn Hicks 
Linda Highsmith 
Jeannie Hill 
Julie Holmes 
Leigh Holmes
Cathy Holland 
Brenda Hopkins 
Brenda Hopper 
Chip Howard 
Susan Hudson
Bernice M. Huff 
Larry Hurt 
Ed Ivey
Angela Jamison 
Suzette Jenkins
Carla Johnson 
Dennis Johnson 
Gloyce Johnson 
Linda Johnson 
Fay Jones
“ M om  said there’d be 
days like this.”
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Freshmen
Nancy Kent 
Frances Key 
Stephanie Kimler
Susan King 
Pat Krumenauer 
Lam Howard
Lea Lasseter 
Palma Lee 
Brenda Lewis
Donna Lewis 
Cherry Linder 
Stanley Lines
N o wonder hogs have flat noses!
Carol Lord 
Deborah Lord 
Ramona Lowe 
Rebecca Lowery
Bebe McGowan 
Carol McGraw 
Vicki Mclnvale 
June MacLean
Shellie McVeigh 
Debby McWaters 
Patrice Marsh 
Burnice Martin
Linda Fain Martin 
Marcelina Martin 
Pam Massey 
Sue Mathews
“ I always did like girls with big  ears-
Cathy Mathews 
Sylvia Mathews 
Edith Middleton
Amy Miller 
Beth Millician 
Becky Milligan
Linda Moody 
Gracie Moore 
Phyllis Morris
Melba Mosteller 
Patrick Moynihan 
Orra Sue Naglich
“ Y ou  think they look funny-—just try wear­
ing them !”
Linda Newman 
Dell Nipper 
Pat Norris 
Yank Oberleitner
Charlotte Oglesbee 
Pansy O’Quinn 
Dianne Parr 
Miriam Patisaul
Margaret Peebles 
Lynn Pelham 
Virginia Pennington 
Billie Perkinson
David Pettigrew 
Cheryl Petty 
Pete J. Piro 
Ralph J. Piro
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“ N ope! These are freshmen; not part o f the wax museum.”
Sarepta Ray 
Julia Reed 
Suzanne Reeves 
Janelle Reynolds 
Billy Rhodes 
Charles Rice
Jane Ridgway 
Barbara Roddy 
Ramona Rogers 
Gail Rowland 
Kathryn Rym 
Vicki Sanders
Ann Savage 
Diane Selph 
Wilma Selph 
Jane Seymour 
Jerry Seymour 
Patricia Sheppard
Duck Shipp 
Patti Simms 
Brenda Smith 
Evelyn Smith 
Gene Smith 
Freda Smith
Michael F. Pizzorno 
Susan Pogge 
Bonnie Pollock 
Mary Ann Potts 
Janice Powell 
Nathaniel Ray
Martha Smith 
Jim Sneary 
Wylene Spradley 
Judy Starley 
Bobby Stevens 
Barbara Steed
Ethel Stevens 
Deborah Stewart 
Laurie Stiles 
Bette Stone 
Annita Strickland 
Linda Strickland
How about these odds, girls? “ A nybody got an E xced rin ?”
Terry Stubbs 
CharlotteR. Sudderth 
Sheryl Sutton 
Jane Terry 
Rachel Thompkins 
Ruth Thompson
Terry Thompson 
Linda Thurmond 
Judy Todd 
Gayle Torbert 
Karen Townsend 
Kathleen Usry
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Elaine Van Devender 
Vicki Vincenzi 
Claudia Walden 
Jef Walker 
Ann Wall 
Deborah Ward
Debbie Ware 
Francis Warren 
Shelly Warren 
Virginia Watson 
Marianne Wetherington 
Eva Whitaker
Dianne White 
Glenice Widdows 
Charlotte Wilkes 
Jerry Williams 
LaDoane Williams 
Tena Williams
Gloria Williamson 
Lynn Wilson 
Hunto Winder 
Connie Winn 
Carol Ann Winters 
Matt Wise
“ Rem em ber? ? ”
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Leonard W olf 
Sheila Wood 
Dianne Woods 
Sharon Worsham 
A1 Wray 
Genie Wright
Joan Wright 
Randy Wyatt 
Jane Wynne 
Carl Yaun 
Kathy Youngblood 
Sharon Zeagler
Lynda Zeagler
‘So they want me to sing louder, huh. W ell, here g o e s !’
“ Boy is he gonna be mad when he sees his pants hanging from  
the f la g p o le !!!”
‘Guess that lecture paid off after all
“ W ho said we ‘used’ our fellas for  hard la b o r? ’
Advertisements

MADISON THROWING COMPANY INC. 
BALDWIN PLANT
Processors and Dyers of Synthetic Yarns
“ Am erica’s Leading Throwsfer”  
M I L L E D G E V I L L E , G E O R G IA
THE MERCHANTS & FARMERS BANK
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
71 Years Faithful Service
Stye Macon ufekgrapfj
THE MACON NEWS
TriicUtCt (/ctrif/ia'4  ^ i
t h e d C H O r i i s . . .
in jewelry !
from here, I’m going 
Friedman’s where
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NASH’S
Nasty's §quirp §l?op
L O N D O N  F O G  ARN O LD  PALMER SWEATERS
CRICKETEER SUITS SERO
Formal Rentals
113 W. Hancock St. Since 1931
HARROLD'S
Ladies Ready-to-Wear 
106 West Hancock Street 
MILLEDGEVILLE, G EO R G IA
WILSON TYPEWRITER 
& ADDING MACHINE CO.
130 College Street 
M A C O N , G EO R G IA  
746-2777
Royal Typewriters Victor Adding Machines
Royfax Copy Machines Calculators
Bohn Rex-Rotary Duplicators Cash Registers 
Sales Service Supplies Rentals
Free installation on all machines
M I K E ' S  
SNACK  
SHACK
104 W. Hancock 
Milledgeville, Ga.
“In the whole of U. S. business, there has nev­
er been anything quite like Stevens. Its 
uniqueness goes beyond being the world s 
oldest diversified textile company. (Stevens) 
. . .  has shown the industry how to survive and 
prosper. . .  by adapting to the world’s constant 
changes.”
FORTUNE Magazine
p \ n e
fa', t > n c S
\nA r o
er\ca
5\nce
By meeting the challenge of change, J. P. Stevens & 
Co., Inc., has grown with America. And over the years, 
thousands of young people have grown with Stevens, 
building prosperous careers in a dynamic industry. 
Stevens is a young company . . .  in thought, in action, 
and in personnel. Consider making Stevens your com­
pany. Learn more about specific career opportunities 
with Stevens from your Placement Director or write:
J. P. STEVENS & CO., INC.
W OOLEN & W O RSTED  D IVISIO N  
M ILLED GEVILLE, GEORGIA 31061
FU RN ITU RE 
AU TOM OBILE 
REAL ESTATE 
CO-M AKER 
SIGN ATU RE
C P
AWARD FINANCE CORPORATION
Milledgeville 
Coca-Cola Bottling 
Company
453-3216
FURNITURE —  AUTOMOBILE —  REAL ESTATE 
CO-MAKER —  SIGNATURE 
150 W. Hancock St. 
MILLEDGEVILLE, GEORGIA 
RALPH BEASLEY
MANAGER
The Steak Out Restaurant
SOUTH W ILK IN SO N  STREET 
PHONE 453-4504
WADE
OFFICE
SUPPLIES
-school supplies, too!
next to Post Office
featuring
JANTZEN
V L  V oo f fn e
"Famous for quality”
JOINER'S MARKET
137 South W ayn e Street 
M i l l e d g e v i l l e , G e o r g ia
^ exchangP "
BANK
i
E x c h a n g e  B a n k
"Modern Banking with Personalized Service" *-sf5£'Sk  if-**
Two Convenient Locations 
5 Drive-In Windows
Main Office 
208 W . Hancock St.
Southside Office 
1000 S. Wayne St.
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MILLEDGEVILLE, G EO R G IA  
Member F.D.I.C.
LAWRENCE'S 
FLOWER SHOP
Flowers
Gifts
Russell Stover Candy
Member o f F.T.D.A.
W E ST  EN D Phone: 452-2526
Movie-Going Students 
Are Smarter Students 
Visit
The CAMPUS or 
STARLIGHT DRIVE-IN
J. N. M O R G A N  
City Manager 
Martin Theatres
Compliments of
CHANDLER'S VARIETY STORE UNION DEPARTMENT STORE
W e Appreciate Your Patronage
31. (£. (grant QIo.
Member American Gem Society 
MILLEDGEVILLE, G EO R G IA
RIVERSIDE PLAZA AND SHURLINGTON PLAZA 
SHOPPING CENTER
BELK-MATTHEWS CO.
MILLEDGEVILLE, G E O R G IA
" Home of Better Values"
W e welcome all students and faculty 
to shop with us.
9i
"SPEC IALTY  SHOP FOR SPORTS AND CASUAL WEAR"
109 S. WAYNE STREET
GRIFFIN 
PIPE PRODUCTS CO.
MILLEDGEVILLE, G E O R G IA
Manufacturing a Quality Line of Solid Ceramic 
Pipe Products, Refractory Flue Lining and Flue 
Pipe, Farm Drain Tile, W all Coping, Fire Brick 
and Fire Clay.
H O O D ' S  JEWELERS
LOFTON H O O D  
Watch and Jewelry Repairing
124 NORTH W A Y N E  STREET 
MILLEDGEVILLE, GA.
DIAL 4 5 2 -222 2
BUTTS
THE PRESCRIPTION SHOP
M ILLEDGEVILLE, G ED R G W
/ The C h a l e t  \  
I of Milledgeville J
\  O SJ tT «  U 'A K T  /
202 W. Greene St. Ph. 452-0213
FIRST FEDERAL
SAVINGS AND LOAN CO.
164 W. Hancock Street 
Ph. 452-4561 TRAPNELLS
The F a m ily  Shoe Store
145 W EST H A N C O C K  STREET
Viner Life Stride Buster Brown Naturalizes Freemen 
Smartaire Portage Miss America Sherbrooke
Kentucky Fried Chicken
V Lady Bostonians Clinic 271South Elbert
Old Capitol Drug Company, Inc.
Day Dial 452-2581 Night Dial 452-2320
MILLEDGEVILLE, G E O R G IA
CO SM ET ICS  -  SUNDRIES
PHOTO SUPPLIES
Prescriptions Our Specialty
ESTABLISHED 1906
128 N. W ayne Street
For Fine
P H O T O G R A P H S
come to
EBERHART STUDIO
VINCENT'S MEN'S SHOP
Everyth ing fo r  T eenager, M e n  a n d  Y o u n g  M e n  
—M a n h a tta n  a n d  P u rita n  S p o r t s  W e a r —
T uxedo  Rental Service
108  S. W a y n e  St. Phone  4 52 -2 6 2 4
M illed gev ille , G e o rg ia
GRANT'S 
RESTAURANT
116 W. Hancock
Chandler Bros. 
Hardware Company
115-17 North W ayne Street 
MILLEDGEVILLE, G E O R G IA
Sandwiches Imported & Domestic Bitters 
Personalized M ug  Club
¡Pub
GANT CORBIN BASS WEEJUNS 
HANG TEN IZOD GOLD CUP
tP)e 
Cobentrp Ü>bop,
LTD.
A h tf> P iW iS iW iq fiit.r
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" T h e  O l d  R e l i a b l e ”
SDSouthern Discount
108 E. HANCOCK STREET / M ILLEDG EV ILLE  / GEORGIA / 31061 / 453-3321
CO M PLIM ENTS OF
Milledgeville Flower Shop
"For the Best in Floral Design"
PHONE 452-3113 100 E. H A N C O C K
MILLEDGEVILLE, G E O R G IA
741 South Wayne • Phone 452-4025
FRANK B. HINES, INC.
THE SPO RTSM AN 'S HEADQUARTERS
110 S. W ayne St. P.O . Box 910 Telephone 452-2700 
MILLEDGEVILLE, G EO R G IA
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Student Directory
Aaron, Charlotte C., 1724 Columbine Rd., Milledgeville, Ga. 
Aaron, JoAnn M., 1724 Columbine Rd., Milledgeville, Ga„ 125, 
139
Abbott, Linda C., 506 Forest Drive, Waynesboro, Ga., 134, 239. 
Abbott, Truett Dan, Rt. 3, Cochran, Ga., 227.
Ackiss, Gale M., C S H Yarbrough B, Milledgeville, Ga.
Acree, Mary K., 4711 Hendrix Dr., Forest Park, Ga., 156, 227. 
Adams, Beverly F., 115 Boulevard Dr., Vidalia, Ga., 145.
Adams, Patricia J., 484 Pensdale Rd., Decatur, Ga., 124, 129, 131, 
209.
Adams, Susan E., Route 2, Elberton, Ga., 134, 141, 145, 239. 
Adamson, Linda, 5432 W. 23rd St., Cicero, Illinois, 251.
Adkins, Ellen C., 312 W. View Dr., Thomson, Ga., 209.
Akins, Judith A., Route 1, Irwinton, Ga., 124, 251.
Alexander, James N., P.O. Box 201, Milledgeville, Ga.
Alford, Andrea P., 3502 Leland St., Chevy Chase, Md., 139, 251. 
Allen, Edwin W., III, 1763 Cedarwood Rd., Milledgeville, Ga. 
Allen, Jacquelyn, 149 Joan Place, Indialantic, Florida, 152, 227. 
Allen, Johnson R., Carrington Woods, Milledgeville, Ga.
Allen, Kathryn L., 1209 Pio Nono Ave., Macon, Ga., 75, 120, 121, 
122, 129, 131, 209.
Allen, Patricia A., 6209 Pio Nona Ave., Macon, Ga., 251.
Allen, Roger D., P.O. Box 475, Milledgeville, Ga., 239.
Alvarez, Alfredo C., C H S ,  Milledgeville, Ga.
Ames, Nancy G., 1124 Newberg Ave., Macon, Ga., 138, 227. 
Ammons, L. Gail, Box 62, Waleska, Ga., 227.
Anderson, Bobby G., 307 Second Ave., Tennille, Ga.
Anderson, N. Jean, Route 3, Box 103, Toccoa, Ga., 155, 239. 
Anderson, Ronald F., 441 Forest Rd., Milledgeville, Ga., 209. 
Anderson, Ruth V., 1725 Cardinal Rd., Milledgeville, Ga., 209. 
Anderson, Sarah A., 360 East Camden St., Milledgeville, Ga. 
Anderson, Tommie C., Route 2, Alpharetta, Ga., 152, 209. 
Andrews, Ann P., 4015 Southway, COU, Toledo, Ohio, 227. 
Andrews, Sandra L., 414 Rabun St., Sparta, Ga.
Armour, Yvonne G., 20 Allenwood Rd., Milledgeville, Ga. 
Armstrong, Brenda, 4150 Legion Dr., SE, Covington, Ga., 134, 
141, 239.
Ashley, Ernestine, Route 2, Toomsboro, Ga.
Ashurst, Alice S., 411 N. Jefferson St., Eatonton, Ga.
Askew, Susan G., Box 327, Arlington, Ga., 124, 152, 251. 
Atchison, Mary J., 215 South Gibson St., Warrenton, Ga., 127, 251. 
Attaway, Joseph W., 110 S. Elbert St., Milledgeville, Ga. 
Attaway, Ronnie M., 110 S. Elbert St., Milledgeville, Ga. 
Attaway, Rosemary, Rt. 3, Wrightsville, Ga., 227.
Aubry, Anne C., Allenwood Dr., Milledgeville, Ga., 163.
Aubry, Eugene L., P.O. Box 241, Milledgeville, Ga.
Aul, Susan J., P.O. Box 463, Conyers, Georgia, 138, 139, 146,
147, 209.
Austin, Diane S., 307 Belmont Dr., Warner Robins, Ga., 134, 239. 
Austin, Ellen R., 650 E. College St., Griffin, Ga.
Avant, Brenda F., Rt. 2, Box 193, Sandersville, Ga., 227.
Avant, Ellen, Rt. 3, Box 106, Sandersville, Ga., 125, 151, 209. 
Avera, Wanda A., 945 Fulton St., Macon, Ga., 147, 227.
Avery, Peggy E., 127 Cecelia Circle, Jonesboro, Ga., 134, 239. 
Axelrad, Christina, 2950 Harcourt Dr., Decatur, Ga., 251.
Aycock, Meldon L., P.O. Box 104, Gordon, Ga.
Aycock, Ruby C., P.O. Box 107, Douglas, Ga., 227.
Bacon, Sandra J., Rt. 1, Doerun, Ga., 227.
Bagley, Carolyn W., 3421 Hardee Ave., Brunswick, Ga., 131, 209. 
Bagwell, Camilla M., 6456 S. Memorial Dr., Stone Mountain, Ga.,
148, 251.
Bagwell, Carolyn A., 6456 S. Memorial Dr., Stone Mountain, Ga.,
147, 148, 209.
Bailey, Billy Lee, Petes Place, Milledgeville, Ga.
Bailey, Jennifer E., Box 174, Rt. 3, Thomaston, Ga., 141, 143, 209. 
Bailey, John H., 827 Sherwood Dr., Elberton, Ga.
Bainbridge, Linda, P.O. Box 638, Gordon, Ga.
Baird, Nan W., 2690 Cherry Ave., Macon, Ga.
Baird, Rebel K.. 514 Brook Circle, Griffin, Ga., 139, 251.
Baker, Elizabeth A., 1880 Robin Hood L., Norcross, Ga., 239. 
Baker, G. Marie, Rt. 2, Colbert, Ga., 134, 239.
Baker, William R., 1535 N. Atwood, Macon, Ga.
Bales, Marcus S., Rt. 4 Birmingham, Alpharetta, Ga., 144, 251. 
Ballagas, Ana M., CHS, Milledgeville, Ga., 158, 209.
Ballagas, Rafael A., Msh Apt. 205, Milledgeville, Ga., 209. 
Ballard, Sandra K., 206 Baugh St., LaGrange, Ga., 146, 147, 148, 
209.
Bargeron, Carol H., Midway, Ga., 251.
Bareford, Gail E., 937 S. 18th St., Arlington, Va., 227.
Barentine, John Robert, Jr., Rt. 2, Rochelle, Ga., 138, 144, 156, 
160, 210.
Barker, Kay E., 37 Hill Dr., St. Louis, Mo., 210.
Barlow, Debra A., 4007 Meadowbrook, Macon, Ga., 127, 129, 155, 
251.
Barlow, Roger L., RFD 1, Cochran, Ga., 131.
Barnes, Bobbie J., 4001 Training Sch., Macon, Ga., 239.
Barnette, Eric A., 408 Centennial St., New Castle, Penn., 145, 
160, 210.
Barringer, Susanne, 1260 Clinton Rd., Macon, Ga.
Barron, Elijah, II, P.O. Box 694, Gordon, Ga., 251.
Barron, Carol S., 794 Winchester Circle, Macon, Ga., 227. 
Basnar, Cheryl W., Rt. 1, Box 147, Cordele, Ga.
Bass, Delores E., 220 Roberts St., Griffin, Ga-, 251.
Bassett, Brenda I., Macon Rd., Juniper, Ga., 151.
Batchelor, Nancy, 230 Fourth St., Newnan, Ga., 120, 123, 133, 
134, 163, 239.
Batson, Angela R., Rt. 2, Box 156, Eatonton, Ga., 251.
Batten, Carolyn F., Rt. 1, Box 72, Nahunta, Ga., 227.
Baxter, Sue E., 3058 Somerset Dr., Macon, Ga.
Baynes, James C., 108 West St., Greenboro, Ga.
Baynes, Mary P., 119 Harris St., Madison, Ga.
Bazemore, Deloris, 339 Rocky Ford Rd., Sylvania, Ga., 251. 
Beaird, Carolyn C., 6910 Rock Springs, Augusta, Ga., 251.
Beal, Ida R., 315 W. Roanoke Dr., Fitzgerald, Ga., 134, 239. 
Beck, Betty S., 2103 Clark St., Waycross, Ga., 124, 140, 147, 210. 
Beck, Frederick E., 211 Elm St., Gordon, Ga.
Becker, Susan C., P.O. Box 310, Milledgeville, Ga.
Belflower, Sandra, 512 Chamlee Dr., Fort Valley, Ga., 251.
Beiger, Agnes P., Ocilla Rd., Box 291, Douglas, Ga., 227.
Bell, Carolyn, Rt. One, Elberton, Ga., 163, 239.
Bell, Eleanor L., 1207 Burbank Trail, Morrow, Ga., 134, 239. 
Bell, Martha J., Cherokee Rd., Moultrie, Ga., 121, 227.
Bell, Sharon R., Rt. 5, Mathews Lake, Thomaston, Ga., 124, 147,
227.
Bennett, Anna P., P.O. Box 208, Jesup, Ga., 133, 152, 227.
Bennett, Frances I., P.O. Box 208, Jesup, Ga., 251.
Bennett, Julie K., 114 Parkview Dr., Hinesville, Ga., 139, 251. 
Benson, C. Lois, 460 William St., Buford, Ga., 120, 138, 150, 219. 
Benson, Martha Louise, 460 William St., Buford, Ga., 120, 122, 
138, 156, 227.
Bentley, Kae I., Lake Bluff Dr., Waynesboro, Ga., 210.
Benton, Nancy Gail, Waterworks Rd., Commerce, Ga., 239. 
Bergin, Kathleen F., 2339 Freydale Rd., Marietta, Ga., 251.
Berry, Doris L., 686 Casanova St. S., Atlanta, Ga., 131, 134, 240. 
Berryhill, Ginger, 3965 Linwood Dr., Macon, Ga., 134, 147, 148, 
240.
Bertrand, Karen E., P.O. Box 600, Mt. Berry, Ga., 134, 240. 
Bilderback, Robert, P.O. Box 275, Gray, Ga., 139, 251.
Bishop, William R., Box 331, Blalock Dr., Joanna, S.C., 131, 227. 
Bivins, Sara Frances, Rt. 1, Haddock, Ga., 240.
Blake, Thomas L., P.O. Box 788, Milledgeville, Ga.
Blakely, J. Marie, Rt. 2, Martin, Ga., 210.
Bland, Brenda Louise, Shanghai, Va.
Bland, Polly A., 14 S. Kennedy St., Metter, Ga., 127, 210. 
Blaylock, Thomas M., 2262 Central Ave., Augusta, Ga.
Bloodworth, John R., Redding Rd., Apt. 3, Milledgeville, Ga. 
Bloodworth, Margaret, 231 Church St., Haddock, Ga.
Bloodworth, Kaye G., Redding Rd., Apt. 3, Milledgeville, Ga., 210. 
Blount, Gloria D., Rt. 3, Box 65, Sparta, Ga., 227.
Boatwright, Brenda, 2404 Jennings Rd., Augusta, Ga.
Boatwright, Lanier, 272 Maple Ave., Marietta, Ga.
Bolton, Carol J., 912 Glen Ridge Dr., Macon, Ga., 121, 123, 155, 
228.
Bonner, Claudia A., 107 Beall Springs, Warrenton, Ga., 152, 210. 
Bonner, John M., Rt. 1, Milledgeville, Ga.
Boone, William S., 131 W. Washington St., Milledgeville, Ga. 
Booth, Willie A., 230 N. Columbia St., Milledgeville, Ga.
Boring, Barbara A., 2555 Midway Rd., Decatur, Ga., 251.
Boswell, Betty Ann, Rt. 2, Box 210, Brunswick, Ga., 72, 210. 
Boswell, Jeannie B., Rt. 1, Box 70, Sylvania, Ga., 251.
Bourland, Sharron, 4219 Wood Forest, Macon, Ga.
Bowden, Suzann M., 4543 Glenwood Dr., Macon, Ga., 251. 
Bowen, Sandra O., 217 Cook St., Sandersville, Ga., 251.
Bowers, James C., Box 255, Canon, Ga., 251.
Boyce, Allyson, 1711 Gordon Ave., Albany, Ga., 210.
Boyd, Janet L., 403 Arrowhead Trail, Warner Robins, Ga., 251. 
Boyer, Alice G., Rt. 4, Box 118, Devereaux, Ga., 228.
Boyer, Jesse H., 224 N. Columbia St., Milledgeville, Ga., 120, 125,
143, 240.
Bozeman, Mamie L., 104 E. Franklin St., Sylvester, Ga. 
Bracewell, Bunny J., Rt. 3, Dublin, Ga.
Brackin, Joyce H., 514 W. Church St., Sandersville, Ga.
Brady, Ruby M., 1941 Thomas Dr., Macon, Ga.
Bragg, Pamela J., Box 231, Springfield, Ga., 228.
Bragg, William H., Box 575, Gray, Ga., 228.
Brand, Lynda M., 105 Meadowdale Dr., Warner Robins, Ga. 210. 
Brandenburg, Carol, 2465 Wood Valley, East Point, Ga.,123, 134, 
240.
Brandenburg, Janis, 2465 Wood Valley, East Point, Ga., 152, 210. 
Brandt, Christine, 3161 Buford Hwy., Atlanta, Ga., 210.
Brantley, Diane C., 4033B N. Falcon Ct.,McGuire A. F.B., N.J., 251. 
Brantley, Deborah, 114 Adams St., Tennile, Ga.
Brantley, Carolyn, 303 Elam, Gordon, Ga., 210.
Brantley, Donald G., 1624 Marion St., Milledgeville, Ga.
Braxton, Joan C., Rt. 2, Box 66, Washington, Ga., 147, 156, 210. 
Bray, Betty L., Box 336, Hardwick, Ga.
Brewster, L. Gayle, 718 Charlton Rd., Rome, Ga., 251.
Brewton, Dale S., 113 E. Liberty St., McRae, Ga., 210.
Bridges, Jane E., 217 Ridgeland Dr., Sandersville, Ga., 228. 
Bridges, Oren W., Rt. 1, Danville, Ga.
Brinkley, George T., 2700 Bob O Link Dr., Macon, Ga.
Briscoe, D. Elaine, Rt. 1, Box 82, Snellville, Ga., 147, 210. 
Briscoe, Dorothy D., Carrington Woods, Milledgeville, Ga.
Brock, Joh nT., 310 Grove St., Eaton ton, Ga.
Brodnax, Barry D., Rt. 1, Lithonia, Ga., 251.
Brogdon, Anita L., 366 Main St., Buford, Ga., 251.
Brogdon, Linda J., 402 N. Lanier St., Lyons, Ga., 152, 240. 
Bromblett, Glenn L., 306 A. Oakview Sq., Warner Robins, Ga. 
Brookins, Saundra, 150 Effingham Rd., Milledgeville, Ga., 240. 
Brooks, Diane, 2315 Wheeless Rd., Augusta, Ga., 123, 134, 240. 
Brooks, Eston L., 2744 New Clinton, Macon, Ga., 152, 161, 228. 
Brooks, Judith E., Rt. 2, Box 248' A, Gordon, Ga., 251.
Brooks, Thomas L., 135 Combs Ave., Milledgeville, Ga.
Brown, Betsy J., 1741 Holly Hill Rd., Milledgeville, Ga., 134, 148, 
240.
Brown, Dinah C., 1012 South Pine, Macon, Ga.
Brown, Donald J., Rt. 4, Sandersville, Ga.
Brown, Elizabeth Anne, P.O. Box 52, Sandersville, Ga.
Brown, Eulalia A., 311 Railroad St.,, Elberton, Ga., 240.
Brown, Gary C., 554 Central Ave., Hammonton, N.J., 251. 
Brown, Glenda, Rt. 1, Monroe, Ga., 145, 240.
Brown, John R., Rt. 2, Box 202, Milledgeville, Ga., 144, 228. 
Brown, Martha G., Rt. 4, Box 85, Madison, Ga., 251.
Brown, Sandra E., P.O. Box 4, Newborn, Ga., 134, 152, 250. 
Brown, Vickie L., 114 Boulevard Dr., Vidalia, Ga., 228.
Brown, Wilma J., Rt. 4, Box 307 A, Devereaux, Ga., 228. 
Browning, Everett, 200 Magnolia Ave., Milledgeville, Ga. 
Bruner, Mary A., Rt. 2 Lakeshore Dr., Milledgeville, Ga.. 251. 
Bryan, Barbara C., 31 Vinson Heights, Milledgeville, Ga., 120,
122, 125, 150, 228.
Bryan, Jeane R., 402 N. Harris, Sandersville, Ga.
Bryans, Mike, Rt. 4, Box 135 A, Griffin, Ga., 124, 127, 240. 
Bryant, Charles P., 302 N. Broad St., Monroe, Ga., 121, 124, 143,
228.
Bryant, Ellen, 800 W. Third St., Vidalia, Ga., 89, 126, 138. 
Buchanan, Cynthia, P.O. Box 403, Centerville, Ga.
Buchanan, Marilyn, RFD, Shiloh, Ga., 150, 211.
Buckner, Charlotte, 2466 E. Livingston, Columbus, Ohio, 211. 
Buford, Karon, 941 Dancy St., Jacksonville, Fla., 73, 109, 120, 152, 
209, 211.
Bullington, Sally, 951 Ousley Place, Macon, Ga., 251.
Bullock, J. Harrison, 132 Briardale Ave., Warner Robins, Ga. 228. 
Bullock, Thomas L., CHS, Milledgeville, Ga.
Burdsal, Mary E., Rt. 2, Box 462 E, Savannah, Ga.
Burgamy, Wayne 1550 Swint Ave., Milledgeville, Ga.
Burleson, Dennis, 814 Arrowhead Trail, Warner Robins, Ga., 137, 
145 160 240.
Burnett, Cheryl L., 1908 Oak Lane, Corinth, Miss., 211.
Burns, John C., 2109 Knights Bridge, Macon, Ga., 240.
Burton, Nancy, 4226 Woodmere Ave., Jacksonville, Fla.
Bush, Ann M., Oconee Trail Pk., Milledgeville, Ga.
Bush, Christia L., 2659 Warwick Cr. N., Atlanta, Ga., 148, 240. 
Bush, Deborah J., Glenwood Rd., Dublin, Ga., 251.
Bush, Pamela, Premier Mobile Homes, Milledgeville, Ga., 211. 
Butler, Wanda L., 1810 St. Elmo Dr., Columbus, Ga., 211.
Butts, Richard D., 1661 N. Jefferson, Milledgeville, Ga.
Byrd, Alma J., 107 Jackson St., Warner Robins, Ga.
Byrd, Cathy, 1230 Glenhaven Dr., Columbia, S. C., 120, 122, 134, 
238, 240.
Cain, Kathryn D., 322 B St., Thomaston, Ga.
Cain, Margaret Lee, Rt. 1, Box 69, Hartsville, Ga., 252. 
Callaway, Jane C., Cherokee Springs, Ringgold, Ga., 134, 240. 
Calvert, Carole, 518 Smith St., Dublin, Ga., 134, 141, 240. 
Campbell, Nancy E., Rt. 1, Lithonia, Ga., 147, 211.
Canady, Linda, Lake Luck, Swainsboro, Ga., 74, 120, 147, 148, 
153, 211.
Cannon, Susan E., Beaver Ruin Crt., Lilburn, Ga., 120, 123, 134, 
240.
Canup, Sherrie, 309 Garner St., Thomaston, Ga., 158, 211. 
Cardoza, William M., 1704 Cedarwood Rd., Milledgeville, Ga. 
Carmical, Susan, 736 Azalea Dr., LaGrange, Ga., 240.
Carpenter, Sharon, P.O. Box 354, Gray, Ga.
Carr, Cheryl A., 120 Screven St., Milledgeville, Ga.
Carr, Dennis, 203 Beaumont Circle, Milledgeville, Ga., 240.
Carr, Rufus C., Jr., Rt. 2, Premiere Mobile Homes, Milledgeville, 
Ga.
Carroll, Carol H., Box 638, Gordon, Ga.
Carroll, Mary Jo, 2503 Alandale Dr., Macon, Ga., 240.
Carroll, Patricia, 6410 Colewood St., Atlanta, Ga.
Carroll, Ronald L., Box 638, Gordon, Ga.
Carson, Pamela, P.O. Box 373, Covington, Ga., 109, 120, 133, 147,
148, 211.
Carswell, Deryl, 521 West Adams, Sparta, Ga., 228.
Carter, Helen, 1105 Tuxedo Dr., Roswell, Ga., 150, 228.
Carter, Elaine, 630 Glenairy Dr. N., Atlanta, Ga., 211.
Carter, Ronnie, 3860 Mercer St., Macon, Ga., 228.
Cassels, Nancy, 610 Coleman St., Hapeville, Ga., 152, 228. 
Castellana, Katie, 991 Courtenay Dr., Atlanta, Ga., 228.
Cawthon, Frank N., 1140 N. Wilkinson, Milledgeville, Ga. 
Cawley, Julia E., 108 W. Adams St., Sparta, Ga., 252.
Chambers, Cheryl J., 845 Morningside Dr., Macon, Ga., 131, 252. 
Champion, Kenneth, 4834 N. 25th Rd., Arlington, Va., 143. 
Chancey, Shirley A., 1630 Wylds Rd., Augusta, Ga., 151, 228. 
Chandler, Connie, 3606 Stewart Rd., Doraville, Ga., 228. 
Chandler, Linda D., Rt. 5, Box 429, Canton, Ga., 252.
Chapman, Deborah L., 308 Warthen St., Lafayette, Ga., 134, 158, 
240.
Chapman, Henry H., 520 W. Walton St., Milledgeville, Ga. 
Chapman, Shirley L., 116 W. McCarty St., Sandersville, Ga. 
Chappell, Kathy A., 835' McLaurin St., Griffin, Ga., 152, 252. 
Chastain, Priscilla, 2911 Toney Dr., Decatur, Ga., 228.
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Cheatham, Barbara, P.O. Box 70, Hartwell, Ga., 211.
Child, Mickie, Rt. 1, Box 244, Manchester, Ga., 240.
Cicchetti, Michael, 847 S. East Ave., Oak Park, 111., 228.
Clack, Cynthia, Rt. 1, Box 139, Eatonton, Ga., 252.
Clark, Cheryl J., 2871 Headland Dr., Atlanta, Ga., 151, 228. 
Clark, Beth, 501 Park Dr., Eastman, Ga.
Clark, Janie R., Rt. 2, Twin City, Ga., 140, 211.
Clark, Julia K., 1786 Marlbrook Dr., Atlanta, Ga., 124, 252 
Clark, Linda G., P.O. Box 543, Ft. Valley, Ga.
Clark, Mary T., 2720 Cowan Dr., Macon, Ga., 252.
Clark, Rae S., 5510 Cumberland Rd., Greensboro, N.C., 211. 
Clark, Wanda K., Rt. 3, Box 139, Sparta, Ga., 252.
Clelland, Rod, CSH, Milledgeville, Ga.
Clements, Diane, Box 74, Morgan, Ga., 133, 138, 140, 143, 147, 228. 
Clements, Ina, Box 74, Morgan, Ga., 252.
Clements, Laura, Box 74, Morgan, Ga., 75, 133, 152, 161, 211. 
Clemmons, Louise, 2011 East Rd., Jacksonville, Fla., 123, 228. 
Clifton, Linda Fay, Rt. 6, Box 142, Guyton, Ga., 131, 252.
Cline, Elise A., Box 1239, GC, Milledgeville, Ga., 252.
Clutts, B. Gail, 2321 Bonaventure, Savannah, Ga., 241.
Cobb, Barbara, Rt. 4, LaGrange, Ga., 212.
Cobb, Vicki, Rt. 1, Gray, Ga.
Cofer, Donna, P.O. Box 521, Ringgold, Ga., 152, 228.
Cole, Sue, 2899 Port Royal, Decatur, Ga., 131, 138, 228. 
Coleman, Beverly, 3504 Holly Rd., Virginia Beach, Va.
Coleman, Jean, 124 Kinsbury Circle, Warner Robins, Ga. 
Coleman, Lucretia, 836 N. Clark St., Milledgeville, Ga., 125, 133, 
212.
Collier, Linda, 529 W. Soloman, Griffin, Ga., 252.
Collins, David A., 870 Laurel Ave., Macon, Ga.
Collins, Debra, Woodland Circle, Milledgeville, Ga., 241.
Collins, Patricia, 4266 Fairfax Dr., Macon, Ga., 131, 252.
Comer, Hugh, Box 261, Gray, Ga., 252.
Conine, Stanley, P.O. Box 2, Stockton, Ga., 133, 137, 228. 
Conway, Faye, 1524 Sunset Way, Morrow, Ga.
Cook, Angela, 309 Deacon Ave., Mountain View, Ga., 145, 252. 
Cook, Bertrell, 209 Concord Ave., Eatonton, Ga.
Cook, Connie, 3112 Vassar Dr., Augusta, Ga., 123, 156, 157, 212. 
Cook, Faye, 375 W. Trippe, Harlem, Ga., 137, 252.
Cook, Kaye, 375 W. Trippe, Harlem, Ga., 124, 133, 137, 252. 
Cook, Nancy, P.O. Box 46, Woodland, Ga.
Cooper, Arnold, 430 Irwin St., Milledgeville, Ga., 252.
Cooper, Dinah Lee, Rt. 1, Unadilla, Ga., 241.
Cooper, Elizabeth, 605 Spalding Dr. N., Atlanta, Ga.
Cooper, George, Rt. 1, Prosperity, S. C., 212.
Cooper, Sara B., 4128 Locust Circle, Covington, Ga., 252.
Copelan, George, 351 E. Montgomery, Milledgeville, Ga.
Copeland, Ann M., 15 Elm Circle, Newnan, Ga., 120, 124, 252. 
Copeland, Claire, 210 Fourth St., Tennille, Ga.
Copeland, Mary, 846 Park Place, West Palm Beach, Fla., 228. 
Copeland, Patricia, 210 Meadowridge Dr., Warner Robins, Ga. 
Corry, Charlotte, 1543 Stratford Circle, Macon, Ga., 212.
Cosby, John M., Rt. 4, Box 230, Devereaux, Ga.
Council, Franklin, Rt. 1, Box 222, Milledgeville, Ga., 137, 212. 
Counts, Judy K , CSH, Milledgeville, Ga., 252.
Covey, Arthur, Woodland Circle, Milledgeville, Ga.
Covey, Cathy, Woodland Circle, Milledgeville, Ga., 121, 125, 139,
153, 163, 212.
Covington, Marie, P.O. Box 142, Milledgeville, Ga., 252.
Cowart, Wanda, Rt. 1, Garfield, Ga., 212.
Crafton, Thomas, Box 15 YGbloods, Milledgeville, Ga.
Cravey, Nancy, P.O. Box 294, Milan, Ga., 147, 212.
Crawford, Venita, Rt. 2, Box 528, Waycross, Ga., 151.
Creech, Nina, 2038 Femwood Circle, Augusta, Ga., 127, 129, 131, 
138, 228.
Creel, Carolyn, 2839 Poplar St., Doraville, Ga., 151, 212. 
Criswell, Harriet, 36 Eastwyck Rd., Decatur, Ga., 241. 
Crittenden, Thomas, P.O. Box 36, Hardwick, Ga.
Crowe, Katherine, 2193 Leafmore Dr., Decatur, Ga., 124, 133, 143, 
152, 229.
Crowe, Lanois David, Rt. 1, Eatonton, Ga.
Crowell, Sherrill, P.O. Box 392, Porterdale, Ga., 73, 120, 133, 
147, 14$, 212.
Cruce, Janice E., Rt. 2, Box 53, Swainsboro, Ga., 252.
Cudemus, Alberto, Calle Caroni, Caracas, Venezuela, 143. 
Culpepper, William, 568 Edgewood Ave., Macon, Ga.
Cummings, Ritchie, Carrington Woods, Milledgeville, Ga.
Curry, Meredith, Oconee, Ga., 253.
Cutris, Judy, 2341 Upper River Rd., Macon, Ga., 241.
Cushman, Thomas, 809 Winston Terrace, Charlottesville, Ga., 253. 
Cuthbertson, Dorothy, 324 Park Avenue, Leonia, N.J.
Dales, Donna, 403 S. Victory, Waynesboro, Ga., 253.
Daley, June, Box 303, Wrightsville, Ga.
Dallas, Susan L., 320 River Valley, Atlanta, Ga., 123, 127, 129, 
131, 134, 241.
Dalton, Mary Jane, 1221 Cahara Dr., Atlanta, Ga., 212.
Dampier, Linda, P.O. Box 146, Berlind, Ga., 253.
Dance, Kay, 927 Westmont S.W., Atlanta, Ga., 229.
Daniel, Christa, 216 S. Ninth St., Griffin, Ga., 253.
Daniel, Jane, Box 816, Milledgeville, Ga.
Daniel, Milain, Rt. 1 Waller Rd., Thomaston, Ga., 241.
Danieli, Jane, P.O. Box 12, Watkinsville, Ga., 253.
Daniels, Charles, 326 E. Church St., Sandersville, Ga., 253.
Daniels, Vivian, Rt. 1, Box 234A, Palmetto, Ga., 229.
Danielson, Vickie, 4307 Palm Springs, East Point, Ga., 138, 150, 
213.
Darden, Nancy, 522 Park Ave., LaGrange, Ga.
Darsey, Emmelene, Rt. 1, Dudley, Ga., 229.
Davenport, Dianne, P.O. Box 21, Blairsville, Ga., 253.
Davidson, Andrea, 705 Waverly Dr., Gordon, Ga. 213.
Davis, Anita Jane, Rt. 2, Fayetteville, Ga., 253.
Davis, Joy, 704 W. Second St., Vidalia, Ga., 213.
Davis, Claire, 8 Grandview Dr., Cartersville, Ga., 253.
Davis, Claudia, 1555 Dexter Ave., Macon, Ga., 229.
Davis, Eric, Rt. 3, Box 335, Madison, Ga.
Davis, Henry, 51 N. Cobb St., Milledgeville, Ga., 241.
Davis, Justine, Rt. 3, Box 45, Milledgeville, Ga.
Davis, Marshall, Rt. Box 335, Madison, Ga.
Davis, Merilyn, Jewell, Ga., 156, 253.
Davis, Nancy, 944 Sharpe St., Bainbridge, Ga., 213.
Davis, Patricia, Rt. 8 Box 282, Carrolton, Ga., 151.
Davis, Richard, 2416 Shallowford, Chamblee, Ga., 241.
Davis, Robert E., Jr., Apt. 5 Redding Rd., Milledgeville, Ga., 143, 
213.
Davis, Shirley, P.O. Box 788, Milledgeville, Ga.
Davis, Monty, 172 Hines Terrace, Macon, Ga., 133, 160, 213. 
Davis, Vicki Lynn, 801 W. Oglethorpe, Lyons, Ga., 253. 
Dawson, Anne Tucker, P.O. Box 63, Lumber City, Ga.
Deason, William, 641 Garrett Way, Milledgeville, Ga.
Deaton, Pamela, 611 W. Franklin St., Milledgeville, Ga.
Dekle, Donna, P.O. Box 59, Ateo, Ga., 131, 253.
Della -  Guistana, Sandra, 926 Papaya St., Augusta, Ga., 123, 133, 
134, 155, 241.
Dempsey, Betty, 275 Alpine Dr., Roswell, Ga.
Dennard, Ina, P.O. Box 302, Gordon, Ga., 163, 241.
Dennard, Kathy, Rt. 2, Gordon, Ga., 253.
Dennis, Betty, 100 Jenkins Dr., Eatonton, Ga.
Dennis, Kathryn, Box 55, Mansfield, Ga., 253.
Devane, Dorothy, 2414 Forest Trail, East Point, Ga., 152, 209. 
Devane, Patricia, 2414 Forest Trail, East Point, Ga., 253.
Deveaux, Jacquelin, 2410 Reeves Circle, Milledgeville, Ga.
Dial, Joan, Rt. 6, Covington, Ga., 147, 148, 213.
Diaz, Francis, 14 Broad St. CSH, Milledgeville, Ga.
Dickerson, Marilyn, 315 Dallas Dr., Thomaston, Ga., 133, 138, 150,
229.
Dickey, Nelson, 40 Jefferson St., Newnan, Ga.
Dickey, Teena, 202 Church St., Eatonton, Ga.
Digby, Johnny, Ginger Dr., Milledgeville, Ga., 229.
Digby, Rosemary, Ginger Dr. Lot 1, Milledgeville, Ga.
Dillard, Peter, P.O. Box 417, Milledgeville, Ga., 120, 253. 
Ditterline, Nancy, 97 Bel Aire Dr., Warner Robins, Ga., 124, 127,
154, 155, 253.
Dixon, Al, 3293 Ridge Ave., Macon, Ga., 124, 213.
Dixon, Steve, Rt. 1, Elberton, Ga., 229.
Dobbins, Jackie, 410 Steward Ave., Marietta, Ga., 229.
Dodson. Beth, 302 Grove St., Eatonton, Ga., 134.
Dollar, Hubert, Jr., Rt. 2, Premiere M H, Milledgeville, Ga. 
Dominey, Virginia, Rt. 3, Vienna, Ga., 213.
Dominy, Connie, Rt. 4, Dublin, Ga., 127, 131, 253.
Dominy, Cynthia, P.O. Box 36, Milledgeville, Ga., 151, 213. 
Dominy, James, 790 Cherokee Rd., Smyrna, Ga.
Dominy, L. Edwin, Rt. 1, Milledgeville, Ga.
Donald, Michael, 205 Alexandria Dr., Macon, Ga., 253.
Dooley, Richard, Rt. 2 Box 336A, Milledgeville, Ga., 241.
Dorroh, Virginia, 2614 Stanislaus Circle, Macon, Georgia 
Doss, Sylvia D., P.O. Box 74, Hiram, Ga., 253.
Dotson, Sue, Rt. 5, Statesboro, Ga., 75, 120, 135, 140, 150, 213. 
Doud, David, Box 113, Tennille, Ga., 229.
Douglas, Betty Lou, 1348 Longacre Dr., Macon, Ga., 253.
Dove, James, 2416 Rocky Creek, Macon, Ga.
Doyal, Billie, 4583 Herschel Rd., College Park, Ga.
Drake, James, 1232 S. E. 18th St., Ocala, Fla.
Draughon, Gail, 4371 Glenwood Rd., Decatur, Ga., 127, 129, 229. 
Drecksler, Richard, 7713 Noremac Ave., Miami Beach, Fla., 253. 
Drinkard, Gloria, Rt. 3, Box 73 Oak St., Washington, Ga., 213. 
Dryden, Barbara, Rt. 1, Hoboken, Ga., 229.
Duckworth, Brenda, Box 134, Warrenton, Ga., 127, 129, 131, 241. 
Duenckel, Donna, P.O. Box 42, Haralson, Ga., 253.
Duke, Elaine Kay, 3030 Butner Rd. S., Atlanta, Ga., 253.
Duke, Linda Alice, Rt. 2, Box 176, Griffin, Ga., 253.
Dunaway, Judith, Rt. 1, Unadilla, Ga., 124, 133, 253.
Dunaway, Marsha, 2011 Gardner St., Augusta, Ga., 213.
Duncan, Harold, Rt. 2, Lake Sinclaire, Milledgeville, Ga. 
Duncan, Joyce, 650 Church St., Sanderville, Ga.
Dunlap, Linda, 535 River Valley, Atlanta, Ga., 241.
Dunn, Beverly, P.O. Box 7, Pine Mt. Valley, Ga.
Dunn, Bonnie, 112 Dewey St., Warner Robins, Ga., 133, 134, 141, 
163, 241.
Dunn, James, 111 E. Screven St., Milledgeville, Ga.
Dunn, Marian T., Rt. 1, Box 88, Eatonton, Ga.
Dunn, Sharron, P.O. Box 7, Pine Mt., Ga.
Dupree, Cherry, P.O. Box 67, Gordon, Ga.
Durden, Donald, 51 Pine Ridge Rd., Milledgeville, Ga.
Durden, Henry W., Jr., 1020 Macon Ave., Macon, Ga.
Durden, James H., 115 Hollingshead, Milledgeville, Ga., 213. 
Durden, Richard, 49 Vinson Heights, Milledgeville, Ga.
Durham, Beth, 2207 Park Lane, Valdosta, Ga., 229.
Dyal, Faye, 205 Delacy St., Eastman, Ga., 213.
Dyer, James, Rabun St., Sparta, Ga., 213.
Dyer, Neil Gregory, Rabun St., Sparta, Ga., 253.
Eakins, Linda, 21 Vinson Hts., Milledgeville, Ga.
Eason, Linda, 1215 Le Brun Dr., Jacksonville, Fla., 214.
Eason, Linda L., Rt. 4 Smyrna Rd., Conyers, Ga., 241.
Eason, Thyra, 1775 Irwinton Rd., Milledgeville, Ga.
Eaton, Deborah, 348 Seventh St., Atlanta, Ga., 140, 229.
Eaton, Ruby, Rt. 2, Madison, Ga.
Eddleman, Joan 400 E. Hancock, Milledgeville, Ga.
Edge, Jerry, Rt. 3 Griffin Rd., Macon, Ga.
Edmonds, Danny, 506 Cherry St., Greensboro, Ga., 131, 229. 
Edmunds, Freda, 161 Vickery St., Lavonia, Ga., 214.
Edwards, William, 1131 W. Carlton, Milledgeville, Ga., 131. 
Edwards, William P., 601 W. Charleston St., Milledgeville, Ga. 
Elder, Millie, 1128 Montreal Rd., Clarkston, Ga., 214.
Eldridge, Jane, 11862 Flynn Rd., Jacksonville, Fla., 139, 163, 214. 
Eley, Phyllis, Rt. 1, Gibson, Ga., 241.
Ellington, Patsy, 2759 Alden St., Macon, Ga., 133, 134, 143, 241. 
Ellington, Peggy, 705 Betty St., Sandersville, Ga., 253.
Ellis, Donna Jean, 550 W. McIntosh St., Milledgeville, Ga., 253. 
Ellis, Grace, 4605 Riverdale Rd., College Park, Ga.
Ellis, Lindsay, 27 Overbrook Rd., Madison, Ga., 152, 253. 
Ellison, Mary, Old Clinton Rd., Gray, Ga.
Elrod, Wanda, 184 Meeks St., Toccoa, Ga., 134.
Elsberry, Penny, 1861 Dogwood Dr., Lilburn, Ga., 229.
Embry, Laura, 10 Atkinson St., Newnan, Ga., 145, 214.
Emens, Caryl, 49B Azalea Dr., Shaw AFB, S. C., 214.
England, Kaye, 615 Lower Roswell, Marietta, Ga., 139, 156, 229. 
England, Norma, 1616 Flat Shoals, College Park, Ga.
English, Dorothy, Rt. 1, Stapleton, Ga., 214.
English, Hugh, P.O. Box 27, Sandersville, Ga.
English, Jan, Stapleton, Ga., 253.
English, Ann, P.O. Box 113, Gray, Ga., 163, 241.
Ennis, Mary, 5770 Houston Rd., Macon, Ga., 131, 241.
Epperson, Deborah, 4378 Palm Springs, East Point, Ga., 152, 253. 
Erwin, Michele, 2630 Laurelwood Rd., Doraville, Ga., 253.
Estes, Patricia, Lovelace Rd., Lincolnton, Ga., 91, 124, 127, 129,
143, 253.
Estes, Stephen, 3023 Kevin Dr., Macon, Ga., 229.
Etheridge, Douglas, Rt. 2, Box 112, Gordon, Ga.
Etheridge, Perry, P.O. Box 302, Milledgeville, Ga.
Etheridge, Elizabeth, 808 Parkview Dr., Macon, Ga., 241.
Etris, Sharon, Rt. 1 King Rd., Roswell, Ga., 155, 156, 157, 230. 
Euforbia, Sandra, 2321 Danbury Rd., Greensboro, N.C., 253. 
Evans, Daryl, 1261 Burton Ave., Macon, Ga., 214.
Evans, Edward, 112 W. 1st Ave., Sandersville, Ga., 253.
Evans, Frances, Rt. 1, Dexter, Ga., 163, 241.
Evans, Janie, 1277 Chaucer Lane, Atlanta, Ga., 143, 230.
Evans, Robyn, Meriwether Circle, Milledgeville, Ga., 125, 253. 
Everett, Deborah, 2014 Deborah Dr. N., Atlanta, Ga., 253.
Ezell, Oscar, 119 Bell Ave., Milledgeville, Ga., 131.
Ezzell, Kathleen, 1500 Brewer Blvd., Atlanta, Ga., 134, 241.
Fair, Thom, 418 Buckner Rd., Manassas, Va., 131.
Fallon, Robert, 232 Parkway Dr. S., Orangeburg, N.Y., 143. 
Farmer, Cheral, P.O. Box 6, Toccoa, Ga., 127, 131, 214.
Farmer, Joseph, 250 Richmond St., Milledgeville, Ga., 144, 151, 230. 
Fenton, Prudence, 1185 Lynmoor Dr., Atlanta, Ga., 158, 230. 
Ferguson, Mary, P.O. Box 1166, Melbourne, Fla., 156, 157, 214. 
Ferrand, Harold, 202 Cottonwood Dr., Warner Robins, Ga. 
Ferrell, Terressa, Parkhurst Apts., Milledgeville, Ga.
Ficarelli, Sandra, 2908 Hopkins Ave., Brunswick, Ga., 230.
Fields, Bunny, P.O. Box 505, Milledgeville, Ga., 253.
Filley, Kenneth, P.O. Box 1056, Milledgeville, Ga.
Fincher, Cheryl, 420 W. Thomas St., Milledgeville, Ga., 253. 
Fincher, Vicki, 2430 Locksley Dr., Macon, Ga., 152, 253.
Findley, Bobbe, 1208 Carlisle Ave., Macon, Ga., 241.
Finley, Emily, Rt. 3, Eastman, Ga., 254.
Fisher, Glenn, Rt. 2, Box 109, Abbeville, Ga., 156, 241.
Fisher, Marita, Rt. 1, Dakota, Ul., 123, 127, 129, 131, 214. 
Fisher, Mary R., 430 N. Lewis, Metter, Ga., 152, 254.
Fisher, Nancy Lee, P.O. Box 670, Franklin, N.C., 254.
Fiveash, Ella Jane, East Johnson St., Dawson, Ga., 254.
Fleming, Caroline, 2765 Northwoods Dr., Macon, Ga., 124, 230. 
Fleming, Kathy Sue, Rt. 2, Shellman, Ga., 254.
Fleming, Robin, Rt. 3, Thomson, Ga., 127, 254.
Floyd, Cynthia, 701 Harwell Dr., Brunswick, Ga., 134, 243. 
Floyd, Doris, Rt. 3, Nashville, Ga., 90, 123, 131, 163, 238, 243. 
Floyd, John, 6666 Brookwood Circle, Jonesboro, Ga.
Floyd, Pat, Rt. 5, Covington, Ga., 131, 243.
Fogarty, Bill, 2104 Lullwater Dr., Albany, Ga., 73, 120, 122, 131,
Ford, Curtis, 1805 Marion St., Milledgeville, Ga.
Ford, Rita, Rt. 3, Box 259, Lawrenceville, Ga., 134, 243. 
Fordham, Ray, Rt. 4, Devereux, Ga.
Fortin, Jeanette, 4414 Crystal Lake, Macon, Ga., 254.
Foskey, Barbara A., Rt. 2, Cochran, Ga., 214.
Fountain, Yvonne S., Rt. 6 Box 195, Macon, Ga.
Fowler, John, 121 Highland Ave., Toccoa, Ga., 156, 254.
Fox, Linda, 103 Meadows Lane, Vidalia, Ga., 127, 129, 131, 230. 
Franklin, Charles, 507 Shelton Ave., Elizabeth, Ga., 230.
Franks, Cheryl Ann, Rt. 2, Martin, Ga., 254.
Fraser, Marsha, 3046 Gordon Circle, Hapeville, Ga., 137, 145, 230. 
Fraser, Glenda, Furman Shoals Rd., Milledgeville, Ga.
Frederick, Robert, Rt. 2 Foster Rd., Macon, Ga.
Frierson, Nancy 2908 N. Hills Dr. N., Atlanta, Ga., 123, 127, 134, 
141, 152, 238, 243.
Frost, Mitchell, 887 Oakdale, Rd., Milledgeville, Ga., 243. 
Fulford, Donna, 956 Perdue St., Macon, Ga., 131, 254.
Funk, Patricia, 1057 A Tenth St., Warner Robins, Ga.
Futch, Donna, 302 Perry St., Claxton, Ga., 254.
Gaines, Joan, Rt. 2, Rome, Ga., 121, 124, 214.
Garrard, Barbara, Box 326, Lincolnton, Ga., 141, 230.
Garrard, Pamela, 2106 Telfair St., Augusta, Ga., 155, 254. 
Garrett, Linda, 35 Vinson Heights, Milledgeville, Ga.
Garrett, Jean, Rt. 3 Box 47, Milledgeville, Ga.
Garrison, Wilma, Rt. 4, Box 122, Alpharetta, Ga., 134, 147, 243. 
Gaulding, Richard, Rt. 4, Lawrenceville, Ga.
Gay, Angela, Rt. 4, Statesboro, Ga., 124, 254.
Gay, Carol, 1213 Rocky Brook, Opelika, Ala., 133, 138, 230. 
Geeslin, Ann, 3450 Stratford Rd., Atlanta, Ga., 139, 163, 215. 
Gehrken, Susan, 11 Edgewood Rd., Savannah, Ga., 134, 243. 
Gentile, Marsha, 314 Hornet Dr., Brunswick, Ga., 152, 254. 
Gentle, Hope, 3096 Springdale Dr., Hapeville, Ga., 133, 139, 147, 
150, 215.
Gibbs, David, Rt. 2, Alamo, Ga.
Gibbs, Mary Anne, Rt. 1, Box 141, Davisboro, Ga., 254.
Gibson, Linda, Meadows Lane, Vidalia, Ga., 144, 151, 215. 
Gilbert, Beryl, Rt. 2, Madison, Ga.
Gilbert, Judy, Rt. 2, Madison, Ga.
Gillespie, Don, 2672 Northwoods Dr., Macon, Ga., 143, 230. 
Gillison, Marolyn, 102 Galan Way, Warner Robins, Ga.
Gillian, Robert, P.O. Box 807, Milledgeville, Ga.
Gilmore, Ann, 533 Taney Ave., Alexandria, Va.
Gist, Julius, 6615 S.W. 83rd Ave., Miami, Fla. 230.
Givhan, Suzanne, Box 214, Guyton, Ga., 230.
Gladin, Suzanne, P.O. Box 655, Oconee, Ga.
Glass, Jerry, 131 S. Jackson St., Milledgeville, Ga.
Glawson, Wendy, Gray, Ga.
Glenn, Betty Jo, P.O. Box 545, Davisboro, Ga.
Glennie, Charlotte, 36 N. University Circle, Deland, Fla., 127, 
152 254.
Gober, Betty, Rt. 1, Danielsville, Ga., 137, 138, 158, 230.
Goggans, Anzlett, 2809 Stockbridge, Jonesboro, Ga.
Goldstein, Ralph, Au Los Samaner Ed., Iskohn Apt. 110, La Fla 
Caracus, Venezuela, 123, 230.
Gonzales, Josefa, MSH, Milledgeville, Ga.
Goodloe, Jennifer, Box 193, Milledgevie, Ga.
Goodman, James, 201 Bishop St., St. Marys, Ga.
Goodrich, Colman, Box 727, Milledgeville, Ga.
Goodson, Carole, Ft. Pierce, Fla., 152, 215.
Gordon, John, Rt. 5 Box 76, Macon, Ga.
Gotstein, Aileen, 2535 Sharondale Dr., Atlanta, Ga., 134, 243. 
Gowen, Patricia, 638 Betty St., Sandersville, Ga., 254.
Grace, Margaret, 1625 Hurley Circle, Macon, Ga., 131.
Graebner, Carol, 106 Kentucky St., Dyess AFB, Texas.
Graham, Nell, Rt. 1, Rockledge, Ga., 158, 215.
Graham, Charlie, Rt. 1, Rockledge, Ga., 254.
Granade, Joe, 2265 Irwinton Rd., Milledgeville, Ga. 243. 
Granade, Wanda, Rt. 2, Gordon, Ga., 125, 215.
Granger, Pat, 5824 Oliver St., Jacksonville, Fla., 126, 131, 138, 230. 
Graves, Constance, Box 73, Roberta, Ga., 254.
Gray, Linda, 128 Ormsby Ave., Warwick, R. I., 230.
Gray, Zana, 3223 W. Lake Forest, Augusta, Ga., 137, 254.
Green, Debbie, 388 Scenic Hwy, Lawrenceville, Ga., 254.
Green, Linda, 131 Allenwood Rd., Milledgeville, Ga., 152.
Green, Marilyn, Rt. 2, Box 15 Al, Fitzgerald, Ga., 254.
Green, Patricia, Rt. 1 Arkwright Rd., Macon, Ga., 254.
Green, Ronnie, Rt. 3 Box 128, Vidalia, Ga.
Greene, Caroline, 203 W. College Ave., Millen, Ga.
Greene, Jerry, P.O. Box 136, Irwinton, Ga.
Greene, Linda, 234 Pioneer Trail, Cartersville, Ga., 215.
Greene, Menla, Rt. 1, Bradley, Ga., 243.
Gregory, Edwin, 2567 Nancelon Circle, Macon, Ga., 215. 
Gresham, Denise, 2820 Warm Springs, Columbus, Ga., 155. 
Gribble, James, 1018 W. Canal Dr., Lakeland, Fla., 156, 157, 230. 
Griffin, John, Rt. 1, Chester, Ga.
Grimes, Charlotte, Rt. 1 Box 39, Helena, Ga., 254.
Grinstead, Carol A., P.O. Box 8, Gordon, Ga.
Grisham, Marvin, 1483 Oglethorpe St., Macon, Ga.
Gugel, Joy, 504 East 48, Savannah, Ga., 215.
Guinn, Cathy, P.O. Box 175, Butler, Ga., 134, 243.
Gunby, Melida, Tennille, Ga., 134, 243.
Gunnells, Jane, Rt. 2, Box 263, Royston, Ga., 254.
Guntherberg, Joan, 140 NW 68 Ave., Miami, Fla., 126, 129, 131, 215.
Haddon, Richard, Rt. 2 Lake Sinclair, Milledgeville, Ga.
Hall, Ann, 1164 Edna Place, Macon, Ga., 153, 215.
Hall, Helen, P.O. Box 48, Warrenton, Ga.
Hall, Samuel, Rt. 1, Milledgeville, Ga., 215.
Hallsworth, Susan, 345 Fond De Lac Dr., Stone Mountain, Ga.,
123, 230.
Haman, Andy, 1701 Jones Dr., Albany, Ga.
Hamby, Anne, Crest Dr., Cochran, Ga.
Hamil, Doris, P.O. Box 98, Hardwick, Ga., 215.
Hamilton, Cheryl, 677 Dogwood Circle, Norcross, Ga., 254. 
Hamilton, Earlene, P.O. Box 341, Gray, Ga., 254.
Hamilton, Carl, 257 Alexandria Circle, Macon, Ga., 231. 
Hamlin, James, Rt. 2, Milledgeville, Ga., 151, 231.
Hammock, Rosemary, 771 Ponce De Leon, Macon, Ga.
Hammock, Sandra, Rt. 2, Gray, Ga., 163, 243.
Hand, Donald, 733 N. Jackson, Nashville, Ga.
Hand, Mildred, Gordon, Ga.
Hankey, Dorothy, 2440 Alston Dr. S., Atlanta, Ga., 254.
Hannah, Beverly, 366 Brentwood Dr., Atlanta, Ga., 242.
Hansen, Joan, 5045 Lawnview St., Jacksonville, Fla., 126, 127, 
131, 134, 242.
Hanson, lone, 301 Walnut St., Eatonton, Ga., 134.
Hanson, Mary, P.O. Box 322, Madison, Ga., 120, 124, 254. 
Hanson, Sabra, 585 Val Mar Dr., Ft. Myers, Fla., 215.
Hardaway, Rebecca Ann, 203 Greenville St., Newnan, Ga., 242. 
Harding, Robert, 1106 W. Knox St., Durham, N.C.
Hardman, Dorothy, 6166 Pinecrest Dr., Covington, Ga., 254. 
Hardy, Tommie, 703 Jefferson St., LaGrange, Ga., 134, 242. 
Hargett, Maria, 2124 Terrace Ave., Knoxville, Tenn., 216.
Harms, Frances, 401 Gordy St., Perry, Ga., 254.
Harper, John, 1122 Merrill Ave., Atlanta, Ga., 231.
Harper, Julia, Cobbham Rd., Thomson, Ga., 231.
Harper, Paula, Rt. 3 Box 18, Toccoa, Ga., 254.
Harrell, Emily, 308 Bendix Ave., Louisville, Ga., 134, 242.
Harrell, Del, Rt. 3 Box 135 A, Bainbridge, Ga., 231.
Harrington, Ellen, 321 Glen Haven Dr., Milledgeville, Ga., 254. 
Harrington, John, 209 Olove Rd., Augusta, Ga., 216.
Harris, Sue Ellen, 120 Webster St., LaGrange, Ga., 254.
Harrison, Amy Sue, 328 S. 8th St., Griffin, Ga., 254.
Harrison, Harold, Rt. 1, Montrose, Ga., 231.
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Harrison, Linda, 323 Rose Ave., Douglasville, Ga., 242.
Hart, Toni, 205 Bonaventure Dr., LaGrange, Ga., 134, 242. 
Hartman, Lewis, Box 121 Almshouse, Jamison, Penn., 139. 
Hassman, Mary, 621 N. Davis Dr., Warner Robins, Ga., 255. 
Hatcher, Wayne, 1119 Sunnydale Dr., Macon, Ga.
Hatfield, Cynthia, 101 Flanders Dr., Warner Robins, Ga., 242. 
Hawkins, Carroll, 510 W. Walton St., Milledgeville, Ga.
Hawley, David, Rt. 2, Greensboro, Ga.
Haws, Chris, 527 Lee St., Smyrna, Ga., 134.
Hay, Margaret, Rt. 2 Box 257, Thomasville, Ga., 242.
Hayes, Emery, Rt. 5, Covington, Ga., 231.
Hayes, Pam, 3512 Finesse Dr., Decatur, Ga., 242.
Head, Judith, 1862 Winston Dr., Macon, Ga., 139.
Head, Mary Hoylene, 1795 Haygood Dr. N., Atlanta, Ga., 127, 
131, 255.
Heath, Roslyn, Rt. 1 Box 141, Louisville, Ga., 134, 242.
Helton, James, Rt. 5, Newnan, Ga., 151, 160, 216.
Hemphill, James, 1996 Pine Valley, Milledgeville, Ga.
Hench, Alice, 19201 N.W. 39 St., Miami, Fla., 255.
Hendrickson, Harriet, 110 W. Franklin St., Milledgeville, Ga., 
144, 242.
Henebry, Timothy, 117 Page St., Bedford, Mass., 255.
Henry, Gay, 2712 Addison Dr., Doraville, Ga., 242.
Hernandez, Aida, 320 W. Greene St., Milledgeville, Ga.
Herndon, Edna, Rt. 2, Box 336F2, Milledgeville, Ga.
Herndon, Larry, 2204 Neptune Way, Macon, Ga., 255.
Herren, Robert, 301 Chatham St., Milledgeville, Ga.
Herrin, Frances, P.O. Box 42, Allentown, Ga.
Herrin, Van Lawrence, Harrington Dr., Milledgeville, Ga.
Hertwig, Willa, 1723 Waverland Dr., Macon, Ga.
Hess, Susan, 2082 Twin Fall Rd., Decatur, Ga., 158.
Hicks, Barbara Ellen, 3319 Casa Linda Dr., Decatur, Ga., 131, 
134, 242.
Hicks, Kathryn, P.O. Box 203, Roberta, Ga., 255.
Hicks, Maude, 206 Crestview Dr., Eatonton, Ga.
Hicks, Sandy, 3394 Woods Dr., Decatur, Ga., 120, 140, 152, 238, 242. 
Highsmith, Linda, 3218 York Dr., Augusta, Ga., 129, 255.
Hill, Elaine, Rt. 3, Vienna, Ga., 216.
Hill, Mellie Patricia, 10369 Fitzgerald, Jonesboro, Ga.
Hill, Patricia J., 2129 Benford Ave., Lakeland, Fla., 255. 
Hinshaw, Kay, 1360 Midlawn Dr., Decatur, Ga., 216.
Hitchcock, Stephan, 120 N. Glynn St., Milledgeville, Ga. 
Hitchcock, Susan, P.O. Box 541, Milledgeville, Ga., 125, 163, 242. 
Hobbs, Suzanne, 7275 S.W. 104 St., Miami, Fla.
Hobby, Shirley, Rt. 2 Box 173, Milledgeville, Ga.
Hodges, C. Lin, 120 Jackson St., Milledgeville, Ga.
Hodges, Sue, 541 W. McIntosh St., Milledgeville, Ga.
Holcomb, Elizabeth, 8357 Hilltop Rd., Jonesboro, Ga.
Holder, Caroline, 205 Lafayette, Eatonton, Ga.
Holland, Bettie, Rt. 2 Box 116B, Collins, Ga., 231.
Holland, Catherine, Rt. 2 Steele Acres, Eastman, Ga., 255. 
Holland, Mitchell, East Dykes St., Cochran, Ga., 231.
Hollis, James, Jr., P.O. Box 174, Hardwick, Ga., 216.
Holloway, Jennings, 1104 Stonewall St., Dublin, Ga., 231. 
Holloway, Sandra, 1803 Maple Dr., College Park, Ga.
Holmes, Julie, 931 Harrington Dr., Milledgeville, Ga., 255. 
Holmes, Leigh, 46 Dartmouth Ave., Avondale Estates, Ga., 255. 
Holmes, Mildred, P.O. Box 43, Newborn, Ga.
Holmes, Thomas, 905 Woodrow St., Dublin, Ga.
Holsey, Louise, Rt. 2 Box 206A, Sparta, Ga., 242.
Holton, Pamela, 7146 Hanson Dr., Jacksonville, Fla., 150, 155, 231. 
Hooper, Nancy, 626 Bieze St., Griffin, Ga., 131, 231.
Hopkins, Bonnie, 133 Carey St., Elberton, Ga., 242.
Hopkins, Brenda, Rt. 3, Cairo, Ga., 255.
Hopper, Brenda, Rabun Gap, Ga., 255.
Hopson, Nancy, 710 Piney Woods, LaGrange, Ga., 216.
Horne, Marion, 3345 Club Dr., Macon, Ga.
Horton, Beverly, 1381 S. Hicks Circle, Conyers, Ga., 216.
Horton, Horace, 201 Walnut St., Clinton, S. C., 231.
Hosey, Diane, 1327 Clifton Rd., N., Atlanta, Ga., 143.
Houchens, Glenda, 1871 Haynie Dr., Augusta, Ga., 134, 242. 
Houston, Cheryl, 617 Colubia Hwy., Blakely, Ga.
Howard, Christopher, 2201 N.E. 30 Court, Pompano Beach, Fla.,
144, 255.
Howard, Treeasian, Rt. 1 Box 402, Milledgeville, Ga.
Howell, Harvey, P.O. Box 233, Hardwick, Ga.
Howell, Marion, Rt. 1, Thomaston, Ga.
Howell, Sandra, Rt. 1 Box 5, Iron City, Ga., 134, 143, 150, 242. 
Hoyt, Phil, Montauk Hwy., Quogue, N.Y.
Hubbard, Linda, P.O. Box 581, Sandersville, Ga.
Hudgens, William, P. O. Box 35, Jacksonville, Ga., 147, 160, 216. 
Hudson, Harry, Apt. 252 Lawson, Eatonton, Ga.
Hudson, Susan, Rt. 1, Elberton, Ga., 124, 255.
Huff, Bernice, 435 Grand St., Sandersville, Ga., 255.
Huff, Sandra, P.O. Box 233, Dearing, Ga., 242.
Hughes, Janet, 3568 Stewart Rd., Doraville, Ga., 134, 242. 
Hulsey, Phyllis, 10 Sibert Lane, Ft. Leonard Wood, Missouri, 127, 
131, 216.
Humphrey, Phillis, Meriweather Circle, Milledgeville, Ga.
Hunt, David, 531 Rogers Dr., Macon, Ga., 231.
Hunt, Mary Jane, 1303 Houston Lake, Perry, Ga., 89, 120, 138, 
143 231.
Hurt, Larry, 1120 N. Clark St., Milledgeville, Ga., 255.
Hussey, Linda, Rt. 1 Box 28, Sparta, Ga., 125, 242.
Hussey, Patricia, Rt. 1, Box 28, Sparta, Ga., 216.
Hussey, Susan, Box 518, Eastman, Ga., 216.
Hyer, Mary, Apt. 11 Wes Gard Ave., Macon, Ga.,
Ihli, Sheri, 3005 Broad River, Beaufort, S. C., 88, 109, 120, 127, 
147, 217.
Ingle, Jo Ann, Rt. 2, Chatsworth, Ga.
Ingram, Mary A., 9 Chippewa Dr., Savannah, Ga., 134, 242.
Irby, Carol, 3618 Flamingo Dr., Macon, Ga., 127, 143. 231.
Irwin, Bernie, 452 7th Ave., Dawson, Ga., 120, 134, 242.
Ivey, Cheryl, Rt. 3 Box 44, Milledgeville, Ga., 125.
Ivey, Edward, 1246 Portland Ave., Atlanta, Ga., 255.
Ivey, James, Rt. 3 Box 44, Milledgeville, Ga.
Ivey, Mary M., 1002 East 20th St., Tulsa, Okla.
Ivey, Rosemary, Rt. 1 Ivey Dr., Milledgeville, Ga., 242.
Ivey, Tommy, Rt. 3, Box 39, Milledgeville, Ga.
Ivie, Linda, Magnolia Circle, Milledgeville, Ga., 125, 242.
Jackson, Glinda, Rt. 2, Ft. Valley, Ga., 123, 163, 242.
Jackson, James, P.O. Box 402, Milledgeville, Ga.
Jackson, Jamie, 504 Walden Way, Elberton, Ga., 134, 141, 152, 242. 
Jackson, Janet Susan, 107 East Broad St., Newnan, Ga., 134, 163. 
James, Wynell, Rt. 2, Milledgeville, Ga., 231.
Jamison, Angela, 520 Postell Dr., St. Simons Island, Ga., 139, 255. 
Jenkins, Judith, P.O. Box 15, Thomaston, Ga., 255.
Johnson, Betty Jo, Box 120 Rt. 3, Washington, Ga., 137, 147, 217. 
Johnson, Carla Sue, Rt. 5, Dawson, Ga., 255.
Johnson, Carol, 1101 Hawthorne Rd., Sebring, Fla., 232.
Johnson, Dennis, 3362 Flamingo Dr., Macon, Ga., 125, 255. 
Johnson, Gloyce, Mitchell, Ga., 255.
Johnson, Henry, Rt. 1, Box 39A, Gray, Ga., 131.
Johnson, Judith, P.O. Box 181, Ringgold, Ga., 134, 242.
Johnson, Kenneth E., 129 Thompson Circle, Milledgeville, Ga., 125. 
Johnson, Kenneth F., 33LI Flamingo Dr., Macon, Ga., 232. 
Johnson, Ellen, P.O. Box 136, Concord, Ga., 123, 134, 158, 163,242. 
Johnson, Linda, 512 Folks St., Waycross, Ga., 255.
Johnson, Ellen, P.O. Box 136, Concord, Ga., 123, 134,158, 163, 242. 
Johnson, Pattie, Rt. 4, Eatonton, Ga.
Johnson, Richard, 306 Hancock St., Sparta, Ga.
Johnson, Steve, Rt. 3 Box 203, Milledgeville, Ga.
Johnson, Susan, 512 Folks St., Waycross, Ga., 217.
Joiner, Kaye, 2812 Ponderosa Circle, Decatur, Ga., 232.
Jones, Brenda, P.O. Box 37, Lakemont, Ga., 232.
Jones, Charles, 1618 Pine Valley, Milledgeville, Ga.
Jones, Gary, Box 375, Fitzgerald, Ga.
Jones, Ginger C., Rt. 1 Box 230, Louisville, Ga., 242.
Jones, Janis Fay, 208 Country Club, Dublin, Ga., 255.
Jones, Jennifer, Rt. 1 Box 19, Sandersville, Ga., 242.
Jones, Linda, 814 Ray St., Griffin, Ga., 244.
Jones, Martha, 220 Liberty St., Milledgeville, Ga.
Jones, Kathleen, Rt. 5 Box A134, Martinez, Ga., 137, 217.
Jones, Philip, 318 Bruce St., Warner Robins, Ga.
Jones, Raymond, 33 E. Oglethorpe Ave., Macon, Ga., 244.
Jones, Roy, 3294 Hillcrest Ave., Macon, Ga., 217.
Jones, Samuel, 3609 Petersburg Rd., Martinez, Ga., 139, 143, 232. 
Jones, Sara, 3344 Wrightsboro, Augusta, Ga., 156, 217.
Jones, Tullie, Jr., Gordon, Ga.
Jordan, Bertha, Box 4 Rt. 1, Bartow, Ga., 134, 155, 244.
Jordan, Carol, 400 Page Lane, Lyons, Ga., 155, 156, 244.
Jordan, L. Kaye, 316 Dixon St., Alma, Ga.
Joullian, Philip, 515 McArthur Blvd., Warner Robins, Ga. 
Jumper, Vickie, 3334 Oakcliff Rd., Doraville, Ga., 134, 244.
Justen, Heidi, Rt. 3 59 A, Louisville, Ga., 88, 133, 147, 148, 217.
Kealy, Karen, 2636 Ballpark Dr., Tucker, Ga.
Kearton, David, Deer St. Ext., Rutland, Vermont, 217.
Keller, Vickie, 2442 Connally Dr., East Point, Ga., 244.
Kelley, Jean, 140 E. Green St., Milledgeville, Ga.
Kelley, Patricia, 479 Madison St., Smyrna, Ga., 232.
Kelsey, Timothy, Jr., 628 Warren St., 244.
Kent, Nancy, Main St., Gibson, Ga., 256.
Kesler, Jane, 107 Camellia Circle, Warner Robins, Ga., 150, 232. 
Ketchens, Jacquelin, 802 Eagle Way, North Palm Beach, Fla., 244. 
Ketchie, Barbara, 3704 Ridge Ave., Macon, Ga., 123, 244. 
Ketchie, Sharon, 3457 McKenzie Dr., Macon, Ga., 140, 217.
Key, Frances, Rt. 4, Eatonton, Ga., 256.
Key, Marion, 3319 Ohara Dr. S., Macon, Ga.
Kilmer, Susan, 3540 Inman Dr., Atlanta, Ga., 131.
Kimler, Stephanie, 573 Fairplay Rd., Social Circle, Ga., 256. 
King, Kemp, Rt. 7, Allen Rd., Macon, Ga., 145, 217.
King, Philip, 315 Glenhaven, Dr., Milledgeville, Ga., 244.
King, Susan, 5184 David Circle, Covington, Ga., 256.
Kinney, Mary, Rt. Box 227, Jefferson, Ga., 245.
Kinsland, William, P.O. Box 375 Cleveland, Ga.
Kirk, Howard, 1585 Engle Dr., Macon, Ga.
Kirkland, Laura, P.O. Box 617, Darien, Ga.
Kirkland, Willis, 502 N. Grant St., Fitzgerald, Ga., 131, 232. 
Kitchens, Albert, Social Circle, Ga., 120, 124, 217.
Kitchens, Elthel, YDC P.O. Box 788, Milledgeville, Ga.
In  M em oria m  
Krantz, Mary, 2144 Lumpkin Rd., Augusta, Ga. 
Sept. 29, 1948 
April 5, 1969
Kron, Mary, 2614 Glenn Hill Dr., Augusta, Ga., 138, 152, 232. 
Krumenauer, Patricia, 2305 Mulberry St., East Point, Ga., 156, 256. 
Lam, Howard, 8428 Strahle Terrace, Philadelphia, Penn., 256. 
Lamar, Jean, Anderson Rd., Hawkinsville, Ga., 134, 245.
Lamb, Elizabeth F., 4421 Thomaston Rd., Macon, Ga., 139, 217. 
Lamb, Judy, P.O. Box 187, Sycamore, Ga., 134, 146, 147, 148,
158, 245.
Lambert, Zoe, Rt. 7 Jones Rd., Macon, Ga., 245.
Lanasa, Marie, Box 41 Congress St., Darien, Ga., 124, 245. 
Landrian, Leyda, CSH, Milledgeville, Ga.
Lane, Linda S., Caixa Poatal 1133, Salvador Bahia, Brazil, 134, 245. 
Larkin, Thelmon, 542 N. Liberty St., Milledgeville, Ga., 232. 
Lasseter, Lea, 1020 Duncan Ave., Perry, Ga., 256.
Laurens, Janet, 2498 Tanglewood Rd., Decatur, Ga.
Lavender, Daryl, 2704 Alta Vista Ave., Macon, Ga., 232. 
Lawrence, Katherine, 213 West Drive, Dublin, Ga., 141, 245. 
Lawson, Linda, 31-S. Green St., Swainsboro, Ga., 138, 143, 150,
232.
Layfield, Albert, P.O. Box 246, Hardwick, Ga., 131.
Layson, Henry D., Box 704, Gordon, Ga., 131.
Lazarus, Linda, Coo Wh. Archer, Sandersville, Ga., 245. 
Leaptrot, Stephen, 638 College St., Macon, Ga.
Lee, Angelia, 106 Ave. E., Thomaston, Ga., 124, 147, 217.
Lee, Billy, Box 395, Dublin, Ga.
Lee, Margaret, 2660 Hillcrest Ave., Macon, Ga., 217.
Lee, Marsha, 615 S. Lewis St., Metter, Ga., 139, 217.
Lee, Mary, 1952 Karen Dr., Macon, Ga., 232.
Lee, Mary J., Indian Springs, Ga.
Lee, Palma Louise, Arcado Rd., Luxomni, Ga., 152, 256.
Lee, Sandra, 3614 Oakland Dr., Savannah, Ga., 120, 123, 131,
134, 238.
Lemar, Mary, 810 N. College Ave., Tifton, Ga., 152, 217.
Lester, Laurien, Box 274, Fayetteville, Ga., 156, 245.
Levell, Ann, 180 Mohawk Dr., Pittsburgh, Penn., 232.
Lever, Cheryl, 915 Ga. Ave., North Augusta, S. C., 217. 
Leveritt, Truett, P.O. Box 697, Gray, Ga., 143, 217.
Lewis, Brenda, Mayfield, Ga., 256.
Lewis, Donna, 411 S. Chandler St., Villa Rica, Ga., 256.
Lewis, Harriette, Rt. 3 Box 225, Perry, Fla., 152, 161, 217.
Lewis, Judy Ann, 302 Clark St., Qaxton, Ga.
Lewis, Leslie, 1210 Dunlap Dr., Milledgeville, Ga., 134, 245. 
Lewis, Robynn, 4201 Knights Ave., Tampa, Fla., 138, 232.
Lewis, Paula, 546 Lynmore Ave., Macon, Ga., 144, 163, 245. 
Lewis, Sheila, Rt. 1 Box 57, Sparta, Ga., 245.
Lilies, William G., 120 Mountain, View, Monroe, Ga.
Linden, Cherry Ann, 972 Estes Dr., Atlanta, Ga., 356.
Lindsey, Grover, Rt. 1 Box 9, Musella, Ga.
Lindsey, Ralph, 210 Richmond St., Sandersville, Ga., 131.
Lines, Stanley, 2761 Virginia Dr., Macon, Ga., 256.
Lines, Melody, 2761 Virginia Dr., Macon, Ga., 134, 163, 245. 
Little, Barbara, 201 E. 38th St., Savannah, Ga., 232.
Little, Edmund, 2576 Elizabeth Place, Macon, Ga.
Livingston, Ivan, 206 College St., Macon, Ga., 232.
Livingston, Patricia, P.O. Box 333, Fitzgerald, Ga., 147, 217. 
Lokey, Carol, Rt. 1, Arnoldsville, Ga., 120, 134, 140, 151, 218. 
Lord, Carol Ann, P.O. Box 5, Toomsboro, Ga., 256.
Lord, Deborah Kay, 362 Scott St., Commerce, Ga., 256.
Lord, Donna, 610 W. Carlton, Milledgeville, Ga.
Lowe, Ramona, P.O. Box 62, Roberta, Ga., 256.
Lowery, Charles, 833 N. Ave. Apt. B, Macon, Ga.
Lowery, Rebecca, Rt. 1 Box 166, Cadwell, Ga., 256.
Lowery, Teresa, Rt. 1, Cadwell, Ga., 232.
Lucas, Curry, 1701 Elmwood Rd., Milledgeville, Ga.
Luiz, Barbara, 64 Palm Blvd., Dunedin, Fla., 138, 232.
Luker, Daniel, Rt. 2 P 333 A, Milledgeville, Ga., 218.
Lumley, Melinda, 524 . Ave., Wrightsville, Ga., 232.
Lupo, Clara, 2789 Chery r., East Point, Ga.
Lyle, Mary Jo, 2403 Nam,; Lane, Atlanta, Ga., 127, 131, 218. 
Lyttle, Joanne, 5274 Chamblee, Dunwoody, Ga., 245.
Mabry, Joan, 1413 Thomas Rd., Decatur, Ga., 246.
Macalina, Hildagene, 192 Wickham Dr., Columbus, Ga., 133, 147, 
218.
Mackey, Nancy, 200 Johns Rd., Warner Robins, Ga., 218. 
Maclean, June, 1624 N. D. 16 Terrace, Ft. Lauderdale, Fla., 144, 
256.
Maddox, Elaine, Rt. 4, Winder, Ga., 137, 218.
Madison, Jacquelyn, 20 Finneydale Dr., Macon, Ga., 246.
Mailey, Mary B., Rt. 1 Zenith Rd., Roberta, Ga., 246.
Mains, Elizabeth, 420 W. Marion St., Eatonton, Ga.
Majeski, Annette, 201 N. Forest Ave., Hartwell, Ga.
Malcom, Louette, 1180 Briarcliff, Atlanta, Ga.
Marchant, Laura, 8 Greenberg Apts., Hinesville, Ga., 218. 
Marcum, David, Armed Forces Staff, Norfolk, Va., 120, 142, 143, 
160, 233.
Market, Jackie, Roanoke Rd., Rt. 3, LaGrange, Ga., 218. 
Marsh, Patrice, Rt. 2, Pine Mountain, Ga., 256.
Martin, Ann, 368 Doles Blvd., Milledgeville, Ga., 129, 131, 218. 
Martin, Brenda, Rt. 1, Milledgeville, Ga., 246.
Martin, Burnice, Rt. 1, Milledgeville, Ga., 256.
Martin, Jennie, 9875 La View Circle, Roswell, Ga.
Martin, Jimmie, 140 N. Clark St., Milledgeville, Ga., 151.
Martin, Linda, Graves Rd., Dawson, Ga., 256.
Martin, Lucia, 1426 Harvard Rd., Atlanta, Ga., 131.
Martin, Marcelena, 236 E. Green St., Milledgeville, Ga., 256. 
Martin, Sharon, Rt. 1, Canton, Ga., 246.
Mason, Randall, 2924 Dalton St., Macon, Ga., 219.
Massey, Barbara, Box 62, Carnesville, Ga.
Massey, Pamela, 2049 E. Dr., Decatur, Ga., 256.
Mathews, Sue, P.O. Box 452, McRae, Ga., 256.
Mathews, Sylvia, 410 Glenwood Dr., Thomasville, Ga., 131, 257. 
Mathis, Linda, P.O. Box 326, Arlington, Ga., 145, 219. 
Matrangos, Patricia, 385 River Valley, Atlanta, Ga., 138, 152, 233. 
Matthews, Catherine, 12 Wayne Ave., Cartersville, Ga., 257. 
Maxwell, Brenda, Meriweather Circle, Milledgeville, Ga., 246. 
May, Allen Lamar, Rt. 1, Warthen, Ga.
May, Mildred, 385 Wolverine St., Milledgeville, Ga., 219.
Mayo, Carolyn, 4145 London Rd., Jacksonville, Fla.
Mays, Julia, Parkhurst Apts., Milledgeville, Ga.
McAfee, Melissa, 1605 Roberson St., Dublin, Ga.
McBath, Mary, 2659 Lancaster Dr., East Point, Ga., 127, 233. 
McCarthy, Elsie, 909 Reman St., Augusta, Ga., 245.
McClellan, Edna, 203 9th St., Waynesboro, Ga., 245. 
McClelland, Nancy, Rt. 1 Box 130, Ellabell, Ga., 245.
McClure, Cecilia, Rt. 1 Box 230, Gumming, Ga., 233.
McClure, Judy, 3662 Calla Dr., Jacksonville, Fla., 138, 143, 233. 
McCollum, Geneva, 130 N. Clark St., Milledgeville, Ga.
McCook, Linda, McIntyre, Ga., 245.
McCook, Shirley, 2-15 Kewin Dr., Macon, Ga.
McCorkle, Sarah R., Rt. 2, Warrenton, Ga., 218.
McCoy, Noreen, 1805 Gillespie Ave., Albany, Ga.
McCranie, Sandra, P. O. Box 1, Milan, Ga., 143, 146, 147, 155, 233. 
McCullars, Bobby, Rt. 2, Gordon, Ga.
McDaniel, Susan, P.O. Box 671 GC, Milledgeville, Ga.
McDonald, Andrea, 204 Biltmore Terrace, Warner Robins, Ga.,
152, 218.
McDonald, April, Harrington Dr., Milledgeville, Ga., 218. 
McDonald, Melanie, Box 518, Oconee, Ga.
McDougald, Lane, 2242 Farley Crt., East Point, Ga., 127, 131, 218. 
McEntee, Grace, P.O. Box 233, Montevallo, Ala., 233.
McFarlin, Barbara, Rt. 3, Carnesville, Ga., 152, 233.
McGowan, Bebe, 1111 Brunswick Ave., Fitzgerald, Ga., 256. 
McGraw, Carol, 2646 Edgewood Rd., Columbus, Ga., 256. 
Mclnvale, Vicki, 200 Griffin Ave., Thomaston, Ga., 256.
McKim, Carol, 117 Oleander Ave., Savannah, Ga.
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IMcKinley, James, Pine Ridge Rt. 1 B, Milledgeville, Ga. 
McKinley, Sharon, Rt. 5, Box 139, Thomaston, Ga., 147, 245. 
McLellan, Angela, 1085 S. Pine Knoll, Macon, Ga.
McLemore, Melody, P.O. Box 265, Chatsworth, Ga.
McLeod, Pamela, Box 525 Tattnall, Reidsville, Ga., 139, 245. 
McMaster, Paula, 276 Adams, Tennille, Ga., 233.
McMichael, Howard, 201 Walmut St., Eatonton, Ga.
McMichael, Lyra, Box 143, Hamilton, Ga., 218.
McMichael, Robert, 109 Rock Mill St., Milledgeville, Ga., 131. 
McMichael, Sarah, 109 Rock Hill St., Milledgeville, Ga. 
McMillan, Penny, 130 S. Wayne St., Milledgeville, Ga., 151, 153,
233.
McRanie, Richard, Rt. 2 Box 323, Milledgeville, Ga.
McRee, Linda, Rt. 1, Reynolds, Ga., 137, 138, 153, 233.
McVeigh, Shellie, Rt. 5 Box 131, Brunswick, Ga., 256.
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McWaters, Deborah, 2455 Leslie Circle, Augusta, Ga., 124, 129, 
256.
Meeker, Stephen, Rt. 2 Box 33, Clermont, Fla.
Meeks, Cheryl, Rt. 2 Box 209, Tennille, Ga., 246.
Mees, Andrea, Box 322A Rt. 4, Lawrenceville, Ga., 152, 163, 246. 
Meier, Wilbur, Rt. 3, Milledgeville, Ga.
Mellinger Nick, Box 325 CSH, Milledgeville, Ga.
Melton, Randy, 918 Ousley Place Macon, Ga., 75, 133, 141, 219. 
Mercado, Eduardo, P.O. Box 6303, Puerto Rico, Sant.
Middleton, Laverne, Rt. 1, Hortense, Ga., 152, 161, 219.
Middleton, Edith, Rt. 1, Hortense, Ga., 137, 257.
Miller, Amy, 1302 Sycamore Ave., Brunswick, Ga., 155, 257. 
Miller, Mary Ann, 119 W. Franklin St., Toccoa, Ga., 219.
Miller, Mary S. P.O. Box 7, Helena, Ga., 161, 219.
Miller, Velda, 2008 Garr Dr., Augusta, Ga., 144, 147, 246.
Miller, Beth, 2376 Connally Dr., East Point, Ga., 152, 161, 219. 
Millican, Elizabeth, 211 Hudson St., Ithaca, N.Y., 257.
Milligan, Rebecca, 450 River Valley, Atlanta, Ga., 257.
Mills, Galen, Rt. 1, Elberton, Ga., 160, 246.
Millwood, Regina, 7094 Sweetwater Rd., Lithia Springs, Ga., 137, 
138, 152, 233.
Mims, Camilla, Box 87089, College Park, Ga., 129, 131, 219. 
Minter, James, Rt. 5 Box 202, Macon, Ga., 219.
Mitcham, Peggy, Rt. 2 Box 168, Buckhead, Ga., 246.
Mitchell, Elizabeth, 210 White Oak Lane, Milledgeville, Ga., 219. 
Mitchell, Margaret, 644 Pine Ridge St., Perry, Ga.
Mitchell, Mary Ellen, 2329 Femdale Dr., Decatur, Ga., 155, 219. 
Molton, James, 1750 Marion St., Milledgeville, Ga.
Moncrief, Peggy, Rt. 1, Roberta, Ga., 152, 161, 219.
Montalvo, Rosario, Parkwood No. 52 C, Milledgeville, Ga. 
Moody, Linda Ann, Rt. 3, Box 22, Glennville, Ga., 131, 257. 
Moore, Donald, Box 253, Jeffersonville, Ga.
Moore, Frank D., 130 W. Franklin St., Milledgeville, Ga.
Moore, Gladys, 345 Wright St., Hardwick, Ga.
Moore, Grace Ellis, 311 S. Wayne St., Milledgeville, Ga., 257. 
Moore, Jean, P.O. Box 5226, Macon, Ga., 219.
Moore, Larry, Rt. 2 Box 354, Gordon, Ga.
Moore, Milton, Rt. 1 Box 259, Milledgeville, Ga.
Moore, Nancy, 130 W. Franklin St., Milledgeville, Ga.
Moore, Nancy S., White Plains, Ga., 246.
Moore, Trulye, 567 S. Hill St., Griffin, Ga., 220.
Moore, Wanda, Rt. 2 Box 255A, Gordon, Ga.
Morgan, David, 2597 Hyde Park Rd., Macon, Ga.
Morgan, Jack, 171 Magnolia Ave., Milledgeville, Ga.
Morgan, James, P.O. Box 452, Louisville, Ga., 127.
Morgan, Judy, 201 Lassiter Dr., Dublin, Ga., 220.
Morgan, Shirley, Rt. 3 Box 28B, Milledgeville, Ga., 246.
Morris, Kay, 812 Gwendolyn St., Sandersville, Ga.
Morris, Phyllis, Rt. 4 Presley Mill, Douglasville, Ga., 257.
Morris, Phyllis, P.O. Box 483, Bonaire, Ga., 131, 220.
Morton, Catherine, VA Center, Dublin, Ga., 246.
Moseley, Agnes, 1441 Alberta PI., Macon, Ga.
Moss, Dwain, P.O. Box 102, Lincolnton, Ga., 124, 138, 160, 246. 
Moss, Mildred, 129 N. Ave., Jonesboro, Ga.
Moss, Janice, Rt. 1 Brownwood, Madison, Ga., 246.
Moss, Marilyn, 129 N. Ave., Jonesboro, Ga.
Mosteller, Melba, 1001 Duncan Ave., Perry, Ga., 127, 257.
Moxley, Larry, 441 E. Montgomery, Milledgeville, Ga., 163.
Moye, Linda, 2940 Napier Ave., Macon, Ga., 233.
Moye, Mae, Rt. 1, Milledgeville, Ga.
Moynihan, Nancy, 2960 Timberwick, Troy, Michigan, 127, 131, 
246.
Moynihan, Patrick, 2960 Timberwick, Troy, Michigan, 127, 131,
144, 160, 257.
Mulherin, Janet, 2212 Crestwood Dr., Augusta, Ga., 151, 220. 
Mullenix, Mary Lou, 1800 N. Jefferson, Milledgeville, Ga. 
Mullins, Martha, P.O. Box 298, Pine Mountain, Ga., 12, 120, 121, 
122, 150, 220.
Mullis, Barbara, 3209 Matheson Dr., Macon, Ga., 220.
Mullis, Gwendolyn, 1925 Dirk Dr., Macon, Ga.
Mundy, Connie, 1160 Burton Ave., Macon, Ga., 220.
Murray, Vera, P.O. Box 788, Milledgeville, Ga.
Naglich, Orra Sue, 5895 Old Bill, College Park, Ga., 257.
Nance, Susan, 203 Lafayette St., Ringgold, Ga., 133, 138, 155, 156,
157, 233.
Nease, Diana, P.O. Box 103, Eatonton, Ga.
Neder, Ginger, Carrington Woods, Milledgeville, Ga.
Nelson, Lynn, Rt. 1, Gray, Ga.
Nelson, Roberta, 209 Brookwood Dr., Dublin, Ga., 155, 233. 
Newman, Linda, 214 Frances St., Warner Robins, Ga., 257. 
Neumann, Riki, 331 Coral St., Venice, Fla.
Newsome, Charlotte, 602 Lake Luck, Swainsboro, Ga.
Newton, Sally, 836 Mimosa Blvd., Roswell, Ga.
Nicholson, Larry, 725 Thurmond Dr., Macon, Ga., 233.
Nicholson, Martha, 509 Orange St., Dawson, Ga., 157, 148, 220. 
Nikula, Karen, 1619 Winston Dr., Macon, Ga.
Nipper, Cornelia, 1211 3rd St. N., Cordele, Ga., 257.
Nix, Jane, 13 Will(s Dr., Alpharetta, Ga., 123, 127, 140, 152, 246. 
Nixon, Mildred, 317 East Fifth Ave., Winder, Ga., 246.
Nobles, Janet, Rt. 1 Box 62, Danville, Ga., 233.
Norris, Carol, 526 Powell Ave., Griffin, Ga., 220.
Norris, Patsy, P.O. Box 329, Thomson, Ga., 257.
Norton, Mary, Rt. 1, Louisville, Ga., 233.
Oakley, Gilbert S., 367 Doles Blvd., Milledgeville, Ga.
Oberleitner, Yank, 2037 4th St. S.E., Moultrie, Ga., 139, 257. 
Oden, Dorothy, 2072 Bayswater Rd., Macon, Ga.
Odum, Mary, 385 Ivy St., Jesup, Ga., 233.
Oglesbee, Charlotte, 5462 Memorial Dr., Stone Mountain, Ga., 257. 
Oglesby, Joyce, Rt. 1 Box 332, McDonough, Ga., 145, 246.
Oliff, Avis, P.O. Box 55, Devereaux, Ga., 246.
O’Neal, Joyce, Rt. 1 Box 215, Tiger, Ga., 141, 154, 155, 220. 
O’Neal, Samuel I., Rt. 3, Greensboro, Ga.
O’Neal, Stephen, 1340 Brook St., Milledgeville, Ga.
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O’Quinn, Pansy, Rt. 1 Box 398B, Waycross, Ga., 257.
Overman, Jean, 147 W. Ridge Circle, Macon, Ga., 234.
Overman, Linda S., 1655 Irwinton Rd., Milledgeville, Ga., 220. 
Overton, Nancy, 2011 Roosevelt Dr., Augusta, Ga.
Owen, Debby, 125 N. Cedar St., McDonough, Ga., 220.
Owen, Kerra, P.O. Box 9, Blackshear, Ga., 155, 233.
Owens, Shirley, Rt. 1 Box 393, College Park, Ga., 137, 152, 246. 
Owensby, Roe, 755 Winchester Circle, Macon, Ga.
Pagel, Lucy, P.O. Box 307, Roberta, Ga., 139.
Pagel, Lynn, Box 307, Roberta, Ga.
Pallares, Luisa, 1712 Cedarwood Rd., Milledgeville, Ga.
158, 234.
Palmer, Penelope, 2424 Battle Dr., N.E., Atlanta, Ga., 123, 127, 
131, 138, 234.
Papoutsi, Maria O., 291 Patission, Athens, Greece.
Paproski, Karen F., 2876 Umberland Dr., Doraville, Ga., 123. 
Parker, Elizabeth, 1607 Harbin Rd., Atlanta, Ga.
Parker, Marsha A., 407 W. Forest Rd., Milledgeville, Ga., 157, 246. 
Parker, Martha E., Box 161, Milledgeville, Ga.
Parker, Teresa L., 517 W. Elm St., Wrightsville, Ga., 246.
Parr, Brenda D., Rt. 3, Douglasville, Ga., 131, 257.
Patisaul, Miriam C., Rt. 2, Milledgeville, Ga., 125, 257.
Patterson, Anne L., 11 Hickory Dr., Milledgeville, Ga.
Patterson, Evelyn, Box 286, Jeffersonville, Ga., 143, 234.
Patterson, Marion, Rt. 1, Bainbridge, Ga., 246.
Payne, Mattie B., Box 310, Monticello, Ga.
Payne, M. Anne, Rt. 2, Woodstock, Ga.
Payne, Ruby E., Box 1, Eastanollee, Ga., 131, 234.
Peacock, Gwen H., 1801 Hickory Dr., Milledgeville.
Pedersen, Roberta, 312 Cedar St., Neptune Beach, Fla., 131. 
Peebles, Margaret, Watson St., Swainsboro, Ga., 124,127,131, 257. 
Peeler, M. Jennie, 321 S. Wilkinson St., Milledgeville, Ga. 
Pelham, Carolyn M., 1005 Westview Dr., Cocoa, Fla., 257.
Pena, Olga Maria, C. S. H., Milledgeville, Ga.
Pennington, Buford, 250 Allenwood Cir., Milledgeville, Ga. 
Pennington, Linda, 250 Allenwood Cir., Milledgeville, Ga., 234. 
Pennington, Sherry, Rt. 1, Milledgeville, Ga.
Pennington, Virginia, Rt. 1, Williamson, Ga., 257.
Perkins, Barbara E., 695 South Elm St., Jesup, Ga.
Perkins, David H., 525 Dubois Ave., Barrington, N.J., 123, 137,
153, 144, 234.
Perkins, Mary A., 129 N. Ave., Jonesboro, Ga.
Perkinson, Wilhemina, 2460 Rolling View, Smyrna, Ga., 257. 
Perry, Barbara N., 942 Highland View, Atlanta, Ga., 133, 141, 246. 
Perry, Elizabeth E., Box 517, Davisboro, Ga., 139, 148.
Perry, Rosemary, 829 O’Neal Ave., Thomson, Ga., 137, 147, 220. 
Pettigrew, Doris G., Box 499, Milledgeville, Ga.
Pettigrew, John D., Rt. 1, Milledgeville, Ga., 125, 257.
Petty, Cheryl Jane, 1732 Columbine Rd., Milledgeville, Ga., 257. 
Phillips, C. Kathleen, 1006 Lucile Rd., Blakely, Ga.
Phillips, Delores, Box 145, Oxford Rd., Douglasville, Ga.
Phillips, Robert B., 2475 Hanford Rd., Atlanta, S.W., Ga., 139, 
163, 220.
Phillips, Virginia, Rico Rd., Palmetto, Ga.
Pierce, James R., Rt. 2, Gordon, Ga.
Pilkenton, Sara Beth, Box 493, Molena, Ga., 123, 155, 156, 247. 
Piro, Peter Emanuel, 253 Elwood Ave., Hawthorne, N.Y., 156, 257. 
Piro, Ralph J., 253 Elwood Ave., Hawthorne, N.Y., 143, 257. 
Pizzomo, Michael, 48 Perry St., New York, N.Y., 258.
Pogge, Susan R., 3051 Katherine Valley, Decatur, Ga., 129, 258. 
Pollock, Cynthia B., 707 Houston Lake Blvd., Centerville, Ga., 258. 
Pope, Bobby A., 103 Herbert St., Thomaston, Ga., 131, 220. 
Porter, Maryle M., 885 N. Ave., Macon, Ga.
Posey, Patricia A., 3128 Evergreen Dr., Augusta, Ga.
Potts, Christina L., 705 E. 17th St., Rome, Ga., 127, 131.
Potts, Mary Ann, 312 W. Dr., Dublin, Ga., 258.
Powell, Janice E., 1040 Stonybrook Rd., Forest Park, Ga., 258. 
Powell, Janice L., 507 Turner St., Hawkinsville, Ga., 221.
Powell, John L., 346 Tamplin Terrace, Macon, Ga., 123, 234. 
Presley, G. Gail, Rt. 1 Jeff Davis Rd., Thomaston, Ga., 120, 138, 
150, 234.
Pressley, Martha J., Rt. 1, Canon, Ga., 146, 147, 148, 221.
Price, Linda M., 914 Jackson St., Vidalia, Ga., 109, 122, 156, 157,
221.
Prosser, Mary A., Rt. 1, Davisboro, Ga., 146, 147, 148, 221.
Pugh, Marianne, Rt. 1, Box 235, Griffin, Ga., 158, 153, 247. 
Purdy, Clifford S., 3640 Winview Court, Tucker, Ga., 247.
Purvis, Jonnie Faye, Rt. 1, Ambrose, Ga.
Pyle, Joan A., Rt. 3, Box 196, Newnan, Ga., 152, 247.
Pyles, Clancy, Rt. 2, Fort Valley, Ga., 247.
Queen, Patty J., Rt. 2, Box 247, Lavonia, Ga., 247. 
Quinn, Annie E., Rt. 2, Gordon, Ga.
Rabun, Mary L., Rt. 1, Thomson, Ga., 247.
Radney, Edward P., 6 Youngblood Park, Milledgeville, Ga. 
Rainwater, Martha, 280 Thompson Circle, Milledgeville, Ga. 
Rainwater, Patricia, 216 Ridgeland Dr., Sandersville, Ga. 
Raulerson, Judy A., 194 College St., McDonough, Ga., 145, 221. 
Rauscher, Art F., Box 44, Gordon, Ga.
Rautio, Linda E., Rt. 1, Box 135, Jesup, Ga., 163, 247.
Ray, Nathaniel, 760 Harrisburg Rd., Milledgeville, Ga., 258.
Ray, Sarepta Dale, 916 E. Durrahee St., Toccoa, Ga., 258.
Reagin, Sidney L., 2204 River Road, Ellenwood, Ga., 121, 124. 
Reed, Julia Ann, Rt. 2, Dawsonville, Ga., 156, 258.
Reeves, Suzanne E., 762 Grenada Terrace, Macon, Ga., 258.
Reilly, Deborah A., 100 Radcliffe Rd., Weston, Mass.
Renwick, F. Bradley, Social Service Delivery, C. S. H., Milledge­
ville, Ga.
Repko, Jacquelyn P., 903 Woodrow St., Dublin, Ga., 133, 141, 247. 
Repzynski, William, 2912 Graham Rd., Macon, Ga.
Resseau, Otis Paul, 4405 Napier Ave., Macon, Ga., 234.
Reynolds, Dawn A., 1645 S. Gordon, Atlanta, Ga.
Reynolds, Frances, 267 Amy Dr., N.E., Marietta, Ga., 156, 234. 
Reynolds, Janelle, Rt. 2, Warthem, Ga., 137, 139, 258.
Reynolds, L. Amelia, 387 N. Peachtree, Norcross, Ga., 221. 
Reynolds, M. Nan, Rt. 2, Box 39, Warthen, Ga., 151.
Rhodes, Jane, 233 S. Dooley, Hawkinsville, Ga., 221.
Rhodes, Katharine, 203 Sheridan Way, Warner Robins, Ga., 221. 
Rhodes, Linda C., Rt. 2, Crawfordsville, Ga., 145, 234.
Rhodes, William L., Rt. 1, Tennille, Ga., 258.
Rice, Charles A., Rt. 4, Elberton, Ga., 258.
Rickenbaker, Patricia, Rt. 3, Box 321, Newnan, Ga.
Ridgeway, Jane E., 623 Bowersville St., Royston, Ga., 258.
Riley, Charles, Box 788, Milledgeville, Ga.
Riner, Patricia B., 331 N. Jefferson St., Milledgeville, Ga. 
Rivenbark, Miriam, 516 Hicks St., Waycross, Ga., 247.
Robbins, John H., 345 Daytona Ave., Holly Hill, Fla., 234. 
Roberson, Anthony, Rt. 4, Box 210, Devereaux, Ga.
Roberts, Bobbie N., Rt. 1, Box 120, Swainsboro, Ga., 163, 247. 
Roberts, Sybil, Box 507, Gordon, Ga., 247.
Robertson, Barbara, 3494 N. Madison St., College Park, Ga. 
Robertson, Margie, 2309 Price Dr., Macon, Ga., 221.
Robinson, Marcia, 305 N. Jefferson, Milledgeville, Ga.
Rochefort, Rosemary, 1507 Washington Ave., Savannah, Ga., 234. 
Roddenberry, Joy, 136 Cleveland Ave., Macon, Ga., 141, 148, 247. 
Roddy, Barbara, 225 Ridgecrest Terrace, Forest Park, Ga., 145, 
258.
Rogers, Ramona, P.O. Box 570, Fitzgerald, Ga., 129, 258.
Rogers, Robert, 701 W. Greene St., Milledgeville, Ga., 131, 234. 
Roote, Molly, 214 12th Ave. S.E., Moultrie, Ga.
Roper, Cheryl L., 100 N. Clark St., Milledgeville, Ga.
Roper, Glenna, Box 291, Cochran, Ga., 155, 156, 247.
Ross, Faye, Rt. 3, Eastman, Ga.
Ross, Karen, 6065 Glenridge Dr., Atlanta, Ga., 138, 151, 234. 
Ross, Mary, 22 Mitchell Circle, Rome, Ga., 247.
Rouco, Teresa, Milledgeville Station, Milledgeville, Ga., 163. 
Rountree, Buff, 200 Mimosa Dr., Dublin, Ga., 138, 143, 154, 155, 
156, 157, 234.
Rountree, Rosa Ann, 3110 Parkwood Dr., Brunswick, Ga., 247. 
Rountree, Walton M., 103 Candler Court, Eatonton, Ga.
Rowland, Belinda G., Rt. 3, Cordele, Ga., 258.
Rowland, Judy J., 7 Howard St., Patchogue, N.Y.
Rozier, Michael B., Box 166, Jeffersonville, Ga., 131, 234.
Ruark, Paulette, Harrington Dr., Milledgeville, Ga., 131.
Rushing, Anna W., Rt. 2 Box 6, Milledgeville, Ga.
Russell, Julia E., 645 Magnolia, Jesup, Ga., 221.
Russell, Ruby L., 140 Jefferson Pla., Decatur, Ga., 138, 144, 150, 
235.
Russell, Sandra C., 2840 Emery Rd., Macon, Ga., 221.
Russo, Gloria A., 2114 Richmond Ave., Augusta, Ga., 147, 221. 
Ryan, Kathi A., 1909 Silvastone Dr., Decatur, Ga., 127.
Ryon, Kathryn L., 270 Belvedere Dr., Macon, Ga., 258.
Sale, Peggy, Danburg, Ga., 221.
Salter, Jackie L., 511 Smith St., Dublin, Ga.
Sanderlin, Yvonne, 5400 Houston Rd., Macon, Ga., 147, 221. 
Sanders, Lota K., 1712 Briarcliff Rd., Milledgeville, Ga., 155, 163. 
Sanders, Robert A., 959 Glen Ridge Dr., Macon, Ga.
Sanders, Vickie L., 107 Hardie St., Gordon, Ga., 258.
Sanders, Yvonne G., 3 Lee St., Newnan, Ga., 221.
Sans, Carlos D., C. S. H., Milledgeville, Ga., 247.
SanMartin, Olimpia, 13 Broad St., C. S. H., Milledgeville, Ga.,
158, 221.
Savage, R. Ann, Rt. 1 Box 1011, Warner Robins, Ga., 258. 
Scarboro, Jackie R., 1611 Belevue Rd., Dublin, Ga.
Schroeder, I. Louise, 2055 McLendon Ave., Atlanta, Ga., 140, 145, 
221.
Scott, Linda F., 769 Nottingham Dr., Macon, Ga., 221.
Scott, Sandra U., Rt. 3, Clarkesville, Ga., 156, 157, 221.
Scott, Sharon P., 2721 Cowan Dr., Macon, Ga.
Scott, Wilbur M., 1706 N. Jefferson, Milledgeville, Ga.
Seckinger, Angela, 525 Corgin Terrace, Macon, Ga., 247.
Sellers, L. Kaye, 4241 Pinson St., Macon, Ga., 74, 120, 121, 122, 
129, 131, 221.
Selph, Martha Diane, 698 A. Button Rd. N., Atlanta, Ga., 258. 
Selph, Wilma L., 1817 Belmont Ave., Tifton, Ga., 121, 124, 155, 
156, 258.
Serritella, Dan, 120 Franklin St., Belleville, N.J.
Servais, Connie S., 2207 Bonner Rd., East Point, Ga., 222. 
Seymore, Jane E., Rt. 1, Bowman, Ga., 258.
Seymour, Jerry M., 226 Highland Park, Elberton, Ga., 258. 
Shaw, Sherry L., 404 N. Monroe, Arcadia, Fla., 139, 222. 
Sheffield, Regina, 300 E. Montgomery, Milledgeville, Ga., 222. 
Shelnutt, Susan L., 3825 N. 36th Rd., Arlington, Va., 247.
Shepard, John T., Rt. 2, Box 271, Milledgeville, Ga., 235.
Shepley, Raymond L., 212 Dyer Rd., West Palm Beach, Fla. 
Sheppard, Bobby A., P.O. Box 124, Hardwick, Ga.
Sheppard, Henry L., Route 2, Tennille, Ga.
Sheppard, Patricia, Route 3, Box 95, Sylvania, Ga., 258.
Sherriff, Janice M., P.O. Box 184, Talbotton, Ga., 247.
Shipley, Carolyn, Route 3, Box 204, Douglasville, Ga., 123, 133, 
152, 163, 247.
Shipp, Donald L., 1970 Bayswater Road, Macon, Ga., 131, 258. 
Shipp, Martha A., Route 2 Box 211, Talbotton, Ga., 137, 138, 235. 
Shurling, Miriam C., 1471 Longacre Drive, Macon, Ga., 152, 161, 
222.
Sikes, Charles D., 385 West Lee Street, Metter, Ga., 222.
Sikes, Marilyn A., 108 Penn. Ave., Claxton, Ga., 131, 222.
Silsbee, Sue A., 308 Brady Drive, Warner Robins, Ga., 235. 
Simmons, Linda A., Rt. 3, Milledgeville, Ga., 163, 247.
Simmons, Mary Ann, Rt. 1, Box 210, Milledgeville, Ga., 151, 222. 
Simms, Patricia A., 3368 Elkins Street, Hapeville, Ga., 258. 
Simons, Sybil, Rt. 1, Box 45, Tarrytown, N.Y., 147, 247. 
Simpson, Freda P., 1714 Highland Ave., Dublin, Ga., 143, 235. 
Simpson, Nell Jean, Danville, Ga.
Simpson, Stephen K., 115 First St., Hardwick, Ga.
Simpson, Teresa, 906 Pine St., Bainbridge, Ga., 235.
Singer, Linda G., 1956 W. Oglethorpe, College Park, Ga., 131, 22. 
Singleton, Cornelia, 1706 Elmwood Road, Milledgeville, Ga. 
Sinnott, Linda A., 21 Chestnut St., Elberton, Ga., 247.
Sipple, Rebecca A., 731 N. Jefferson St., Milledgeville, Ga.
Sires, Patricia B., 845 Laurel Ave., Macon, Ga., 235.
Sirmans, Carole S., R.F.D. 1, Milledgeville, Ga.
Slade, Editha J., North Harris St., Sandersville, Ga., 222.
Slater, Bertha H., P.O. Box 158, Milledgeville, Ga.
Sleek, Diane E., 115 Magnolia Drive, Austell, Ga., 139, 151, 155, 
163, 222.
Smart, Robert C., 901 Grace Ave., Burlington, N.C., 120, 123, 235. 
Smith, Anna W., 807 Brookley Ave., Warner Robins, Ga., 163. 
Smith, Annie L., Route 2, Box 139, Sparta, Ga., 235.
Smith, Brenda Sue, Route 1 Box 108, Warrenton, Ga., 258.
Smith, Carroll Lam, Beaumont Circle, Milledgeville, Ga.
Smith, Charles T., 119 Camellia Circle, Milledgeville, Ga., 222. 
Smith, Edward S., Jr., Engr. Dept. C.S.H., Milledgeville, Ga. 
Smith, Eugene, P.O. Box 165, Sandersville, Ga., 258.
Smith, Evelyn, 150 Rumson Road, Athens, Ga., 258.
Smith, Freda, Route 2, Hwy. 25, Hephzibah, Ga., 258.
Smith, Gloria F., 420 W. Thomas St., Milledgeville, Ga., 222. 
Smith, Janice J., Pembroke, Ga., 139, 151, 163, 222.
Smith, Jett V., P.O. Box 949, Milledgeville, Ga.
Smith, John W., Rt. 1, Box 118, Milledgeville, Ga.
Smith, Judy D., Rt. 1, Box 171, Milledgeville, Ga., 222.
Smith, Larry C., 520 West Montgome, Milledgeville, Ga., 222. 
Smith, Martha C., 485 Frazier Drive, Milledgeville, Ga., 259. 
Smith, Mary A., P.O. Box 51, Fayetteville, Ga., 137, 138, 152, 161,
235.
Smith, Minnie L., Route 2, Box 141, Homerville, Ga.
Smith, Patricia A., Box 120, Route 2, West Point, Ga., 235.
Smith, Patricia M., 209 Chatham Street, Miledgeville, Ga., 222. 
Smith, Rebecca, Pebblestump, PT., Peachtree City, Ga., 152, 161,
222.
Smith, Richard A., Richard Drive, Milledgeville, Ga.
Smith, Sandra F., 420 Baldwin Ave., Milledgeville, Ga.
Smith, Sarah M., 208 Central Street, Swainsboro, Ga., 222. 
Smith, Shelia, 5118 Hatsook Drive, Covington, Ga., 156, 247. 
Smith, Virginia G., Route 1, Warrenton, Ga.
Smith, Virginia, P.O. Box 71, Eatonton, Ga.
Smith, Wanda, Route 1, Tennille, Ga., 137, 138, 235.
Smith, William H., 2780 McAfee Road, Decatur, Ga.
Sneary, James M., 420 Forest Hill, Macon, Ga., 139, 259.
Snow, Rebecca, Route 1, McIntyre, Ga., 247.
Sommer, Linda S., 1339 Winter St., Augusta, Ga., 147, 222. 
Spakes, Virginia M., 503 Belleview Cir., Burton, S.C., 187, 222.
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Spann, Robert C., 702 Graham St., McRae, Ga., 131.
Sparrow, Rita L., 4273 Yates Drive, Columbus, Ga., 235.
Spence, Aurelia S., Dental Clinic C.H.S., Milledgeville, Ga. 
Spillers, James L., 630 Badowski Dr., Milledgeville, Ga., 131. 
Spradley, Margie W., 1618 North Central, Tifton, Ga., 259. 
Spradley, Mary C., Route 1, Pinehurst, Ga., 131, 248.
Spraggins, Linda S., Route 3, Summerville, Ga., 124, 127, 248. 
Stanton, Marion Al., P.O. Box 206, Rutledge, Ga.
Stanton, Bettye B., Route 4, Box 127, Deveraux, Ga., 248. 
Stanton, Thomas C., P.O. Box 206, Rutledge, Ga.
Staples, Martha, Brannon St., McDonough, Ga.
Starczewski, Sandra, 4554 Birkenhead Road, Jacksonville, Fla., 
248.
Starley, Judy K., Route 1, McIntyre, Ga., 259.
Steed, Barbara, 703 Mulberry St., Louisville, Ga., 259.
Steele, Linda K., Box 2109 Cleveland, Dalton, Ga., 155, 235. 
Stembridge, Mildred, P.O. Box 180, Milledgeville, Ga., 125, 235. 
Stephens, Elizabeth, Box 115, LaGrange, Ga., 163, 248.
Stephens, John E., P.O. Box 628, Milledgeville, Ga.
Stephens, Steve L., 2004 Fairway Drive, Waycross, Ga., 223. 
Stevens, Ethel L., Route 4, Box 327, Newnan, Ga., 259.
Stevens, Robert L., 1046 Birch Street, Macon, Ga.
Stevens, Robert L., 1887 Upper River, Macon, Ga., 131, 259. 
Stevenson, Eugene, 226 S. Wilkinson St., Milledgeville, Ga. 
Stewart, Barbara A., 911 Harrington Drive, Milledgeville, Ga. 
Stewart, Brenda J., Star Route, Greensboro, Ga., 248.
Stewart, Deborah E., 1265 Dewey St., Macon, Ga., 259.
Stewart, Susan C., 1705 S. Alvarado, Atlanta, Ga., 138, 152, 235. 
Stiles, Allan R., P.O. Box 1073, Milledgeville, Ga.
Stiles, Laurel, 5157 Horseshow PL, St. Petersburg, Fla., 258. 
Stokes, Virginia B., 3915 Hartley Bridge Road, Macon, Ga., 223. 
Stone, Barbara L., Nelson Road, Milledgeville, Ga., 131.
Stone, Betty R., Route 2, Box 522, Waycross, Ga., 259.
Story, Sarah Rebecca, East Seventh St., Waynesboro, Ga.
Stovall, Linda J., 1014 Glendale Dr., East Point, Ga., 72, 120, 126, 
127, 223.
Strange, Prassie A., 1303 Laura Ave., Warner Robins, Ga. 
Strickland, Barbara, P.O. Box 381, Alamo, Ga., 259.
Strickland, Linda, 1238 Oakfield Drive, Atlanta, Ga., 259. 
Strickland, Margie, Box 216 Bethlehem, Jesup, Ga., 124, 248. 
Strickland, Susan, 105 Daphyne St., Milledgeville, Ga.
Stringer, Dianne P., 1341 Weston Drive, Decatur, Ga.
Stroud, Nancy M., 350 Conyers Road, McDonough, Ga., 72, 120, 
121, 122, 148, 223.
Stubbs, Teresa G., P.O. Box 27, McIntyre, Ga., 259.
Stubbs, Tony L., Box 27, McIntyre, Ga.
Studdard, Sharon D., 3825 Rux Road S.W., Atlanta, Ga., 235. 
Stutts, Ellene R., 2768 Pinewood Drive, Macon, Ga., 144, 157, 223. 
Sudderth, Charlotte, 715 Franklin Spring, Royston, Ga., 259. 
Sullivan, Kathleen, 1656 Woodmere Drive, Jacksonville, Fla., 248. 
Sutton, Judith M., 2380 Leslie Circle, Augusta, Ga., 248. 
Sutton, Sheryl A., P.O. Box 67, Glennville, Ga., 259.
Swallum, Joyce P., 2264 Companion Drive, Macon, Ga.
Swanson, Larry G., P.O. Box 114, Midville, Ga.
Swinson, Glendia J., 6711 E., U.S.A.F. Academy, Colo., 140, 155, 
248.
Swint, John Q., Route 2, Warthen, Ga., 235
Talton, C. Nandra, 3130 Evelyn St., Tucker, Ga., 156, 157, 223. 
Tarkenton, Frances, 203 West Soule St., Oxford, Ga..
Taylor, E. Colleen, 112 E. Broad Street, Newnan, Ga., 74, 86, 120, 
156, 157, 223.
Taylor, Henry J., 1610 Humhpries Me., Milledgeville, Ga., 223. 
Taylor, Steve A., 745 Trinity PL, Macon, Ga., 248.
Temple, Cue F., 103 Gibson St., Hartwell, Ga., 150, 223.
Terry, Jane A., 2767 Arrowood Dr., East Point, Ga., 259.
Terry, Virginia D., 2486 Kingsley Dr., Macon, Ga., 223.
Tharpe, Laura A., 1475 C. Sheffield, College Park, Ga.
Thigpen, Carol G., 701 W. Thomas St., Milledgeville, Ga., 223. 
Thigpen, Larry V., 1208 Green St., Macon, Ga., 120, 121, 124,
138, 160, 238, 248.
Thomas, Mary F., P.O. Box 523, Milledgeville, Ga.
Thompkins, Rachel, Rt. 1 Box 96A, Milledgeville, Ga., 259, 
Thompson, James D., Rt. 5, Cochran, Ga.
Thompson, James M., Rt. 1 Box 8, Milledgeville, Ga.
Thompson, Madelyn, 13D Beechwood Circle, Milledgeville, Ga., 
163.
Thompson, M. Ann, Rt. 1 Box 281, Kathleen, Ga., 248.
Thompson, Peggy J., P.O. Box 33, Statham, Ga.
Thompson, Eddie R., Rt. 1 Box 281, Kathleen, Ga., 139, 259. 
Thompson, Terry P., 1218 Green St., Warner Robins, Ga., 259. 
Thornton, Marilyn, 2374 Danbury Dr., Macon, Ga., 223. 
Thornton, Pamela L., P.O. Box 486, Rt. 3, Milledgeville, Ga., 
125, 248.
Thrift, Carrie E., 702 Washington Ave., Waycross, Ga. 
Thurmond, Linda J., 2699 Tanglewood Trail, East Point, Ga., 143,
156, 259.
Thurston, Gayle, S., Lot 14 Oconee Trail, Milledgeville, Ga., 248. 
Thurston, Mary V., 323 Fifth St., Tennile, Ga.
Todd, Judy Ann, 176 Patsy Dr., Toccoa, Ga., 259.
Tompkins, Marlene, Rt'. 2, Toomsboro, Ga.
Torbert, Elizabeth, Rt. 2 Box 9B, Greensboro, Ga., 259. 
Touchton, Debbie F., Rt. 6 Box 163, Macon, Ga., 248.
Townsell, Neida J., Rt. 4 Box 154, Ringgold, Ga., 235.
Townsend, Karen E., P.O. Box 122, Chatsworth, Ga., 259. 
Trawick, Sydney, Rt. 1 Box 122, Sparta, Ga., 125, 248.
Trotter, Jean, 1724 Lakeview Circle, Gainesville, Ga.
Tu, Lucy, Apt. 202 Univ. Apt., 2020 Plathe Blvd., Kansas City, 
Kansas, 235.
Tuck, Lou Ann, 6142 Gordy St., N.E., Covington, Ga., 120, 122, 
137, 138, 143, 150, 236.
Turner, B. Anne, 1421 Forest Hill, Milledgeville, Ga., 248.
Turner, Conna G., 2123 Sunnyside Dr., Waycross, Ga.
Turner, Letty H., Box 602, Thomasville, Ga., 137, 147, 236. 
Turner, Nancy Sue, 185 Diane Lane, Fort Oglethorpe, Ga.
Turner, Rosemary, Rt. 3 S. Walden, Macon, Ga., 152, 161, 236. 
Turner, Sandra K., P.O. Box 142, Concord, Ga., 131, 248.
Twilley, James F., 143 Lamar St., Macon, Ga., 223.
Tyndall, Betty M., 2054 Forest Blvd., Jacksonville, Fla., 138, 152,
223.
Tyre, Joy E., 1103 Woodrow Ave., Dublin, Ga., 248
Underwood, Michael, 751 Hadowski Dr., Milledgeville, Ga. 
Usry, Kathleen, Rt. 1 Box 253, Dearing, Ga., 156, 259.
Vanbree, Darla M., 25 Ann St., Rockaway, New Jersey, 131, 249. 
Vandevender,, Elaine, 20 Georgia Ave., Hampton, Ga., 260. 
Vaughn, Mary S., Box 64, McIntyre, Ga., 147, 148, 236.
Vandyke, Sherrell, 187 Clinton St., Columbus, Ohio, 131, 223. 
Van Norte, Harriett, C  S G Apt. 106, Milledgeville, Ga., 224. 
Van Scoy, Cynthia, A., 537 E. St., Robins AF Base, Ga., 143, 236. 
Veal, Julian H., 33 Vinson Heights, Milledgeville, Ga.
Veal, Lynn L., Apt. 14D 4017 Napier Rd., Macon, Ga.
Vickery, Patricia, 35 Vinson Hgts., Milledgeville, Ga.
Vignard, Elizabeth, Texiles Vignard, Sr. Berson 73, France, 224. 
Vincenzi, Mary V., 22 Ash St., Rome, Ga., 260.
Vinson, Connie V., Rt. 2 Box 167, Milledgeville, Ga., 125, 145, 
224.
Vogt, Jacqueline, G., 621 Cooper St., Perry, Ga., 249.
Wade, Carolyn S., 2121 Whiter Mill Rd., Decatur, Ga., 140, 249. 
Wade, George W., Jr., Rt. 5, Millerfield, Macon, Ga.
Wade, Martha M., 520 W. Hancock St., Milledgeville, Ga., 139,
224.
Wages, Judy E., 2614 Canary Dr., Brunswick, Ga., 236.
Wagner, Mary R., C S H Yarbrough 1, Milledgeville, Ga. 
Wainright, J. Ann, Rt. 1 Box 93, Nahunta, Ga., 249.
Wainright, S. Alice, Rt. 1 Box 93, Nahunta, Ga., 236.
Waits, Martha A., 4100 Monticello W., College Park, Ga., 224. 
Walden, Claudia L., 2649 Riverview Rd., Macon, Ga., 127, 260. 
Waldrep, Larry G., Box 129, Dexter, Ga., 120, 122, 138, 146, 147, 
160, 224.
Waldrep, Karen A., Apt. 16C n. Napier, Macon, Ga., 224.
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Walker, David B., 656 Charming Dr., Atlanta, Ga.
Walker, Edie M., 4251 Boling Dr., Forest Park, Ga., 120, 124, 
131, 224.
Walker, Gary B., 2897 Alta Vista Ave., Macon, Ga.
Walker, Jefry N., General Delivery, Sumner, Ga., 260.
Walker, Leea E., P.O. Box 86, Hoboken, Ga., 155, 249.
Walker, Susan C., P.O. Box 345, Fitzgerald, Ga., 249.
Walker, William H., Rt. 1, Rhine, Ga.
Wall, Ann E., 1405 Pollard Dr. S., Atlanta, Ga., 124, 131, 260. 
Wall, Catherine E., 211 Madrid St., Warner Robins, Ga., 249. 
Wall, Richard C., 502 Washington Ave., Sandersville, Ga.
Wallace, James R., Box 956, Lithia Springs, Ga.
Wallace, Virginia, 1241 Lynway Lane, Atlanta, Ga., 249.
Waller, Beverly A., Charing, Ga., 224.
Waller, Jacquelynn, 270 Park Ave., Hardwick, Ga.
Waller, Judy M., Rt. 2 Box 76, Sandersville, Ga.
Waller, Mary A., Rt. 4, Box 126, Sandersville, Ga., 138, 147, 150,
236.
Walls, Nancy D., 3838 Commander Dr., Columbus, Ga., 138, 236. 
Walthall, Linda Jo, 319 Windsor Rd., Savannah, Ga., 249.
Ward, Deborah A., P.O. Box 134, Sardis, Ga., 260.
Ward, Polly C., Rt. 1, Locust Grove, Ga., 131, 249.
Ware, Debra L., P.O. Box 85, The Rock, Ga., 260.
Ware, Pauline M., 506 Mimosa Dr., Dublin, Ga., 124.
Warmack, Michael A., 3488 Vineville Blvd., Macon, Ga.
Warnell, Mary V., P.O. Box 337, Pembroke, Ga., 249.
Warren, Cheryl A., 741 Corneliz Dr., Warner Robins, Ga., 224. 
Warren, Francis B., 120 S. Elbert St., Milledgeville, Ga., 260. 
Warren, Shelly L., 719 W. Moore St., Dublin, Ga., 131, 260. 
Waters, Milly J., 407 Main St., Blackshear, Ga., 127, 129, 131. 
Watson, Jeanette D., 704 Briarcliff Rd., Warner Robins, Ga. 
Watson, L. Beverly, 270 Belvedere Dr., Macon, Ga., 124, 224. 
Watson, Mary L., 37 E. Victory Dr., Savannah, Ga., 249.
Watson, Sandra V., 16 Oyster Circle, Valona, Ga., 260.
Watson, Wayne F., 1106 Old Clinton, Macon, Ga.
Watts, Billy D., P.O. Box 81, Gray, Ga., 236.
Waybright, Joyce, 5000 39th Ave. N., St. Petersburg, Fla., 224. 
Weaver, Donald W., Rt. 3 Box 42, Milledgeville, Ga.
Weaver, Neal E., 357 102 Doles Blvd., Milledgeville, Ga., 131. 
Weaver, Wayne M., 357 102 Doles Blvd., Milledgeville, Ga.
Webb, Michael L., P.O. Box 221, Milledgeville, Ga.
Webster, Donna Kaye, P.O. Box 286, Alamo, Ga., 249.
Welden, Nancy J., 801 S. Peachtree St., Norcross, Ga., 249.
Wells, Judy A., 2906 Snapfinger Rd., Decatur, Ga., 152, 224. 
Wells, Robert L., Rt. 5 Box 169, Macon, Ga., 120, 124, 138, 145, 
160, 249.
Wells, Tanya A., Rt. Box 169, Macon, Ga., 109, 224.
West, Ellen M., Rt. 2 Box 264, Eatonton, Ga., 249.
West, June M., Rt. 3, Gainesville, Ga., 156, 236.
Wetherington, Marie, 422 Pinevalley Dr., Warner Robins, Ga., 
143, 158, 260.
Whitaker, Eva Gail, 218 Forest Hill Dr., Warner Robins, Ga., 131, 
143, 260.
Whitaker, Margaret, 218 Forest Hill Dr., Warner Robins, Ga., 240. 
White, Angela J., 392 Dartmouth Dr., Atlanta, Ga.
White, Lizzie D., Rt. 1 Old Ala. Rd., Thomaston, Ga., 260. 
Whitehead, Brenda, 3725 Napier Ave., Macon, Georgia, 224. 
Whitley, Margaret, 29 Park St., Buford, Ga., 249.
Whitmite, Jackie, 1663 E. Tugalo Rd., Toccoa, Ga.
Whittle, James E., Apt. 8A Carrington Woods, Milledgeville, Ga. 
Widdows, Glenice A., 4 Walher Dr., Rome, Ga., 260.
Wiggins, Jane U., 411 Forest Rd., Milledgeville, Ga.
Wilbom, Mary L., 102 Tuxedo Dr. SE, Marietta, Ga., 224. 
Wildman, James A., CHS, Milledgeville, Ga.
Wiley, Elouise, P.O. Box 395, Sparta, Ga., 249.
Wilkes, Charlotte, P.O. Box 386, Vidalia, Ga., 260.
Williams, Bruce C., 1708 Columbine Rd., Milledgeville, Ga. 
Williams, Eddie, 446 N. Cobb St., Milledgeville, Ga., 131. 
Williams, Eddie M., Rt. 3, Eastman, Ga.
Williams, George W., 250 Peachtree Circle, Warner Robins, Ga. 
Williams, Gena L., General Delivery, Charing, Ga., 260.
Williams, Helen F., Rt. 1, Cochran, Ga., 123, 137, 147, 224.
Williams, Herman T., P.O. Box 127, Harrison, Ga.
Williams, Joseph D., 440 W. Bluff St., Milledgeville, Ga.
Williams, Lewis, Jr., Rt. 2, Cochran, Ga.
Williams, Linda A., Box 244, Fortson, Ga., 236.
Williams, Linda M., 701 Whaley Ave., Sparta, Ga., 143, 224. 
Williams, Marion A., 321 N. Irwin St., Milledgeville, Ga.
Williams, Mary W., Rt. 2, Ellaville, Ga.
Williams, Robert J., Rt. 2, Gray, Ga., 260.
Williams, Susan A., 809 Bryant St., Royston, Ga., 249.
Williams, Vontyne, 3377 Matheson Dr., Macon, Ga., 260.
Williams, W. Burrel, 355 Park Ave., Milledgeville, Ga., 224. 
Williams, Woody R., Rhine, Ga.
Williamson, Carol, 349 Main St., Griffin, Ga., 236.
Williamson, Gloria, Rt. 4, Commerce, Ga., 260.
Willis, Marjorie N., P.O. Box 583, Sandersville, Ga.
Willis, Willie F., 1230 S. Jefferson, Milledgeville, Ga.
Wilson, Bonnie R., 406 Jackson St., Gordon, Ga., 154, 155, 156, 
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Wilson, Eleanor L., 15 Clarendon Ave., Avondale Estates, Ga.,
139, 158, 260.
Wilson, Phillip F., Rt. 2, Gordon, Ga., 131.
Wilson, Richard G., 1372 Oakland Ave., Macon, Ga.
Wilson, Ruby L., P.O. Box 867, Nahunta, Ga.
Wilson, Thomas W., Rt. 6 Box 19, Royston, Ga., 142, 143, 225. 
Winder, Honto E., 4400 Huntington Circle, Atlanta, Ga., 260. 
Winn, Constance J., 924 Mockingbird L., Griffin, Ga., 260. 
Winstead, Arrie A., 2398 Fair Lane, Decatur, Ga., 249.
Winters, Carol Ann, P.O. Box 106, Gray, Ga., 260.
Wise, May T., 156 Addison Rd., Marietta, Ga.
Wise, Robert M., 156 Addison Rd., Marietta, Ga., 260.
Withers, Marie A., Rt. 4, Conyers, Ga., 236.
Witherspoon, James, P.O. Box 35, Milledgeville, Ga., 225.
Wolfe, Dianne, Rt. 3, Dublin, Ga.
Wolf, Leonard S., 1731 Twin Pines Dr., Macon, Ga., 139, 261. 
Wood, Billy J., 2171 General Wins, Macon, Ga.
Wood, David A., 520 N.W. 40, Oklahoma City, Okla.
Wood, John A.. 3220 Bloomfield Dr., Macon, Ga.
Wood, Sheila Gale, 1257 Hartley St., Macon, Ga., 131, 261. 
Woodall, Catherine, Rose Circle, Clayton, Ga., 225.
Woodard, Diane E., Carrington Woods, Milledgeville, Ga., 155, 
156, 157, 237.
Woodard, Janice C„ RFD 3, Cordele, Ga., 137, 147, 155, 236. 
Woodruff, Barbara, 2404 Shallowford, Chamblee, Ga., 129, 131. 
Woods, Dianne J., P.O. Box 335, Roberta, Ga., 261.
Worthington, Mary, Ameys Mt. Road, Pemberton, N.J.
Worsham, Sharon E., 3533 Hillcrest Ave., Macon, Ga., 261.
Wray, Al, 155 Green St. MTD., Milledgeville, Ga., 261.
Wright, Eugenia H., 1211 Baytree Rd., Valdosta, Ga., 261. 
Wright, James O., Jr., Rt. 2, Toomsboro, Ga., 237.
Wright, Janice J., 40 Pine Ridge Rd., Milledgeville, Ga., 125, 146, 
147, 225.
Wright, Joan, 110 East Camden St., Milledgeville, Ga., 261. 
Wright, Linda J., 1761 Elmwood Rd., Milledgeville, Ga.
Wyatt, Randy, Rt. 1, Dublin, Ga., 156, 160, 261.
Wynne, Martha J., Rt. 2, Box 128, Newnan, Ga., 124, 261.
Yarbrough, Linda F., Glenn, Ga., 152, 237.
Yates, Melvin D., Jr., 3824 Ridge Ave., Macon, Ga., 121, 261. 
Yaun, Carl, 232 Allandale Dr., Macon, Ga., 121, 261.
Yeomans, Barbara, Rt. 2, Lakeview Tr., Milledgeville, Ga., 131. 
York, Linda Jane, Rainwater Rd., Tifton, Ga., 237.
Young, Beverly A., Rt. 3 Box 248B, Fairburn, Ga., 225.
Young, Marsha, 511 West Church St., Fort Valley, Ga.
Young, Shirley J., P.O. Box 85, Harrison, Ga., 151, 237. 
Youngblood, Carolyn, Humphries Memorial, Milledgeville, Ga., 249. 
Youngblood, Kathleen, 3455 Reeves St., Chamblee, Ga., 152, 261.
Zanni, Deborah E., 303 W. Johnson St., Hartwell, Ga., 155, 156,
157, 225.
Zattau, Charles W., Box 419, Milledgeville, Ga.
Zeagler, Lynda S., Box 26 Rt. 6, Sylvania, Ga., 261.
Zeagler, Sharon G., Box 26, Rt. 6, Sylvania, Ga., 261.
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Now that the 1969  Spectrum is completed, 
our minds are filled with notions of how things 
might have been done differently. W e hope 
the reflections within this book will be a ca­
talyst for thought both now and in years to 
come. If only one person recognizes what we 
are trying to say, then we will consider our­
selves somewhat successful.
W e offer our many thanks to those who 
have helped us during the past year. Dr. 
Allen Skei, M r. Julian Veal, and Miss Sarah 
Gordon receive our special thanks as well 
as Dr. Specht and M r. Gaines, our advisors.
As the school year comes to a close, we 
hope that it will be a good beginning for 
many. Although often harried by responsibili­
ties, we are glad we had an opportunity of 
having a part in recording campus life for 
a year.
Sue Dotson
Carol Lokey
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